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A B B T (Toinás), sabio alemán , hijo «le an pe-
íoqafcro. Nació en Ultna en 1738. Faeron 
tan rápidos sas pragresos en los estadios, que 
á la edad de i 3 años publicó oná. diserta-
ción y defendió ios conclusiones. Morid de 
i 8 año» en 1766. 
A B D E L - M Ò U M E N , hijo de on alfarero: h í -
zose proclamar rey de Marruecos, y conqnis-
tó los reinos de Tez, Tunet y Tremecen. Rei-
lirt desde 1148 á I I 5 6 . 
A C C I A I U O L I t ciudadano de Florencia que 
llegó á ser conquistador y daqaf de Atenas, 
acoderándose también de Corinto y parte dç 
la Beócia. 
> (1) títí esta Biografía liemos puesto los principales 
hombres célebres cuyas noticias son mas curiosos; 
mezclando, como creemos que debe hacerse, los anti-
guoácon los róodcrnos: los hombres ilustres; asi de 
la antigüedad como de las épocas posteriores i van en 
epítomes separados. , 
No incluimos en el presente á nuestros coritempo-
Hhcos, porque ignoramos el juicio que merecerán en 
lo futuro. 
«> 
ACILTO (Cayo), soldado valiente de Jalio Ce-
sar qae en an combate naval cerca de Marse-
lla, se agarró con la mano derecha á an 
baqae de tos enemigo?, y estos se la corta-
ron. Saltó entonces á bordo de la nave, y 
con la mano izquierda se defendió y rechazó 
i cuantos se le opusieron. 
A D R I A N O I V (¡Nicolás Brentspeare), hijo de 
an mendigo: fue elevado dcspaes de varias 
vicisitudes á la suprema dignidad pontificia 
en 1154 y murió en i iSg. 
A D R I A N O V I . Sa padre foe' on tejedor de 
Utrech, donde nació en i4.5g. Llegó á sumo 
pontífice por influjo del cardenal Jimenez, 
de* quien fué compañero ea la rejencia de 
España. Murió en i5a3. 
A G Á T O C L E S , famoso tirano de Sicilia, hijo 
de un alfarero de Reggio. Nació en SSg y 
mnrió en 290 antes de J. C. 
A G R I P A (Meneuio), cónsul romano hicia el 
año 5o3 antes de J. C. de oríjeo plebeyo-
Venció á varios poeblos y obtuvo los hono-
res del trianfo; arregló las diferencias qae 
ecsistian entre el pueblo y el sedado; y sin . 
embargo de haber desempeñado empleos de 
consideración, murió tan pobre, que habo 
de pagar el pueblo los gastos de sa entierro. 
A G R I P A (Marco Vipsanioj, descendiente de 
ana familia de bajo linaje, ascendió por sas 
virtudes civiles y militares á las mayores dig-
.(5) 
nidadei del imperio romano, siendo tres ye-
ees cónsul y tribuno, y por ultimo censor. 
A consecuencia de sus fictorias contra los 
enemigos del imperio le concedieron el 
triunfo y lo rehusó; embelleció á Roma con 
obras útiles y grandiosas; y para mostrar el 
grande apreqio oae hacia de sus servicios, 
mandóle entrar Aogosto en el sepolcro que 
había destinado para sí. 
A L B E R O N I (Jnlio), fué jardinero, como lo 
era su padre, hasta la edad de i 4 aíSos, en el 
ducado de Parma, donde nació en 1664. 
llízose clérigo; pasó á secretario del duque de 
Vandoma, y llegó á ser cardenal, grande 
de España y primer ministro de Felipe V. 
So ambición conmovió la Europa, y en la 
guerra que declararon á España Inglaterra 
y Francia, se paso como primera condición 
para la paz la separación del turbulento 
ministro. Fué en su consecuencia desterra-
do, y morió en 1753. 
A L E J A N D R O V , hijo de ona familia oscura; 
no conoció padres ni parientes, y pasó loa 
primeros años mendigando el pan de puerta 
en puerta. Entró relíjioso franciscano, y ele-
vándose después á las principales dignidades 
del sacerdocio, fué proclamado papa en 
i^oq. Murió en el siguiente año. 
A L E t à B E R T (Juan le Rond d'), era hijo na-
tural 4e madama de Tencio, que le abandonó 
(6> 
4 la paridad pública. Recojido y criado por 
la inajer de an vidriero, fué haciendo sas, es-
tadios casi S0I9 y sin litros, pero con tanto 
aprovechamiento, que adelantó admirable-' 
incnte"en lodas las ciencias, y es hoy tenida 
por nn esçelente filósofo y óíateinátiço. M a -
rio en 1783, de eViad de 66 años. 
À L F E N O (Piiblio Varo), de zapatero, qae fué 
sa. primera profesión, se hizo el jurisconsulto 
nías célebre de Roòia. Dejó escritas varias 
pbras, y entre ellas una recopilación de leyes 
romanas (el digesto), que se tsludia todavía. 
A L M A G R O (Diego de), célebre gobernador de 
Chile, de nacimiento tan oscuro, que ni si-
quiera conocia á sa familia. Pizarro, el con-
qoistador dei Pèrtí, qdé era amigo y co in pa-
i r ro snyo, se enemistó'con el y mandó de-
cSp'i'tarlé en 153G. 
Â M Y O T (Santiago), nació en Mclun, de on po-
' bre tendero el año i5 i3. Obtuvo ana cáte-
dra de griego y latin en la àaiveniidad de 
Boorges, y fué preceptor de fos príncipes 
díé la familia. Es autor de ana traducción, 
dé las vidas de Plutarco, y dejó á su muerte 
en iSgS mas de 200,000 escudos. ' 
A N Í ) R E S (del Sarto),' pintor nacido en Flo-
rencia eh â488, q'3'' «norió en i53o. Era h i -
jo de un sastre, y sa repntacíon le llevó á, !a 
corle de Francisco I , donde fué jenerosamea-
te rtcompensadó. ' 
(71 
A N E L D O f V. Masíníello.) 
J^I^ESÉ ó Jnesiq (Jannarip), «acesor dç Ma-
sanieilo y Toralto en el mando de lo? sedi-
ciosos que se alzaron en Nápoles contra el 
gobierno españolen 1647- E l doque de Çrai-
sa que acndid á socorrerle, le concedió hono-
res y distinciones; pero ni estas ni Ias çqan-
tíosas riquezas que atesoró impidieron que 
los españoles tomasen venganza de„el cuan-
do recobraron la soberanía de aqael reino. 
AN1CH (Pedro), astrónomo, jedmetra y mecá-
nico. Fué hijo de un labrador, en cuya ocupa-
ción y la de pastor pasó los mejores años de 
sa jnventod. Descubrió luego tal afición á la 
astronomía, que el jesoita I l i l l , profesor de 
esta ciencia en Insproch, le enseñó mate-
máticas, y en poco tiempo, llçgó á ser 
Anich un grande astrónomo y el mas hábil 
mecánico de Eoropa. falleció í los 43 afio* 
de edad en «766. 
A T E N I O N , esclavo qoe, puesto á la cabeza de 
los esclavos insarjentes de Sicilia, inspiró te-
mor á los romanos. I^ué mneçto por el cón-
snl Mario Aqoiüo, dos siglos antes de J. C. 
A U G E R E A y (Pedro Francisco Cáelos), <?a~ 
que de Çastiglione y mariscal de Francia, hi-
jo de an vendedor de frotas de París. Siendo 
soldado en 17.93, ascendió gradaalmente i loa 
primeros puestos <Je 1? !T!'l,c'ay del estada 
JNació en 1757, y mariá en 1816. 
(») 
A U R E L I A N O (Lucio Domício), nacido de 
ana familia oseara. Llegó en la carrera de lag 
armas de grado en grado hasta el de jeneral: 
faé tribauo, cdnsal y finalmente emperador 
de Roma. Conquistó mochos pueblos, y por 
perfidia de ano de sos libertos marió asesi-
nado en el año 275. 
A U R K O L O (Manió Acilio), pastor y despnes 
jeneral del imperio romano en tiempo de Va-
leriano. Habie'ndose rebelado contra Clau-
dio I I , faé condenado á muerte en el siglo I I I . 
B . 
B A D G E R (Luis). Era nn pobre jornalero de 
Lyon, cuyo nombre debe perpetuarse como 
ejemplo del amor fraternal. U n herrpano 
«oyó faé catado para comparecer ante la co-
misión revolucionaria después de la toma de 
aqaella ciudad; pero Luis se presentó por 
e l , tomó sa nombre y murió en sa lagar 
con el mavor heroísmo. 
B A L U E (Joan la) , cardenal y favorito de 
Lois X I , hijo de nn sastre, como el papa 
Sisto V . Estudió latinidad, se hizo clérigo, 
colocóse con él patriarca de Antioquia y 
despaes con Cárlos dé Melon, que le intro-
dujo en la corte. Nombróle el rey obispo de 
Erreos, pero habiéndole sido traidor, le ta-
ro encerrado por espacio de once años en 
(9) 
ona jaala de hierro. A l fio consiguió la l i -
bertad, pasó á intrigar á Roma y morid 
en Italia. 
B A N D A R R A (Gonzalo Eanés), era nn infeli» 
zapatero portognés qae compuso verso» pro-
féticos sobre el porvenir de sa patria, y en 
cayo honor se elevd on monumento des-
pués de la rcvolocion de 1640. 
B A R C L A Y DE T O L L Y, hijo de un pastor, 
que progresivamente subió hasta feld ma-
riscal de los ejércitos rusos, tomando parte en 
la jornada de Leipsirk, tan funesta á los 
franceses. Mariden 1818. 
B A R N A R D , mercader de vinos, inglés, que 
llegó á ser ano de los mas hábiles parlamen-
tarios de la Gran Bretaña, y mereció, como 
correjidor y jerif de Londres, el título de 
padre de la ciudad. ( i685.- - 1766 ) 
B A R O N (Miguel Boiron, llamado) celebre ac-
tor, hijo de un mercader de Isoadan, que 
¡lastró la escena francesa con sus superiores 
talentos. Murió de 78 años en 1729. 
B A R T (Juan), el marino francés mas intre'pido 
y famoso. Fué hijo de an pescador de Dun-
kerque, y llegó á jefe de escuadra sin saber 
leer ni escribir. Nació en I 6 5 I ; murió 
en 1707. 
B A S I L I O I , conocido por el Macedónio. De 
pordiosero se elevó á emperador en union de 
Miguel que compartió con él el trono. Qui-
(10) 
so este deshacerse de éa colpga por no oír. 
sus jastas repreosioocs, y no podiendo con-
segairlo, quedó Basilio dueño único del im-y 
perio. Rfeinrt des^e 867 á 886. 
BE"VUMARCííAIS (Pedro Aogasto Caron 
de). Sa padre era relojero, y él lo fué tara-
bieo al principio, haciéndose loego mtísico; 
pero no se dio á cçmocer en ninguna de am-
bas profesiones, sino en la de escritor. Dejó, 
algunas memorias, draçnas.y comedias, de 
las cuales la mejor es el Borderó de Sevilla. 
Nació en 173a y falleció en 1799-
BECrER (Lorenzo), nació en iü53 . Era hijo 
Se.uó curtidor, y se hizo estimar de los sa-
bios de so nación por las muchas obra* que 
compaso. Murió, en Berlin en 1705. 
B E Í I S A R I O , uno de los jenerales mas hábi-
les de J ustiniano, era hijo de una familia po-
bre y plebeya. Húose celebre por sus vitto-
rias en Africa é Italia; pero acusado.de rebel-
deal emperador, se yió privado de sus hono-
res y bienes. No consta positivamente si que-
dó privado de la vista, ni si audovo mendi-
gando el pan por las calles de Constantino- • 
pía. Murió en 565. 
BER.ANGER. (Juan Pedro), á quien puede 
llamarse el poeta popular y el inventor de las 
canciones políticas, nació de un pobre sas-
tre en París eu 1780. Educóle una tia suya^ 
y adquirió el jenio y orijinalidad que le di&-> 
( l i ) 
tingnen leyendo las obras de Hacine y d« 
Voltaire. N 
B E R T H I E R (Alejandro^ pnocipe de ! W -
chalel y rfe Wagram, hijo de nn portero. Sir-
vid pritíieramerite en America, y tavo arta 
parte gloriosa eu todas ¡as rain pañas de Na-
poleon, que depositó en el so r/miianisa. Na-
ci($en ijSS, y mariden 181!»-
RESSIERKS (duqae de Istria), mariscal del 
imperio, hijo de un vecino de-Preissac. To-
taó las armas de soldailo en 1 j t p ; á los caa-
tro años t-ra capitán y marisfal del imp^ io 
en 1807.'Morid de 4-4 anas *n uo oomWté 
en 1813. 
B I R E N (Juan Ernesto de), que desde la mas 
hamilde condición se elevd á los cargos mas 
eminentes del imperio raso- Tavo rnueho 
«jae lachar contra la aristocracia, y gobernó, 
aigan tiempo co» la mas fria crueldad. Na-
ció en 1687, y murió en 177a. 
B O Ü L E (Andre's Carlos), era hijo de tin eba-
nista, y aòletnás de ejercitarse eu este artc,f<ié 
arquitecto, pintoí-, escultor en moíáico, i n -
ventor de cíiVas, y erabadbr de ios sellos 
reales en e! siglo X V I l . ' 
E L A C K L O C K (Tomás), poeta escocés, hijo de 
usValbaiii!. Quedó ciego de édacj de seis me-
sé*, y sin embargo compaso muchaj y may 
aplaudidas obras. Nsckí en l y a j , y murió' 
' I los 70 aíos.' ' 
(12) 
B R A M A N T E (Lazzari d' Urbain), naciá de 
noa familia may pobre en i / ^ í ^ y murió en 
Roma en I 5I 4 . . Dedicóse desde joven i la 
arquitectara, y tenia tanta facilidad en la 
invención y ejecución de sos ideas, qae no 
r.inorió rival a'gano qae le sobrepujase. 
B R A U W E R (Adriano),pintor,hijode ona fa-
milia oscura, nacido en Harley en 1608. H i -
zo progresos ni o y rápidos en su arte, y ga-
nó considerables somas qae disipó licencio-
samente Murió en el hospital de Ambe~ 
•res en 164o. 
B I Í S G U E T (Abrah am Lnis), snizo de orfjen, 
qoe se estableció en Francia, y llegó á ser uno 
de los mas famosos mecánicos de la época. 
Ninguno llevó á mayor perfección que él 
los péndulos y relojes, y además faé inven-
tor de machos instromentos físicos y astro-
nómicos: t j & j i i8a3. 
B R E U G E L (Pedro), nacido en el poeblo de la 
misma denominación á mediados del si-
glo X V I . Eta hijo de on hombre del campo, 
y adquirió gran reputación en los coadros 
qoe pintó sobre toda clase de asuntos. 
B R I N D L E Y (Santiago), célebre mecánico i n -
glés, que enriqueció su patria con varios cana* 
les que pasan como modelos en su jéoero, y 
con otras obras de su invención no menos ó -
tiles. Es tanto mas digno de elojio, cnanto 
qae no habia recibido educación alguna, y 
(13) 
lo debía todo à sn jeoio natural: 1716.—177». 
BRISSOT (Joan Pedro), cabeza de ia secta re-
volucionaria de Francia llamada de los briso-
tistas. Era hijo de on pastelero, y nació en 
Oaarville en i f S ^ . Murió en la gaillotina 
en 1793, sacrificado por aquellos mismos 
partidos cuyo ídolo babia sido poco ames. 
BROGNI (Jaan Allarmet de), llamado el car-
denal de Ostia, natural de Saboya. Era hijo 
de an porquero, y llegó á ser cardenal y 
canciller de la iglesia romana, bajo cayo 
carácter se distingoió en los concilios de Pi-
sa y de Constancia. Murió en it^zb. 
B R O W N (Joan), célebre médico escocés, na-
cido de padres pobres que ganaban el sus-
tento con sns brazos. Siguió varios estadios; 
pero últimamente se dedicó al de la medi-
cina, y (aé antor de an sistema opuesto at 
del famoso Callen. Su intemperancia le con-
dujo al sepa'cro en 1788. 
B R U N E (Jorje), soldado en 1793, laego co-
mandante, jeneraly por fin mariscal del im-
perio.—Se distinguió por su valor y habilidad 
en cuantos cargos se le confiaron, y om-
rió asesinado en Aviñon en i 8 t 5 á la edad 
de 5 a años. 
CALDÀRA (Polidoro), pintor, nacido en Ca-
ravagio en i4-95, mariden Mesinaen n543. 
(M) 
Vidse Obligado, para ganar la vida, á moler 
los colores á los discípalos de Rafael, cuyas 
obras le hicieron tan profonda Kaprcsion; 
qoe dedicándose á 1» pintara ííegó á ser ais 
artista de mucho nombre. Mar ió aseginad» 
por su sirviente, qae Ife robó una sama 
considerable. , . 
CALDERON (D^ Rodrigo), hombre oscuro, 
célebre en la historia de Espana, por haber-
se elevado en poco tiempo á ¡a privanza del 
daqae de Lerma, ministro de Felipe I I I , y 
6 la de este monarca, obteniendo en ella ho-
nores^ títulos y grandes riquezas. La envi-
dia qtie habia enjendrâdç» esta fortiina en 
sos innomerables enemigos, gaardd silencio 
mientras vivieron sas protectores; pero ape-
nas le faltaron , promovieron contra ¿I in -
finitas y gravísimas acasaciones, qae por úl-
timo le condojeron al cadalso en i 6 a i , ma-
riendo el infeliz con ana firmeza de alma, 
qne ha quedado como proverbial entre los 
: españoles. . 
C A L V I N O (Juan), segondo ebrifeo deja re-
forma del siglo X V I , hijo de uo.tonelero de 
Noyon. Estudió la doctrina de Lutero, hizo 
en ella algunas alteraciones, y comenzó á pro-
pagarla en Francia. Perseguido por los ca-
tólicos, se refujió á Ginebra, donde estable-
ció su felijion é imitó la intolerancia de stte 
contrario»" Sos secuaces se distinguieron cou 
(IS) 
el nombre de ealvimslas. Nació en «Sog, y 
muñó en i564.. 
'CAR A V A G I O (Miguel Aoje! Merigi de), pin-
tor, qae nació en iSSgenunaquintadei n\ila-
nesado llamada Caravagio, y mu rid p(n iffog. 
Tuvo los mismos principios que Polidoro 
Caldara (véase este nonbre), y llegd á, ser 
uno de los primeros pintores italianos. Era 
de un carácter satírico, rrgulloso y penden-
ciero; y después de haber sido admirado co-
mo un hombre célebre, murió desamparado 
enmedio de nn camino. 
CAIVMAÑOLE (Francisco líoson, llamado) 
del pueblo de su nacimiento. Fue primera^ 
mente porquero, y después por su talento y 
valeroso ánimo, celebre capitán. Sometió á là 
autoridad de Felipe Visconti, que no. stípo 
pagarle sino con ingratitud, las ciudades de 
Parma, Crémona y otras. Retirado á "Vene-
cía, hizo importantes servicios á su repúbli-
ca , y recibid en recompensa la muerte so 
pretesto de traición; pero su verdadero c r i -
men foe. haber tratado á los grandes de or-
gullosos en la paz y débiles eo la guerra. 
Nació eu i Sgo, y morid en i43a. 
CARRACCIO ó Caraccw(hms), pintor y gra-
bador,,hijo de un artesano: nació en Bolonia 
en i5S5, y rhuri<} en 1619. DiÒ i la p i n -
tura su perfección primitiva, oponiendo, la 
iiénnostira de los antiguos y las* graciat 
( i 6) 
de la nataraleia al gasto amanerado de 
tu época. 
CARRACCIO (Agostin), pintor también y 
grabador celebre: nació en Bolonia en í558, 
y marió en Parma en 1603. Era primo del 
precedente, y hermano mayor de Aníbal. Su 
padre fué sastre de oficio 
CARRACCIO (Aníbal), hermano del prece-
dente y discípulo de Lais, nació en i56o, y 
mariden 1609. Después de haber sido sastre 
y platero, se dedicó á la pintara y sobrepujó 
en talento así i su hermano como i su primo. 
Aon admiran sos cuadros los intelijentes. 
C A R T E A U X (Joan Francisco), hijo de an 
soldado: entró á servir en el transcurso de 
la revolución francesa, derrotó á los de 
Marsella y alcanzó otras muchas ventajas de 
los insurjentes: i j S i á i8o5. 
CATELIINIEAU, ano de ¡os jefes del ejército 
vendeano, que fué en un principio tejedor. 
Herido de muerte en el ataque de Nantes en 
1 1798, fué su pérdida para los vendeanos una 
de las principales causas de los reveses que 
esperimentaron en lo sucesivo. 
C A V A L I E R (Juan), jefe, entre otros, de los 
calvinistas en la guerra de los Camisardos, el 
cual fué primero mozo de tahona. Acaudilló 
0na multitud de entusiastas y fué preciso 
entrap con él en negociaciones. Retiróse á 
Inglaterra, se alistó en las banderas de esta 
(17) 
nación, y mnrid siendo gobernador de Gcr-
«ey: 1679—174.0. 
CAZALE, arqoittcto y tscaltor florentino, qac 
marió en iSgS, era hijo de an tintorero 
Sobresalió en ambos jéneros, y fnp' nombra-
do arquitecto del rey, y muy distinguido poi 
Felipeli . 
CENINI ó Censuni (Bernardo), platero de Flo-
rencia, el primero qae introdajo en esta 
ciudad el arte tipográfico á la mitad del 
siglo X V . 
CERVANTES SAAVEDRA (Migael de), fa-
moso escritor español coya vida puede decirse 
qoe foé una série de calamidades. Perdió ana 
mano en la batalla de Lepanto, eslavo cau-
tivo en Arjel, y siendo hombre de tan eminen-
te me'rito como el que le han concedido des-
pués sa patria y la En ropa toda, murió indi-
jentey miserable en 1616 á la edad deGgaBos. 
Tenemos de él varias composiciones así en 
prosa como en verso, comedias, novelas y 0-
tras de semejante jénero, todas dignas de sa 
jenio inimitable, todas producidas en aquel 
estilo encantador que será siempre el modelo 
mas perfecto de la lengua castellana. Pero 
la obra en qae inmortalizó sa gloria y ci-
fró para siempre la de España, fué el ad-
mirable Don Quijote, en la caal compiten lo 
maravilloso de la invención, las gracias del 
lenguaje, la inagotable, riqoexa del idioma, 
2 
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Io intermote de !a acción, Ia bella propie-
dad de los episodios, finalmenle todai las 
dote» principales y accesorias que constita-
yen el ine'rilo de una obra de esta especie y 
la hacen ser estimada como nu tesoro por 
las jencraciones venideras. 
C H \ Ú O r(Fraiicisco), nadóen lySgenel Ro-
vergne, y era Iwjo de oh cocinero de! colcjlo 
de Jlode'z. Vistió el hábiio de capurhino, 
y por su virtud ejemplar, fue rmmbrado 
goarilían de su convento; pero las doctri-
nas de la revolución le inspiraron ¡dí-as muy 
distintas de las que hasta eoionres había ma-
niffâlado. Se secularizó; eltjiéronle diputado 
para la asamblea constituyente, y después 
individuo de la convención; conirajo matri-
monio y fué uno de los confros mas ecsalia-
dos de la Montaña, llobespierre le sacridió 
i su safla, hsciéodole ttruiuiar sus dias ta 
un cadalso el 5 de abril de 1794 
C H A U M E T T E (PedroGaspar),'Ca noso revo-
lurionario francés nacido de un zapatero ea 
Nevers en 1768. IVrteneció, romo íntimo 
amigo qne era de Hebert, á la secta ó facción 
de los hebertistas, y á petición suya se con-
' TÍrtió la metrópoli de París en teuip'o de 
la Razón. Murió en la gailíotiua el i 3 de 
abril de 1794. 
CHEREAS (Casio), tribono de una cohorte 
pretoriana, fué el principal autur de la couj j -
(19) 
ración contra el infame Calígola, á qnien *-
sestó el priinfi1 golpe de maerie. Pretendid 
restablecer la república, pero en v»no, pbr-
qae Claodio, sucesor del tirano, rasti^d con 
el snplin'o á Chcreas y snscíímplirej. 
C l l E V E l x T (Frínrisco â>), monacillo y loego 
«old^do, terminó sa carrera siendo teniente 
jenera', «o sin haber tenido qoe combatir con 
la envidia y la maledicencia* Nació en iGgS 
y «nnrió eti i 769. 
C H U B B (Toiná»), in^'e'í de nación, entnJá los 
l 5 años de aprendiz de guantero, y despoei 
fué fabrirante de vetas en Salisbury, ftedicá 
los tnomenlos q'ie tenia de descanso i la 
lectura, y lleçó á adquirir dna regular ins-
trnecion, sobre todo en la lenlojía qoe era 
sa estudio favorito, dejando escrita» alcanas 
obras. IVIorió en t7<+7 de edad de 68 años. 
CINCINA' IO (Lacio Quinto), dejei el arado pa-
ra ser cónsul rmnano, y gobrriió la república 
con mucha prudencia y euerjía. Dos veces 
le elijieron ró^.sal y otras dos dictador. Sos 
labias reformas hubieran podido darle coo 
justicia el envidiable tíiulij de padre de la 
patria. S^lo V antes de J. C. 
C L E A N T O , fi!<5s..fo estóico, fue' primeramente 
atleta y después discípulo de Z:non. Ganaba 
el sustento sacando por la noche agua de an 
pozo, y estudiaba por el dia. Siglo I I I an-
tes de J. C-
(20) 
CLEON, curtidor ateniense, llegó á tener gran-
de autoridad sobre el pueblo, que le dio el 
mando del ejercito. Foe muer to en el aitio 
de Anfipolis. Siglo V antes de J . C. 
COEUR (Santiago), hijo de on platero de 
Bo'irges, qoe ínc tesorero del rey Carlos V l [ , 
Huso ona fortuna considerable especulando 
en paños, pieles, armas, etc., tanto que prestó 
200,000 escudos de oro á dicho soberano, y 
después de haber hecho grandes servicios á 
su patria, fué declarado ijoble. Los grande» 
de la corte que le aborrecían lograron al 
cabo desconceptuarle, y tuvo que espatriar-
«e después de haber visto confiscados y ven-
didos todos sus bienes. Coear murió en la is-
la de Chio en i4-56, y Lais X I restableció 
su memoria 
C O O K (Santiago), hijo de nn criado de labran-
za, nació en el condado de Yor k en 1728, y en-
tró de mancebo en ana t i tu d a; pero la proc« 
simidad del mar despertó en él ¡a pasión á 
la navegación. Pasó por todos los grados os-
curos de la marina y llegó á ser capitán. H i -
zo tres viajes de descabriiniento alrededor 
del mundo, y fue' muerto en 1779 por los 
habitantes de la isla de Ovhihe'e que arma-
ron una pendeucia con la jente de su tripu-
lación. Los m.uííios e' importantes descubri-
mientos que llevó á cabo, le han dado una 
jaita celebridad. 
(•21) 
C B Õ M W E L L (Tomás), famoso político inglés 
que no debe confundirse con Oliverio Crom-
well: era hijo de un herrero y llegó á ser fa-
vorito de Enrique I I . FoédecapUado en i54o 
á la edad de 5o años. 
CXJVIER (el baron), par de Francia, indivi-
duo del Inslitnto, etc. Nació de padres pobres 
en 1769, y fue, por decirlo así, inventor de 
ana noeva historia natural. Sa Anatomia 
comparada y sus Investigaciones sobre los 
animales fósiles manifiestan un talento amy 
superior. Napoleon le contemplaba como el 
hombre mas yabiodkb época.Morid en i83a. 
CUYACIO ó Cujario (Santiago), hijo de un ba-
tanero de Tolosa de Francia, nacido en iSso. 
Aprendió con ana facilidad poco coman las 
bellas letras, la historia, el derci ho antiguo 
y moderno, civil y caoióiiico. Fué el mayor 
jurisperito de su tiempo, pues á la juris-
prudencia medio bárbara de los primeros 
interpetres,sustituyó la de los siglos mas 
cultos de Roma, y por tanto no es de admi-
rar que gnzase de tan alta repatacion. Ma» 
rió en 1S90. 
D . 
D A U M E N I L X e l barón, llamado Piernadepa-
lode Fincennes), narióen Perigoeax,sirvió de 
simple soldado en Italia y Ejipto, y fué nona-
(22) 
brado mayor de Ia poardía en 1809, que-
dando privada de ana pierna en la batalla 
de Wagram. Napoleon le hizo jcneral de 
brigada en 181 a, y le concedió después por 
via de retiro el gobierno del castillo de V i n -
cennea. Muriden t833. 
P . W Y (Hamphrey) hijo de nn carpintero, y 
celebre químico inglés: empezó sien<lo man-
cebo de botica, y á fneraa de,trabajo, pues 
pasaba las noche» haciendo espiíriinentoj 
químicos, consiguió tan alta reputado", que 
te creia favorecido el qoe le hablaba, el qoe le 
dedicaba a«os versos ó hacia un retrato. Fué 
herbó caballero y barón, y murió en 1829. 
P E M O S T l í N R S , el orador mas reltbre de la 
antigás Grecia, nació 38 1 añosantes de J C 
de an herrero, y formóse él misino su educa-
ción. Metiéndose chinas j k tierra en la boca 
venció el vicio de tartamudear que le impe-
dia pronunciar seguidas muchas palabras, 
Constante adversario de Filipo, rey de Ma-
cedonia, infundió á los atenienses ron sos 
patrióticas arengas el amor ala libertad; pero 
foé mejor orador que soldado. Se envenenó 
,4 la edad de 59 años. 
"TiSPOilTES (Francisco), pin'or, nació en 
jbampatia en iGGi 'ymarióen.iy^^ ' kra 
jode «n pobre labrador, y estando enfermo, 
le dieron ana estampa para distraerle: la 
popió tan bien, qne desde entonces pado 
(23) 
prereríC !o qne Ilegari» i ser. Admiráis ta 
talento en Polonia, en Inglaterra y en U 
enríe We Luis X I V . 
DIOGf.KCí VNO (Gnyo Valerio), snbiá áesde 
soMado al irooo ftel imperio <ie Homa, h i -
to le) es sabias, constru* ó magníficos erlifin'o», 
adminislrd justicia con equidad, abdicá el 
cetro y pasó tranqoilamenle el resto de sos 
dia*. NaciO en 34-5, murid en 3i4> y reind 
ai años. 
D O M L M Q U I N O (Zmipi f r i ) , rdtbre pintor 
bo'ores, lujo de un ia patero, enyo mérito y a* 
plausos sojirieron á sos duiulos tal envidia, 
que alireviaron sQ vida á fuerza de dispostos, 
y por ú timo le euvenenaron en 1641» de 
edad de 60 años. 
DOR F L I N G (Jorje, baron dc)oficiaI de sastre; 
que llrçó |»or sus conocimientos y valor al 
grado de Mà mariscal prusiano. Vivió en el 
. f i c ' o X V U , 
D O W (Jerardo) pintor, nacido en Le)'d« 
en 16iS, murió de edad muy avanzada. 
Su padre, qne era vidriero, le poso á dibu-
jar con du prabador y luego con un pintor 
de vidrios. Hizo rápidos progresos, y le dió 
lecciones el celebre Hembrandt. Era moy 
pasado, paes una vez empleó cinco dias en 
pintar una mano de mujer, y confesó que 
había gastado tres en pintar gd palo dees-
coba. 
(24) 
DUGUA.Y- TROU1N (Renato), hijo de un 
marino, nació en Danqnerqae en íGjS. 
A los 18 años mandaba ana fragata de i 4 
cañones, y á los 34- recibid lítalo de nobleza, 
en el caal se declaraba que se habia apode-
rado de mas de 3oo navios mercantes y ao 
de gnerra. Murió en 1736. 
D U P O N T DE N E M O U R S (P« dro Samuel), 
impresor en a o principio, y despaes dipata-
do en los estados jenerales, donde reclamó 
la supresión del diezmo y de las órdenes re-
lijiosas. En 1807 leyó en el Instituto ana 
memoria sobre el lenguaje de las aves. Na-
cióen 1739, y ronrió en 1817. 
D U V A L (Valentin),conservador de los libros 
L medallas del gabinete imperial de Viena, os príncipes de Lorena le hallaron estu-
diando jeograñ'a mientras gnardaba ana va-
cada, y le pasieron en aa cole¡io de jesaitas 
donde acabó sns estadios. Marió en 1775 
de edad de 80 años. 
E . 
E C K L I ' V R T H (Federico), hijo de un jardine-
ro sajón, que ¡iin maestro alguno y sin dejar 
la profesión de su padre, escribió algunas 
obras de literatura. 
E L I A S (Mateo), pintor nacido en Flandes en 
iG58, qua murió en 1741- Su madre, viuda 
(25) 
j lavandera, no tenia mas bienes que un* 
vaca, la caal apacentaba Elias en ocasión 
de qae vistas por Corbien, célebre paisista, 
«a bella Bsonomía y la habilidad que te-
nia para dibujar, llevóle consigo y le did 
lecciones. En breve tiempo adquirió a m -
eba reputación como pintor de historia, y 
fué profesor en la acad«inia de San Lucas. 
E L O I (San), obispo de Noyon; primeramente 
platero y monetario de Clotário I I y de Da-
goberto: fundó varios monasterios, y con-
virtió á la fe de Cristo muchas provincias 
paganas; 588.--65c). 
ESOPO, el autor de fábulas mas atitigao y co-
nocido, que dio lecciones útiles á los hom-
bres bajo la máscara de la alegoría, y fué es-
clavo de dos filósofos Xanto é Idomo. M a -
numitido por este úllimo, viajó y fué col-
mado de honores por todos los soberanos; 
pero los habitantes de Delfos que hallaron 
ana alusión contra ellos en una de sus fá-
bulas, le precipitaran de lo alto de una ro-
ca 36o años antes de J. C. 
ESPINEL (Vicente), nació en la ciudad de 
Ronda en i S ^ í , y pasó sus primeros años en 
estremada indijeucia, de tal suerte, qae cotan-
do empezó á cursar teolojía, subsistia de las 
limosnas que recojia en las puertas de los 
conventos. Fué poeta de bastante méri to, é 
inventó, ó perfeccionó por lo menos, las dé-
(26) 
cima*, qae de sa nombre fueron llamadas 
pnr mucho tiempo espinelas Murió misera-
ble v perseguido á la edad de 90 años. 
EUNO, esclavo siriaco, qae concibió el proyec-
lodeabolir la esclavitud. Venció varias veces 
i los ejércitos romanos al frente de 5o,ooo 
hombres, y. tavo qae rendirse al hambre. 
F . 
F A B E R T (Abraham), marisca! de Francia, hi-
jo de an impresor: mereció elevarse tanto por 
sus taler.-tos y denuedo, é hizo importante» 
servicios á su patria, covoejérciio salvó alca-
nas veres. Nació en iBgt); nmrió en 1663. 
F A L C O N N E T (Esteban Mauricio), anode los 
escultores mas ilostresde su tiempo: debió to-
da sa reputación á su jenio y laboriosidad. 
Suya es la estátua ecuestre de Pedro el Gran-
de en San Pelersbargo, la coal es de bronce 
y pesa 36,Ooo libras, y 120 000 arrobas el 
pedestal de un solo trozo de granito. Los 
principios de Falconnet fueron tan hutnit-
des, qae apenas sabia leer ni escribir man-
do comenzó su carrera. Nació en 1716, y 
niorió en 1791. 
FAVAl\T(Cár losS imon) , hijo denn pastelero, 
que se gloriaba de haber sido el inventor de 
las tortas: fué un buen compositor de 
vaudevilles en el siglo X V I I I . 
(27) 
F E D R O , célebre fabulista latino, liberto da 
Augusto, moralista profundo, azote de lo» 
opresores y defensor <ie los opriiniiíos, i 
quien persigníó el débil Sejan, que creia 
hallar una sálira rontra si eo el elojio •que 
haria F^Hro de 'a virtud. 
FEUGUSSON (Sant'uR •), esroce's mecánico, 
fi'á oPi y üsir^rioino: i'nc primero pastor J 
adquirió por sí mismo los conocimientos que 
mas tardi- le distiog'iieron: 1710. —1776. 
F E M W C l i V O (ííartolome), ilaliaoo, celebre 
carpintero y mecánico: invenid varias má-
quinas moy sencillas, qie'le lian dadn gran 
repntarion; y sirt euiliargo de su habilidad 
no «abia leer: iGcja » 1777. 
FOC\S , emperador de Oriente, natural de 
Calcedonia ó Capadócia y * descendiente " de 
Dna f imil ia plebeya. 11 ibii'n'lo seguido la 
carrera niil'tar, ascendió á centorion, sin 
embarco de qae porj s i ineptitud no podia 
aspirar áfgcmejante destino. Comisionáronle 
los soldados para pedir en sa nombre ana 
graria al emperador Mauricio; este se la ne-
tf, y sublevados ellos confirieron el mando 
á Fncas, que los condojo inmediatamente i 
las orillas del Danubio junto á tos muros de 
Constantinopla. No debia esperarse bien al-
gono del improvisado emperador; así que 
no contento con dar muerte á Mauricio y 
an familia,«e entregó á todos los escesoa que 
(28) 
le jajerian «a imprudencia y Ubertinaj». 
Cambióse pronto çn vergüenza la ecsalta-
cion de sns parciales; Heráclio, exarca de 
Africa, enviei á sa sobrino del propio nom-
bre, para que libertase al império del móus-
troo que le envilecía, y vencido esie, sufrid 
el tormento y faé decapitado el año 610, ar-
rastrando sus cuartos por las calles el pue-
blo enforecido. 
FOGION , ateniense, célebre por so virtud y 
talento, discípalo de Platón y Jendcrates. 
No poseia grandes bienes de fortuna, pero 
ios escasos con qae contaba, eran sofirientes 
para un hombre qoe no conocía ambición 
de ninguna especie. Mientras estovo al frente 
del gobierno de Atenas, mostró las bríllantej 
cualidades qae le distirgoian, la ciencia po-
lítica y el valor militar, prendas tan nece-
sarias, no menos que en los noestros, en 
aquellos remotos tiempos. E l carácter de ebte 
gnnde hombre es mas conocido que sus ac-
ciones. La antigüedad ha elojiado sa desin-
terés y so celo por la patria, recomendán-
dole como an ejemplo de denaedo y pra-
dencia, de austeridad, <1 o Izo ra y mansedam-
bre. No es estraño qae estas virtudes le pro-
dujesen muchos enemigos envidiosos de sa 
gloria, los cuales hallando medios de entablar 
contra el una acusación, consigiiieroD se la 
aentenciate á muerte de veneno, qae como 
Í29) 
Srfcraies sufrid el digno Focion con ánimo 
impertarbable, en el año 817 antes de J. C , 
siendo de edad de 83 años. 
F L A X M A N (.laan), célebre escultor y dibu-
jante ingle's, nacido en 1 755 de on vaciador 
de yeso. Los primeros trabajos que le dieron 
à conocer fueron los dibujos hechos en por-
celana en la fábrica de M. Wedgwood. Sus 
innanierables dibajos le han colocado en la 
primera categoría de los artistas modernos. 
Murió en 1826. 
FLORIS (Francisco), pintor y grabador, pa-
cido en Amberes eu i5oo. Morid en 1570 y 
fué hijo de an picapedrero. Estudiando los 
modelos antigaos, y sobre todo las obras de 
Migoet Anjel, que dibujó coidadosatnente, 
consiguió que las suyas fuesen admiradas de 
todos los inteüjentes y le diesen el renom-
bre de Rafael Flamenco. La afición que te-
nia á ta bebida menguó mocho la estima-
ción eon que se le miraba. 
F R A N K L I N (Benjamin), anode los fundado-
res de la libertad en el Nuevo Mando. Em-
pezó siendo operario de una imprenta; des-
pués futí enviado dos veces á Londres para 
discutir los impoestos que pesaban sobre la 
America, y llevó á cabo un tratadode alian-
ça con Francia , cuyas negociaciones se le 
encargaron. En 1785 firmó el tratado de 
pas entre América é Inglaterra, y mas ade-
(30) 
Unte formá parte de la convención qae i\ó 
ana coasútacioa i los Estados XJnidos. Su 
ciencia del Buen hombre Ricardo es una obra 
pequeña escrita para el piieblo y llena de la 
mas profunda uioralidad. Franklin descubrid 
la electricidad y el medio de preservar los 
edificios de las ecsalaciones colocando los pa-
rarayos. Hállase so estátua en el frontis de 
la biblioteca pública de Filadélfia. Naciá 
en 1706 y murió en 1790. 
F R I R Ú l l G E R , impresiir s'eman, hombre de 
mérito que fne' llamado á París en 14.70 por 
Guillermo Fichet, rector de la Sorbona, i 
introdojola tipografia en Francia. 
FUST o Faust (Juan), platero de Maguncia, 
doo de los tres célebres compsñcros que se 
citan comunmente en ta invención dela im-
prenta: trabajó con Gutlemberg, que habia 
hecho ya sos primeros ensayoí en Estras-
burgo. Elorijen de la tipografia no es pos- j 
terior al año 1^0. 
G . 
G A F F A R E L L I Ò Caffardli (Cayetano), cé-
lebre cantor italiano: nació en I W i en 
1703, y era hijo de un pobre paisano llamado 
Mayorano, pero tomó e! diminutivo del ape-
llido del músico Caffaro, que fue' su protector 
en los primeros año* de su juventud. Cantó 
(31) 
haciendo el papel de «oajer en los principa-
les teatros de Europa, y llegó á adquirir 
ta'itis riijtier.as, n1"-' pudo comprar el ducado 
de Santo Dóralo, lien tnúiico consumado, de 
una voz cspaosiv^ y melodiosa, de igoal,' 
fuerza y espresion en todo» los sonidos, al 
mÍMtio tiempo qocde oí>a facilidad y rapi-
dez prodiji^sas 1*uc ti priiiirmque adornó 
el canto con todos los atractivos de la músi-
ca; pt-ro su orgullo era tanto como da mé -
rito. Murió en 1783. 
GALLfVND (Antonio), nació en Picardía de 
padres muy pobres, y á fuerza de estudios y 
vijd'as se huo profesor de árabe e individuo 
dê la academia de inscripciones y bellas le-
tras. Envió ele al Oriente, y volvió lleno de 
conocimientos científicos y literarios. E l au-
tor de las MU y una noche. Murió en 17 i5. 
G A L L E T , lonjista de París, célebre escritor 
de canciones, amigo de Pirou y <ie Collet, 
que dió varias piezas á la ópera cómica. Mu-
rió en 1757 á la edad de 5/ aJos. 
G A I W M O M ) (Caadlo)., có'ebre grabador, 
fundidor de caracic'res de i-npretiU: fué el 
primero que grabó los caartc'res romanos, 
sustituyéndolos á los góifcoí. (Siglo X V I , ) 
GA11DE (Antonio, baronde la), ele\ó<e desde 
la mas profunda oscffidaA al grado d<; je-
neral de las galeras de Francia. Nació en 
1498 y mariden 1Í78. 
(32) 
GrERING (Ulríco), ano de los tres impresorei 
alemanes qoe fueron llamados por la Sor-
bona en »4-70-
G I L B E R T (Nicolas José Lorenzo), jóven poe-
ta francés, hijo de nn labrador, qae le di<5 
sin embargo ana educación esmerada. Soli-
cito' la protercion de los filósofos del si-
glo X V I I I ; pero ningano de ellos le favoreció, 
y el desdichado Gilbert abromado de trabajo 
y disgastado de la vida, contrajo ana fiebre 
qae le condajo á V Hotel Dieu. En an ac-
ceso de delirio se apoderó de la llave de sa 
cofre, y dio fin á su vida, espirando entre 
los mas acerbos tormentos en 1780 á la edad 
de 39 años. Sos sátiras, especialmente la del 
siglo X V U I , descabren un talento superior. 
G I O T T O ó Ângiolotto, dirtiinativo de A o -
je! de Bondooe, qae así se llamd sa padre, 
labrador de ana quinta situada á quince 
millas de Florencia. Nació en 1266, y fué 
pintor, escultor y arquitecto, distinguiéndo-
se principalmente en la primera de estas 
artes. Tuvo la dicha de ser el primero qae 
mostró reunidas la gracia y la belleza. Sa 
animada inveiícion y su injenío aun en las 
cosas de paro orden, creó por decirlo así 
las reglas de la cvuposicioa enteramente ol-
vidadas antes de di, y trazó anos planes que 
los mas grandes maestros de Italia no se 
bao desdefiado de imitar. Sos defectos son 
(33) 
hijos del atraso de sa época. Vivió muy 
honrado de todos los amigos de las artes y 
murió en i336. 
G O B E L I N , tintorero del tiempo de Fran-
cisco 1, que halló el tinte de escarlata y le 
dio so nombre. 
G O U J O N (Juan), célebre escaltnr y arqui-
tecto, denominado con razón el Fidias fran-
cés y el Corregió de la escultura. Fueron sus 
principios muy osearos, pues empezó por 
picapedrero y después se hizo ofuñal de es-
cultor. Murió de an tiro en e! meoiorable 
día de San Bartolomé, mientras trabajaba 
en los bajos relieves de la fuente de los 
Inocentes. 
GR.A.HA.M (Jorje), célebre relojero inglés, in -
ventor de varios instrumentos matemáticos 
y astronómicos. La academia de ciencias le 
encargó lot que sirvieron para medir los 
grados del meridiano al polo. Murió en tySt 
á los 76 aííos, y fué enterrado en West-
minster, donde se sepultan los hotubres nota-
bles de Inglaterra. 
GR.AIND011GE (Andrés) , tejedor de Caen, 
que inventó las telas adamascadas en el si-
glo X V I . 
GRACIANO, solitado, elejido emperador por 
las ItjiuiiL-a romanas sublevadas en la Gran 
Bretaña an £07, al coal asesinaron las uiis-
mas It'jiones á ios cuatro meses. 
3 
- - G R A N A D A (Lais de), ano de los varona» 
mas elocaentes âe España, y de los mat 
célebres escritores ascéticos dei siglo X V I . 
Nació en Granada en 15o5 de padres pobres. 
Entró en la relijion de predicadores, y br i -
iió no menos que por sa sabiduría, por su 
humildad y demás virtudes. Reusó el arzo-
bispado de Braga que quiso darle la viuda de 
Joan I I I , rejenta de Portagá!, y el capelo de 
cardenal con que prelendid honrarle el papa 
Sisto V: mnrió en 1S88. 
GREGORIO V i l (Hildebrando), hijo de on 
carpintero toscano, que lle^ó á ceñir la tia-
ra. Las pretensiones ecsajeradas que abrigá 
clarante su reinado conmovieron toda la Eu^ 
ropa, y las marmuracionesde los romanos le 
obligaron á retirarse á Salerno, donde acabó 
sos dias. Reinó desde 1078 á io85. 
GRESHAM (Tomás), rico comerciante de 
Lóodres que gastó considerables capitales en 
establecimientos de utilidad pública. Obras 
sayas son la bolsa de Ldndres, cinco hospi-
tales y un colejio que conserva sa nombre. 
M a i ió en J1579, y se dice que en un princi-
pio fué jornalero. 
GR1FPENFELD (Pedro Schumacher, con-
de de), era hijo de un tratante en vinos de 
Copenhague, y llegó á ser gran canciller de 
Dinamarca. Las cortesanos, que le miraba a 
coa mucha euvidia, trabajaron constante-
<33) 
mente para derribarle, y al cabo loconsiguie-
ron, viéndose encerrado en aoa prisión por 
espacio de 33 años, de la caal salió para mo-
rir á poco tiempo en iGgy, siendo de edad 
de 64- años. 
GROSSMAN (Gustavo Federico Guillermo), 
famoso autor dramático y actor no menos 
celebre, nacido de an maestro de escuela en 
lierliu en 1746. Sa hcilidad para compo-
ner era tal, ijue hizo en tres dias su prime-
ra comedia. Fué reputado como el primer 
actor cómico, y aun como el primer autor 
dramático de so tiempo eu Alemania. M a -
rio en 1796. 
G U Y (Tomás), librero ingltís, célebre por su 
filantropía y riqaezas, único faiidador del 
hospital de Lóndres y del hospicio de Tam-
worth. La construcción del hospital le cos-
tó »S.ygS libras esterlinas, y su dotación 
219,449 de las tuismas libras, que hacen 
unos ao.000,000 dç reales. Empezó so co-»' 
mercid con aoo libras. Nació en i 6 4 3 y 
mark) eu 1734. 
H . " 
I lAPiMSON, hijo de un carnicero, que se 
hizo ¡eneral de los parlamentarios y fosu-
plice en la sentencia de inaerte de Gsrlossl, 
rej de Inglaterra. Futi decípitado en 1670. 
(36) 
HARRISON (Joan), hábil mecinico iogtò, 
célebre por la invención del cronómetro, 6 
reloj de lonjitad para el mar. Recibid por 
este último invento el premio de 20,000 l i -
bra* ests-rlinas, prometido por an acuerdo 
de! parlamento. Naciá en iSgS, y murió 
en « 7 7 6 . 
H A W K W O O D (sir Juan), sastre en an 
principio;entró despaes al servicio de Eduar-
do 111, rey de Inglaterra, contra la Francia, 
y se distinguid tanto, que fué hecho caba-
llero. Mas larde militó en el ejército de la 
república de Pisa, y posteriormeote en el de 
la de Florencia, mostrándose escelente capi-
tán. E l fué en liorna el (andador del hospi-
tal ingle's para los pobres viajeros de sa na-
ción. Mario en 1 SgS, de edad muy avanzada. 
H E I N (Pedro), célebre marino holandés: aa-
cendió por sa valor al grado de almirante, é 
hizo presas importantes á la marina espa-
Sola. Fué muerto en 1G29. 
HE11SCHELL (Guillermo), célebre asiróno-
mo inglés, qae fué primeratnenie músico en 
on rejimiento, y aprendiendo despaes la as-
tronomia sin maestro, descubrió un planeta 
naevo, qoe recibió sa nombre. No permi-
tiéndole sus medios comprar instranieotos 
astronómicos por lo costosos qne eran , los 
construyó él misino, y resaltaron mas per-
fectos que los conocidos hasta entonces. Na-
(37) 
c'tó en Hannover en 1738, y murió en i8aa 
HOCHE (Lázaro), nacido de padres pobres 
subid de grado en grado hasta el de jenerá 
en jefe del eje'rcito del ¡VIosela. Diuiognióst 
por su denuedo, pericia y otras prendai nc 
menos recomendables, y murió', deatrnyende 
las esperanzas que daba i su patria, á la 
edad- de 39 años, en 1797. 
HORACIO "(Quinto Flacco), poeta latino, ce 
lebre por sos poesías I/ricas y sos sátiras: 
era hijo de un liberto, y se vio protejido por 
Mecenas y Augusto, siendo favorito de este 
último. Sus deliciosas canciones sirvieron 
mocho para suavizar las feroces costambrrs 
de los romanos. Mario g años antes de J . G , 
y i los 5o de su edad. 
I . 
IFICRATES, hijo de ao ia patero, se hito t,por 
t m talentos y valor ano de los mas hábiles 
jenerales del ejercito ateniense, y desplegan-
do su prodijioso esfaerto, alcanzó machas 
virtorias d« los espartanos. Madó la arma-
dura de los soldados que era may pesada, é 
inventó otra de lino tan impenetrable como 
el hierro. Casóse con la hija de Cotis, rey de 
Tracia, y marió en edad may a vaciada. 
(Siglo U l antes de J. C ) 
(3S) 
JOHNSON (Satnoel), celebre literato, oriun-
do de la cUse del pueblo, qne ca.vi toda su 
vida jiniió en la mayor miseria, á pesar de 
gus talentos y del prodijioso número d« 
obra» con que enriqoeció á la Inglaterra. 
3N<!C¡(J en 1700, y morid en 1/SA-
JONES (Paul), cé'ebre marino americano, 
que empezó su carrera en los destinos ma* 
otearos, y contribujó con sas hazañas á la 
emancipación dp sa patria. Murió en París 
. m 1792, A los 56 años de edad. 
JOSEPIN (Josc de Arpiñas, denominado el), 
pintor nacido en i56o. Vióse obligado para 
poder subsistir, á servir á los pintores qne 
trabajaban en el Vaticano. Sus estudios y 
aplicación le dieron á conocer; adquirió el 
"^'Vprecio de varios pontífices, y pasó á Fran-
cia donde le nombró Enrique I V caballero 
de San Mignc i . Murió en l'oma en 1 64-0. 
J O U B E R T (Bartolomé), de simple granade-
ro de caballería, llfgó á jeneral en jefe, y fué 
muerto al empezarse la batalla de Novi 
en 1799, cuando contaba 82 años. 
JOUR-UÁN, nació de ana familia del pueb'o, 
y desde sárjenlo se elevó por su denuedo y 
talento al grado de mariscal de Francia. Mu-
<S») 
rió en i833, siendo gobernador de los in-
válidos. 
J U N O T (Andoche), conde de Abrantes, as-
cendió gradoalmente hasta jeneral, y se dis-
tinguió en todas las gncrras de la revolu-
ción y del imperio. Acometido por ana fie--
bre ardiente, se arrojó desde una venta-
na en I 8 I 3 . 
K A N S O U I I A L G U A R I , salid de la esclati-' 
tud á los mas elevados grados militares en 
el cuerpo de ios matnelncos; y habiendo si-
do proclamado sultan de Ejipto, por el ejér-
cito^ sublevado contra Toumanbey , rei-
nó 15 años (desde i 5 o i á I 5 I 6 ) enniedio 
de las discordias civiles, y perdió la vida 
en ana batalla. 
K E L L E R M A N N (Francisco), foc en un prin-
cipio soldado de húsares, y llegó al grado 
de jeneral. La heróica defensa de Valrny le 
granjeó el lítalo de duque. Nació en 1755, 
y murió en 1820. 
K E T B O G H A , esclavo primero, y después 
mameluco de Kelaoan , saltan de Ejip-
to. Sos talentos le elevaron á los grados roas 
distinguidos de la milicia. Fué llamado al 
trono y abdicó i los 2 anos..(Siglo I I I . ) 
K E T T (Gaillermo), hijo de un cartidor i n -
(40) 
g'e's, qne paesto al frente del poeblo de Nor-
folk, se apoderó de Norwich. El doque de 
"Warwich, qoe )e cojió prisionero, le hizo 
espirar en la horca. (Siglo VI . ) 
K I A S E D D Y N BALEAIS, de esclavo se hizo 
miristro de INasereddyn, saltan de I/2>hy, y 
siendo sucesor soyo por elección He! mismo 
príncipe, dejó nombre de ono de !cs mejores 
monarcas de sa época. Iieini' Cesde ia65 
á 1285. 
K O B A H , esclavo de Chahahedyn, qoe se eri-
jió en rey de ona parte del Indostão, y go-
bernó con mocho acierto desde 1206 á 1226. 
KYSSER.-K.HAN. Sa habilidad y resolución 
le sacaron de la esclavitud á lu» empleos y 
distinciones. Apoderóse de Delhy, y lo ofre-
ció á Tanierlan como an presente: mas este 
se lo cedió. Hizo feliz á su pueblo y reinó 
desde i 4 » 3 á i f ó j , 
L . 
L À D J Y N , esclavo, wainelaco del saltan Ke-
laoun, que advirtiendo en <.;l mecha capaci-
dad, le nombró gobernador de Damasco, 
Depuesto de este destino al who de a'gan 
tiempo, entró en varias ernspiracioties, y 
acabó por reinar 2 años, pasados los caalea 
foe' a usinado en • 1299. 
L A L A N D E (Miguel íxicardo dt), músico na-
« O 
ciáo en París rn IC SJ . muerto fn Versíllei 
en i -a6 , <i"e ín)p»7Ó por ser monacillo. Ha-
birnJo ptrdirio ¡a vox, se dedicó al violin, 
pero dejo Acspina este insirumento por «i 
¿rgano y el clavicordio. IA.'IS X I V le admi-
tió en sa corte, se conda jo con él muy jene-
rosamente y le concedió la orden de San 
Migue!. 
L A N D O (Miguel), dk Florencia, cardador de 
lana: fnc efejido confalonier (¡efe de la re-
pública), en la revolurioa de 1378. Repri-
mió el desdrden y gobernó con una pruden-
cia y enerjía poco eouioDC?, 
L A N F R A N C (Joan), pintor nacido en Par-
ma en IÍ>8I , qae falleció en 1,647. En sos 
principios fué sirviente del conde Sectti, qué 
observando las grandes disposiciones qae te-
nia para !a pintura, le paso é aprender con 
Aníbal Carraccio, cuyas instrucciones acele-
raron mucho sos progresos. Se hizo célebr* 
por Us pintoras que dejó en la cupula de 
San Andre'ii de Roma, E l papa Urbano V I H 
le hizo caballero. 
L A N N E S (Joan), dnqne de Monte bello, hijo 
de nn tintorero. Salid de soldado en 179a, 
y lleijó por su valor á los ptjestos mas ele-
vados de la noüfcia. Fue herido mortalmen-
te en 1809 en la batalla de Essling. 
L A P L A C E (el marque's de), jeórnetra y as-
Irdnomo, hijn de on labrador: se distingaid 
« 2 ) 
por «os obras de astronomía, de las qne las 
principales son: la teoría del movimiento y 
la figura elíptica de los planetas. Mario 
en 1827. 
JLi/VW (Joan,) hijo de on cochillero escocés, 
cayo único recurso era el juego Obligado 
á hair de sa patria, se dirijiò á Francia 
donde hizo adoptar sn sistema rentístico, 
que consistia en sustituir al nomerario va-
lores paramente nominales; nías esto le pro-
dojo so desgracia, y después de haber sido 
doefio de considerables capitales, se vid 
obligado á fagarse á Venecia, donde marid 
en on hospital el año 1729 á la edad de 
Sa año'. 
IjÍS B R U N (Carlos), pir.tor que nació en 
París en 161 g, y murió en 1690. Era hijo de 
nn escaUor de la plaza Maabert, el caal 
a'pesar de la escasez de medios con qne con-
taba, tuvo talento para cnltivar las nacien-
- tes disposiciones' de su hijo. E l canciller 
Segoier, sa protector. l« paso bajo la di-
rección de Vooet, hábil pintor, á cayo lado 
hizo estraordinarios progresos, tanto, que 
habiendo visto el Poassin nn coadro sayo, 
predijo que seria nno de los grandes pinto-
res de sa siglo. Comenzó á viajar y se es-
tendió sa repatacion por toda Europa. Go-
zó el favor de Luis X I V y de todos los per-
sonajes de su época. 
(43) 
L E F E B V I I E (Francisco), daque de Dant-
zick, mariscal y par de Francia, empezó 
siendo soldado y tuvo parte en todas lasram-
paiias de la revelación y del imperio 3Nació 
en lySS V marici en t 8ao. 
L E P A U T E (Jaan liaatista y Joan Andre's) 
célebres relojeros que llevaron esW arte al 
mayor grado de perfección. 
LEYGE15KN (Godofredo), cerrajero sajón 
que halíó el medio de ablandar el hierro 
y hacer de el estatuas, armas y animales 
con mucha perfección. 
LICliSIO (Cayo), tribano del pueblo, qne Aló 
machas leyes favorables á (a democracia, 
mas no se supieron apreciar hasta después 
de diez años de anarquía en qae faeron 
aceptadas. 
LINEO (Carlos), honor de Ia Sn?cia y el I>o-
tánico mas célebre del siglo X V I I I , que do-
rante su juventud tuvo qne lochar con la 
mas espantosa miseria; mas después adqni-
r\ó tanta celebridad , qoe es considerado ro-
mo el reformador de la historia natural. Na-
rirí en 1707 y mnrió en 1778. 
LQKEiNES (Claudio, llamado el), pintor y 
grabador, nacido en 1G00 y mnertoen 168a. 
Sas padres, qae eran may pobres, le envia-
ton á la escnela; pero no haciendo en ella 
progreso alguno, le pusieron á trabajar con 
un pastelero, y no lograron que llegase á 
(4}) 
hacer jamás ana torta. Por úl t imo, entró á 
servir á un pintor qae le reprendía may á 
ntenndo por so estraordinaria torpeza, hasta 
qof á fuerza de ver pintar se desarrolló de 
tal modo su talento, qae llegó i ser el me-
jor paisista de sn siglo 
L U T E R O (Martin), nació en i t S i en Eisle-
ben , en el tondado deMansfeld, y murió 
allí mistiio en 154-6 i la edad df 63 aiíos. Fué 
hijo de un herrero, pero so talento y aplica-
ción mostraron desde luego quesabria adqui-
r i r ana reputac5inn muy superior á las espe-
ranzas que de él se habían concebido. Hízoie 
relijíoso entre Ins ermitaños de San Juan de 
IJrfourt, y desempefió las cátedras de filo-
sofía y teolojía en la aniversidad de W a -
teinbt-rg; su ambición de gloria , so amor 
á la novedad , sn impetuosa imajinacion , la 
aversion con que miraba á la corte romana 
y la lertura de los escritos de Juan Huss, i n -
fondieron sin embargo en él tal audacia, que 
resolvió hacerse cabeza de ana secta y esten-
der sos doctrinas por todo el orbe. Hasta 
qné punto c.onsignió sa objeto díganlo el rá-
pido incremento qoe tomó el fuego de su he-
rejía desde i 5 i 6 i i 5 t 8 , los numerosos pro-
sélitos i quienes sedujo, las torbaciones y 
males que sembró por Ruropa , ya con su 
ejemplo, ya con sns escritos. Casóse en i5a5 
con Catalina de Rora, relijiosa de hermoso 
(45) 
aspecto, y m a n ó admirado de uno* y abor-
recido de otros, dividiéndose después sa sec-
ta en varias ramificaciones. 
LISIPO (Caleb), estataario de la antigüedad, 
que viviá por los años 36+ antes de J. C. y 
empezó por ser un pobre cerrajero. Dirfle an 
pintor lecciones de dibujo, y poco tiempo 
despaes se dedicó á la escu'tara con dispo-
siciones y resaltados tan felices, qoe fueron 
muy alabadas por tu hennosara las mul t i -
plicadas obras que dejó hechas. 
M . 
MAGRINO ( M . Opelio ú Opilio) emperador 
romano, sncesor de Caracalla, uatural de Ce-
tárea en laNamidia, chijo de una familia os-
cura. Dio muerte á su antecesor que le ha-
bía elevado i la dignidad de prefecto del 
pretorio; y si bien sapo granjearse por su 
magnanimidad la confianza del pueblo, ha-
biendo firmado ana paz ignominiosa can los 
partos y asado de macha severidad para con 
el eje'rcito, se malquistó cooeste y morid ea 
Capadonia en el año 318 antes de J. C 
M A H O M E T 6 Mohammed, lejislador de los 
musulmanes, fundador del islamismu y del 
imperio de los árabes, qoe fué en sus princi-
pios conductor de camellos. Casó con la via-
m 
dâ de an i»ercader, y desterrado y persegui-
do después con sas discípalos, fandó sa re-
lijion apoyado en la fuerza de la espada. 
(Siglos V I y T U . ) 
M A I Q U E Z (Isidoro), natural de Cartajeoa 
y tejedor de sedas, que no padiendo vencer 
la afición que sentia á las representacio-
nes teatrales, se ajustó en las compañías có-
micas de Valencia. No había recibido ni la 
edncacion, ni la instrucción, ni tantos otros 
elementos como deben concorrir en un actor 
eminente ; pero sus facaltades físicas y sa je-
nio natural le allanaron el camino de la 
gloria. Representó algunos años en Madrid 
no solo sin aplauso, mas á veces con disgus-
to del público, pues su frialdad deslucía todas 
sus buenas prendas, hasta que resentido sa 
amor propio, determinó pasar á París y es-
tudiar al famoso Taima. Hízolo con aque-, 
Ha reflecsion de que él solo era capaz, y vol-
vió tan aventaj.ido, que igualó sienipre ves-
cedió algunas veces al trájico francés. Y no 
solo en la trajedia y en las composiciones 
gravas, sino en las piezas cómicas y lijeras, 
antiguas y modernas , estraujeras y españo-
las, sobrepujó á cuantos le habían precedi-
do, y manifestó tau maravillosa habilidad, 
que serán vanos todos los esfuerzos de sus 
imitadores para rivalizar con sus talentos. 
Mario en Granada tu 1810, después de ha-
(47) 
ber esperimentado algunos infortànioi y 
perserociones. 
MANTEGNA (Andrés), pintor y grabador, 
nacido en Pádua en i4.3o segan unos, y se-
gún otros en I4-5I. Su primera ocupación 
fué la de pastor; mas advirtiéndose la habi-
lidad natural qae tenia en el dibujo, le pu-
sieron con un pintor, el cual prendado de 
su carácter amable, no menos qae de sa 
aplicación, le adoptó por hijo y le uombró 
sa heredero. A los 17 años pintó el cuadro 
de Santa Sofía, y el de los cuatro evanjdis-
tas para la iglesia de Pádua , y después el 
triunfo de Cesar para el duque de Mantua. 
Se le atribuye jeneralmente la invención del 
grabado á buril para las estampas. Murió 
en Mantua en i5o5 ó I S I J , pues hay ea 
esta época la misma discordancia que en la 
de su nacimiento. 
M A M J E L (Santiago), oriundo del dèparta-
merito de los Alpes Bajos, que habiendo eo-
trado á servir de voluntario en i jgS, ob-
tuvo mas adelante el grado de capitán. De-
bilitado á consecuencia de sus graves heri-
das, regresó á sa casa, de la cual salid para 
diputado de la asamblea nacional duraute 
el reinado de los cieu dias, distinguictidose 
en aquel congreso por su elocuencia senciüa 
y llena de dignidad. Caando liego la res-
taaraciüü í'ué también elejido diputado, y 
(48) 
combatió con enerjía poco coman la* prin-
cipios opaesto» á la libertad de imprenta. 
Mario ea 1827. 
M A R I N de Lisíeos, inventor <ie la escopeta 
de viento, imyos ensayos se hicieron eu pre-
sencia de Enrique I V . 
M A R T I N (Claudio), hijo de an pobre tone-
lero de Lyon, qae habiendo pasado á las 
Indias, adquirió por sí solo y sin maestro 
conocimientos may vastos en física, jeografia 
y astronomía. Llegó à mayor jeneral de la 
compañía inglesa, y manó en Lacknow en 
1800 i la edad de 62 años, siendo poseedor 
de on inmenso caudal qae empleaba en so-
correr á los menesterosos. 
M A S A N I E L L O ó Mazcmidlo (Tomás Ame-
llo, llamado), pescador de profesión, nacido 
en Amalfi en 1622. No habia camplído aau 
a4 anos de edad cuando llevado de su iaipe • 
taosa imajinacion y estraordinaria audácia, 
sublevó el paeblo de Nápoles contra lo» espa-
fioles, hallándose de virey «o aqael reino et 
d oq oe de A reos. Tavo este qae ref ojiarse en un 
castillo, y Masaniel'lo acaadillando á la mu-
chedumbre ensoberbecida con sa preponde-
rancia, no pudo evitar los desmanes y horro-
res que llevan consigo semejantes turbnlen-
cias. El héroe de esta revolución adquirió tan-
to prestijio y poder, que al fin habo de en-
trar es uegocíacione* eoa él el deque de Ar-
(43) 
eos, sirviendo de medianero el amobifpo dfl 
Nápoles. Ocho dias ñaró i Masaniello so att-
toridad y esplendor de soberano , al cabo de 
los caules pereció muerto por cuatro asesinos 
qae le traspasaron el cuerpo coa machas ba-
las. Fué arrastrado su cadáver por lase»* 
lies; pero recojido después y colocado sobrí 
utia camilla, vestido con túnica real, ador-
nada su frente coo una corona de laurel y 
con el bastón de mando en la mano, le pa-
searon solemnemente por todos los barrioj 
de la ciudad. Axompauaron so pompa fúne-
bre mas de ochenta mil personas, y fué se-
pottaáo so caerpo con todas las ceremonias 
propias de personas de la mas alta categoría. 
MÀSSENA (Andrés), daqne de Rivoli, pr in-
cipe de Essling, mari'cal de Francia, etc., 
hijo de nn tratante en vinos empeló siendo 
so¡dado,hizolas campaiiasdela república y el 
¡mperio, y sedistingoid tanto en todas parle,', 
qne Napoleon le llamaba el hijo mimado de 
la victoria. Nació en T75S, y murió en 1817. 
M E N T S C H I K O F F (Alejandro), mozo do 
una pastelería de ¡Vtoscoo, á qoien cobrá 
el czar Pedro el Grande tanto afreto, qae l« 
dió uno de los principales ministerios, col-
mándole de favores. Alcanzó gran credito 
en la corte, pero por último foe.desterradn 
i Siberia, dopde morió en ^ a g á la edad 
de .'>,') aiW. 
(50) 
M E T E L O (Lnclo Cecilio), tribuno del pueblo 
y el único majistrado de Roma que coando 
al principio de las discaâiones civiles se apo-
deró César de la ciudad j tuvo valor para 
oponerse resaeltamente á su osadía, en el 
aíio 4-8 antes de «T. C. 
M I C H A L L O N (Claudio), ctílebrc escoltor 
frauce's, que aunqae salido de la oscuridad, 
logró adquirir en su arte noa reputación 
tan brillante como merecida. ¡Nadó en 1751 
y morid 1799-
MOISES, profeta y lejislador de los hebreos, 
hijo de Amrad y de Jocabed, nació en 1571 
antes de J. C. Fará evitai que se cumpliese 
en él la bárbara ley dada por el rey de Ejip-
to, que mandaba quitar la vida á todos los 
hijos varones de los hebreos, fué arrojado al 
Nilo en ona cesta de juncos embetunada y 
adornada cuidadosamente. La hija de Fa-
raón qne acostumbraba bañarse en aquel 
paraje, mandó recojer la cesta y se encargó 
de la educación del niño, la cual fué tan es-
merada, que se hizo muy hábil en todas las 
ciencias que a' la sazón florecían entre los 
ejipcios. Solicitó la libertad de sus conciu-
dadanos, y habiéndostle negado, hízose el 
caudillo del pueblo jadáieo, obrando Dios 
por su mediación los sublimes prodijios que 
todos saben. E l fué el depositario de las ta-
blas de la ley, el que paso órden ea los 
(51) 
asuntos civiles y relijiosos de aquella nación, j 
finalmente el que dejó consignados sus talen-
tos y piedad en los primeros libros de. la 
Biblia, qae algunos le han negado infunda-
damente. Mario en I4-5I antes de J . C., á 
la edad de 120 años. 
M O L I E R E (Juan Bautista PoqaeÜn), célebre 
autor y actor, principe de los cómicos fran-
ceses, y timbre muy glorioso del siglo de 
Lnis X I V . Aunque hijo de an tapicero, tavo 
protectores qae leayodaron á empezar y con-
cluir sos estudios. Inmortalizó sa nombre 
con las producciones del Misántropo, el H i -
pócrita, t i Avaro J otras •varias, y acabó 
sas dias en 1678, de 58 años de edad, á 
consecuencia de los esfuerzos qae hizo en 
la representación del enfermo de aprensión, 
qae qaiso ejecutar, sin embargo de hallarse 
ya may débil. 
M O N G E (Gaspar), conde de Pelosa, nacido 
de ana fainiHa' pobre en Beanne en 1746. 
Desde may joven dió prusbas inequívocas 
da sas talentos para las ciencias esactas, y 
consagró todos sas esfuerzos á la utilidad pú-
blica. Dorante la revolución desempeñó el 
ministerio de marina, y el de la guerra i n -
terinamente; y aunque firmó la órden para 
qae se llevase á efecto la sentencia del 
rey, lo hizo mas bien por compromiso 
qae por < perversidad de sentimientos. A#í 
tai que i pocas semanas renanciá sa em-
pleo y faé denunciado á tos jacobinos; pero 
estos respetaron so mérito y virtudes. For-
mó con Napoleon parte de la espedicion de 
' ILjipto; fundó la escuela politécnica, é invenid 
la jeometría descriptiva, muriendo en 1818, 
á la edad de 7a ajãos. 
MUR íVT (Joaqoií»), mariscal del imperio 
francés, y rey de Nápoles, hijo de un posa-
dero de la Bastida, cerca de Cahors. Empezó 
sa car̂  • • <le soldado pn 1792, y caando las 
campañas de Italia y Ejipto, era ayódante 
de campo de Bonaparte, con quien vivid ea 
tan estrecha amistad, que algao tiempo des-
: paes obtuvo la mano de sa hermana Caro-
lina. Distiogaiche en la batalla de Aoster-
l i tz ; fué nombrado gran duque de Berg, é 
hho la campaña de Alemania en 1807. A l 
año siguiente vino á Espana, destinado por 
sa cañado para ser el instromento de san 
falaces miras respecto á ia península, y diri-
jió las sangrientas atrocidades dei a de ma-
yo. Napoleon, poco satisfecho de su condac-
ta, le llamó inmediatamente, mas no dejó de 
recompensar sus servicios con la corona: de 
Nápoles. Las vicisitudes qne andando el 
' tiempo esperimenU) el imperio separaron á 
Marat de la fidelidad qne-debia á sa pro-
iécior; pero tampoco fué amigo sincero de 
la coilicion, lo caal le ocasionó la pérdida 
del trono àe Nápoles; y\habiendo inteatado 
recobrarlo en I8Í5, por medio de un de$-
enibarco eti Piizo, fué detenido, julgado y 
arcabaceado el dia i3g de octubre, cuando 
goto contaba 44- años. 
M U S L O , vendedor de frota» en Constantino-
pla, qoe habiendo tomado parte en 1780 en 
una soblevacion, se hizo jefe de los jeníza-
ro». Fué asesicado después estando en con-
sejo pleno. 
NABHGBZ, zapatero suizo, qoe por soe mé-
ritos desempeñó cargos muy importantes 
dorante la guerra de 1712, y después fué 
nombrado íudividoo del gran consejo, y del 
senado An Zurich. Nació en 1667 , y mari» 
en 1740. 
N A D J A H , fundador dela dinastía de losNadja-
hidas, qoe sieado primero esclavo, se puso al 
frente de nn ejército de negros, y conquistó 
el iioperio con la foerza de su espada. Rei-
nri desde 1021 á 1060.I 
JSAllSES, eunuco oriundo de Persia, y hábil 
jeneral de los ejércitos del emperador Jasti-
niano. Era peqoefio de cuerdo, y débil de 
fuerzas físicas ; pero la enerjía de sa carác-
ter, la actividad de sa talento y la esteu-
iiou de sus concciuiientos le hicieroa ser 
(54) 
tenido por uno de ios mas famosos j*nera-
les de so siglo. Entre sos principales proe-
zas, debe referirse la de haber egpalsado de 
Italia á los godos, y muerto á su rey Totila 
al frente del eje'rcito romano. (Siglo VI . ) 
N A S O U H , portero, leñador y mandadero del 
serrallo , qne por sos intrigas con una sol- ' 
lana, se elevó al grado de gran visir de 
Achuiet I ; el mismo que le mandó dego-'ar 
porqae empezaba á hacerse way temible. 
(Siglo X V I . ) 
NECKER (Santiago), natoral de Ginebra, y 
primer ministro de estado en tiempo de 
Lnis X V I . En sos (.rincipios fué depen-
diente de an banquero; pero llevado de su 
inclinación i las letras, y á las meditacio-
nes filosóficas y políticas, se dedicó siempre 
á ellas con mas conato que á las especula-
ciones mercantiles. En las diversas épocas 
de sos ministerios paede decirse qae salvó á 
la Francia de la ruina qae la amenazaba; y 
ti al fin no logró resoltados tan favorables 
como se prometia, debe atribuirse, no á la 
imperfección de sos cálcalos, sino á la insa-
perabie dificaltad de las circoustancias, y i -
orna revolución qne despreciaba las jaiciosas 
reflfCsioues de los qae quizá estaban mas in-
tf.resados en salvarla. Nccker tavo además 
de su gloria personal, la de dar el ser á la 
cel«bre madauia Stael, bien conocida por 
(5S) 
sat escritos en el mando literario. Murió 
en 1804, de edad de 7a años. 
N E W C O M M E N , cerrajero ¡pglés, inventor 
de las máquinas de vapor, impropiamente 
llamadas bombas de fuego. 
N E Y (Migael), príncipe de la MoscoM'a. du-
que de Elchingen, par y mariscal de Fran-
cia, hijo de QU tonelero de Sarre Lais. Des-
de may jáven entró en casa de ua nptario, 
donde-adquirió afganos conocí alientos jene-
rales, y á los 18 años de edad sentó plaza 
rn an rejimiento de húsares, Çqtnbatió siem-
pre con intrepidez, la coal, así como sos ta-
lentos y aptitud, le elevaron en breve á los 
principales grados en la nueva carrera qae 
había elejido. Napoleon qae desde laego co-
noció sa mérito , no omitió distinción algu-
na para atraerle á sa partido, y las proeias 
coa qae ilostró sa nombre en las varias 
campañas e' innqmerables combates qae sos-
tuvo, probáronla esactitad del epíteto da 
valiente de bs valientes, qae el mismo em-
perador le daba. Este animoso gaerrero y 
escelente jeneral eclipsó con el grave error 
de an instante, no permaneciendo fiel á sas 
opiniones y compromisos, mas de ao años 
de gloria: 46 contaba de edad, cuando 
foé pasado por las armas en París en 7 dt 
diciembre de 1815. 
* (56) 
o . 
OSS \ T ( \ rnaldo de), cardenal, nació en ¡536 
en la diócesi» de Auch. Era hijo de un a l -
beitar, lo cual lejos de desalentarle en sag 
pretensiones, parece que estimuló nía» su 
talento y aplicación. E l buen écsito de va-
rias comisiones que le confió Enrique I V 
para con la corte romana le proporciona-
ron el obispado de Rennes, y mas ade-
lante el capelo. Dejó entre sus escritos ana 
colección de cartas al ministro Villeroi, 
«jne se consideró como obra clásica en d i -
pinuiana, y innrtó en i6o4. 
O T W A Y (Tomás), poeta dramático inglçs, á 
qoien dan sus rotnpatriotas el primer lagar 
después de Sbakespeare. Nació en el conda-
do de Sussrx en i 6 5 i , y fue a o tor y actor 
'<• al propio tiempo; pero de ninguna de am-
bas profesiones sacó recursos para una nie-
diatia subsi.ílencia , antes vivió casi siempre 
miserable< y murió en lo mejor de su edad, 
a la de 34 año*, en el de iGoS. 
P , 
PAREJA (Juan de), pintor, nacido en Sevi-* 
lia en 1606 , coya historia no deja .'de ofre-
cer interéi por el modo con que adquirió tu 
(57)' 
reputación. Era hijo de padres esclavo*, y 
como tal servia al célebre Velaiqaex para 
limpiar los pinceles y aparejar los Heuzos 
ile sus cuadros. Observaba coa estoitiosa afi-
ción las obras de su amo, cuya con tío aa vi l-
ta, y la de los modelos de Italia, adonde 
acompañó á aquel, despertaron en sa inte-
rior la noble ambición de artista; sin em-
bargo, sa carácter tímido y la abyección ds 
aa estado, no le permitiau descobrir sus de-
signios. A solas, p'ies, y con samo cuidado, 
se ocapaba en copiar las obras de Velaa-
qaez, hasta que por fin resolvió dar á co-
nocer sa habilidad. U u día de lo« machoi 
«jae solia entretenerse Felipe I V cu ver 
pintar á su amo, colocó Pareja -QO cuadri-
to que había concluido, eu el obrador del 
pintor, pero vuelto del revés; la cual llamó 
la atención del rey, que pregantó á Vela»-
qaez lo que era aquello. Este no supo con-
testarle, y el esclavo confesó que era obra 
fiiya, llenando de adiniracion á.su señor y 
al rey, que era wuy intelijente en bellis 
artes. Obtuvo desde aquel punto su liber-
lad, pero siguió sirviendo á sa maestro cou 
la miima docilidad que antes, y dejó ade-
mas de varios retratos escelen tes, y otras 
obras en que, imitaba de an modo sor-
prendente las, bellas tintas de Velazquez, 
/el cuadro de la Vocación de san Matso, ec 
(58) 
s'utente en el palacio de Aranjucx, que es 
el qae mas ha contribuido i su josta fa-
ma. Mario este apreriable artista en 1670. 
PASSEWAND OGLOU, hijo de on celador 
nocturno ó deshollinador, qae se hizo ce'le-
Jjre por so rebelión contra el gobierno tur-
co , y morid dejpaes de algaoos triunfos y 
reveses á principios del presente siglo. 
PERTINAX (Fablio Helvip) , emperador ro-
mano: B B c i á ctrea de la ciudad de Alba en 
la Liguria el año 136 de J. C. Su padre fué 
un liberto que gsnaba la vida cociendo la-
drillos; sin embargo dió á su hijo una edu-
cación muy estncrada, á beneficio de la coal, 
alistándose en el ejército de Marco Aurélio, 
ascendida las dignidades de cónsul, prefec-
to de Roma y gobernador de muchas pro-
vincias considerables. Desempeñó, otros va-
rios destinos! en el Oriente y Africa , y por 
muerte de Cómodo fue' elejido emperador á 
la edad de 70 años. Su gobierno fué bastan-
te laudable, pues reprimió la licencia dela 
soldadesca , abarató los víreres y disminuyó 
los impuestos; pero esta reformas suscitaron 
la animadversión de los que especulaban en 
los desórdenes, y sublevadas centra él las 
cohortes pretorianas , le dieron muerte en 
193 á los 87 días de sa reinado. 
PERUGINO ( Pedro Vatiúci , mas conocid» 
con el sobrinombre de). FQ¿ an pintor i t t -
(59) 
liano nacido en Cilta rfeda Piereco 144-6 A 
pnar de la poca vsrieiiad de sas composicio-
nes y de la dureza y seqafdad de su estilo, 
son bastante apreciados algunos de sos coa- -
dros; pero so principal gloria consiste en 
haber tenido por discípulo al celebre Ra-
fael. Acerca de sa carácter se coentan aiga-
nas estravagancia?. Dícese que no salia ja-
raás de casa sin llevar consigo la caja en que 
guardaba el dinero, y qoe habiéndosela ro-
bado un dia cierto tadroosnclo, murió de 
pesadumbre en j5a4 á la t-dad de 78 «ños. 
PICHKGKIJ (Carlos), nacido eo Arbois ca 
el Franco Condado er 17G1. Era descen-
diente de ana familia pobre y plebeya; pero 
recibió may aventajada educación y ntostro 
bastante capacidad para los estadio». Sentó 
plaza de edad de 17 años en un cuerpo de 
artillería, en que obtuvo may pronto el 
grado de sargento, y sacesivantente foé as-
cendiendo hasta qae en 1798 se ie dió el 
cargo de ¡enera! en jefe del ejército republi-
cano que acababa de esperimentar una der-
rota en la línea del AVeiseraburgo. Desde 
esta época hasta que se estableció en Fran-
cia el gobierno cor.-salar, la vida de Pichc-
grú fué una série de trianíos y de inconse-
caencias. PritOeratnente republicano fari-
bnndo, afecto al partido de la Montaña; 
después t<t separó de este llamándole cneihi-
(61) 
go ¿Ul pueblo y de los soldado»; mas adelio-
te hizo inútiles los esfaer&os de los Terroris-
tas , y escachó proposiciones para obrar en 
favor de la dinastía de los Borbones; y no 
contento con alistarse en las filas de caactoi 
bandos naevos iban sacedie'odose, llegó í 
ser el caudillo de los realistas às Clichy, 
Averigúa los sos manejos, foe' preso, encau-
«ado y condenado á deportación á la Gaya-
ría. Allí permaneció algún tienipo, pasando 
después á Inglaterra, Alemania, Saiia y 
nuevamente á la Gran Bretaña, donde co-
noció á Jorje Cadoudal, jefe de chuanes, 
con el cusí formó el plan de derribar el go-
, bierno consular asesinando á Bonaparte; pe-
ro descubierto el plan y conducido á la cár-
cel del Temple , morió en la prisión, abo-
jado segua voz coman por coatto mame-
lucos que tenia Bonaparte á so servicio, el 
año •i8o4 y cuando contaba £3 de edad. 
PIRON ( Alejo ) , hijo ñf na boticario de Di-
jun , donde nació en 1689. S¿ juventud fué 
muy disoluta , mas esto no le impidió cul-
tivar con bastante acierto la poesía, dejando 
entre sus obras la Metromant'a, comedia ea 
cinco actos que se reputa por la mejor de to< 
das. La trajedia del Gustavo Wasa, que tam-
bién compuso, se representó en París con 
muchos aplausos ; pero no pudo ser indivi-
duo de la academia, segan lo pretendió, á 
(61) 
MOS» de la licencia harto libre «le aígnilai 
de sos prodocciones, Murió de una caida 
en »773. 
P I T Á G O R A S , célebre fildsofo griego, naci-
do en Sainos 55o años antes de J. C. Era 
hijo de nn escoltor; pero él sigoió en sa jo -
venlod el oficio de atleta, y aun «edite que 
á los 18 años ganó el premio de la lacha en 
los juegos olímpicos. Habíase también dedi-
cado á la elocuencia, la astronomía j la poe-
sía y la música , cayos conocimientos amplió 
y perfeccionó en sos viajes por diferentes 
paises. En Ejipto y en Caldea se hizo amigo 
de los sacerdotes y tavo el honor de ser i n i -
ciado en sos misterios y en el conocimiento 
de los jeroglíficos. De voelta á su patria , se 
estableció en Cretona y fundó ur.a secta lla-
mada Itál ica , viéndose en breve rodeado de 
ona maltitud de discípntcs atraidns prír 1» 
fama de sas virtudes y sabiduría. Hespttsdo 
y admirado por todos, mejoró mcreiUeiiiente 
las costambres públicas, pues sos preceptos 
y sa ejemplo hallaban fácil entrada en los 
oidos y en los corazones. Sometía á sos dis-
cípalos á un noviciado de fílencio mas ó me-
nos largo según sos difyenies caracteres, y 
luego que se hallaban en estado ronyeniente, 
, los iniciaba en los secretos de la filotcfia y 
en aqaetla especie de sociedad secreta y es-
clasiva en qae todo era eoiginático é igno-
(62) 
rado, hasta los signo» de qae asaban para «a 
comunicación , desconocidos del resto de lot 
hombres- Pitágoras faé el inventor del dog-
ma de la Metempsj'cosis ó transmigración de 
las almas, qae janto con afganos otros prin-
cipios no menos estravagantes, faeron caasa 
para que machos criticasen con esccsiva acri-
monia su sistema. Morid en Metoponte ha-
cia el año 4-97 antes de J. C, aanqae otros ' 
aseguran qae faé qaemado en Crotona. Rin-
diéronle los mismos honores que á los dio* 
ses, y so casa fué con vertida en templo. 
— PIZARRO (Francisco), que en sus principios 
faé un miserable porquero: habiéndose da-
do á la vela para el Nuevo Mando, desca-
briá el Perú y lo hizo teatro de sos hazañas. 
Machos, en particular los estranjeros, han 
censurado inconsideradamente el rigor qnc 
desplegó en aqaellos climas, y la inflecsibi-
lidad de sa carácter; mas si se tienen en 
«uenta los tiempos, los peligros y todas lat 5 
demás circo estancias en qnc se hallaron 
aqaellos conquistadores , tal ve» se conver-
tirán en alabanzas los vitaperios qae se Ies 
prodigan. Tuvieron defectos como todos los 
hombres que han inmortalizado sa memo-
ria á espensas de la vida ó de ia libertad de 
otros; pero no es posible negarles sin iajas-
ticia la superioridad qae llevaban á cuantos 
uo supieron salir de sa oseara mediania. P i -
(63) 
tarro gerá siempre tenido por nno de naei-
tros principales héroes en el naevo Conti-
nente, y sa tfájica maerte acaecida en 1541, 
manifestará qne, cmno todos los jenios emi-
nentes , tenia enridiosos que intentaron os-
curecer sa gloria. 
POUSSIN (Nicolás), célebre pintor francés, 
hijo de padres pobres, á quien se dá con ra-
zón el título de Rafael francés. Dorante a l -
gan tiempo vivió necesitado y desconocido; 
pero con la protección de personas de gran-
de inflojo, y mas aun con el mérito de sus 
obras, se granjeó ana repntacion'qae no pu-
dieron eclipsar sns' rivales y detractores. 
Lais X I I I y Lais XIV" le nombraron sa pr i -
mer pintor, honrándole con sas favores; mas 
no quiso permanecer en Francia, y trasla-
dándose á Italia, murió en Roma en i665, 
de edad de 61 años , dejando mochas y may 
estimadas obras que no es posible contemplar 
sin cierta especie de encanto. 
PR.EMISLAS, paisano de Bohemia que oh-
tnvo por una casualidad muy singalar el ce-
tro de so nación. Los bohemos que en 633 
cstabap entregados á todos los horrores de la 
anarquía , convinieron en dejar en o na l la-
nura un caballo sin freno y nombrar porso-
Lerano á aquel que estuviese mas cerca de é\ 
cuando se parase después de su carrera.'Pa-
róse en efecto janto i Premislas, qae estaba 
(64) 
tíWaftdb sns tierras, y a! panto íaé csteelé-' 
jido rey, poseyendo cl trono 44 añoa, en ca-
yo tiempo manifestó macha prodendia y en-
tereza. 
PRIMAGO, esclavo de la isla de CK!o, que 
paesto. al frente de una rebelión, sapo, 
hacerse temibles pero perseguido á la vejei 
fac pacsta en venta su cabeza. Después de 
su muerte le levantaron una estátoa. 
PRIOR (Mateo), poeta cortesanf> y diplomá-
tico inglés que empero siendo tabernera. 
Fue' encarcelado, y puesto luego en libertad, 
vivió honrosamente hasta l y S i , en que fa-
lleció á la edad de 67 años. 
PROBO (Marco Aurelio Valerio), empera-
dor remano. Era hijo de un jardinero, mal 
su» virtudes y talentos no solo le elevaron 
i los principales puesto? militares, sino que 
le allanaron el camino del trono. Distin-
guióse mocho en las diferentes guerras que 
sostuvo; mostróse amigo de las artes de la paz; 
pero cansados sos soldados de las incesantes fa-
tigas en que los tenia ocupados, le dieron 
muerte e« el año 682, á los 6 y 4 meses 
de so impprio. 
PURY, suizo <*e nación, que habiendo queda-
do huérfsno en muy temprana edad, ?olo á 
*n trabajo debió la inmensa fortuna que h i -
to después, y que e<f'pl<ó jenerflsamentp *n 
alivio de los pobres. Murió en i77¡>-
(65) 
R . 
R A F A E L DE S A N T I ó Sondo, natural de Ur-
bino, hijo de on pintorde poco notnbrey sa-
matnente pobre. De todo» los qae se han i n -
mortalizado con el arte de la pintara, ningu-
no escede á Rafael en la prodijiosa reunion 
de cuantas caalidade» se rtqnieren para pro-
ducir ana obra perfecta. Cualquiera de la» 
qae ha legado á la posteridad escitará siem-
pre la admiración de los siglos, siendo tan 
ani versal mente aplaudida», y tan alabado 
por todos el jenio de este hombre singular, 
que DO es menester mas qae nombrarle pa-
ra hacer sa paaejírico. Marid el viernes santo 
del año i Bao, y babia nacido en igual festi-
vidad de 1483. 
R A M U S (Pedro la Rame, mas conocido con 
el nombre latino de), era hijo de on carbo-
nero, y fué pastor en- su juveutnd. Entró 
luego de criado en el colejio de Navarra, 
y allí aprendió lenguas, literatura y filosofía; 
pero las reformas qae intentó hacer en esta 
y hasta en la pronunciación del latin, le pro-
dujeron contestaciones poco agradables con 
sus advesarios; y además era calvinista, y 
fué degollado el dia de San Bartolomé 
en 157 a á la edad de 70 anos. 
R I E N Z I (Nicolás Gabrino), nacido en Roma 
de familia muy oscura: se distinguid p o n a 
(66) 
mérito literario, fat nombrado dipatado, dei-
pues tribuno, y desterró de Roma los mal-
hechores qae la infestaban, restableciendo 
todas las formas de la antigua repáblica. 
Obligado á defenderse de los qae le miraban 
con envidia, se hiio cruel por necesidad, y 
fué degollado por el paebloen i354-
ROSA (Salvador), pintor y poeta italiano, 
músico y comediante, que nació en I 6 I 5 
cerca de Nápoles de an pobre agrimensor. 
Su vida fué tan aventurera como era de su-
poner en un hombre que ejercitaba á la yet 
tantas profesiones, por mas que fuesen homo-
je'neas hasta cierto punto. Su jenio satírico 
le ocasionó algunos disgustos; sus pasiones 
impetuosas le hicieron mezclarse en la revo-
lución de Nápoles cuando Masaniello, lo cual 
le obligó i andar fujítivo y esperimentar va-
rias vicisitudes. Dejó algunos cuadros y es-
critos satíricos que gozan de bastante crédi-
to. Mario en l i ijS. 
ROUSSEAU (Juan Bautista), célebre poett 
lírico, hijo de un zapatero de París. Algu-
nos envidiosos de su mérito le atribuyeron 
libelos infames, por los que condenado á 
destierro perpetuo, murió en Bruselas en 
1 7 í i y en la mayor miseria. 
ROUSSEAU (Juan Santiago), hijo de un re-
lojero de Ginebra, que para poder vivir tuvo 
qae dedicarse i copiar música. Después eni-
(67) 
pczó Ia carrera de escritor, siendo tas obra», 
que contribuyeron poderosamente á la abo-
l ición de privilegios y preocopaciones , no 
menos que i la propagación de peligrosos 
dogmas, bastante conocidas para detener-
nos á enamerarlas. Nació en 171a y mu-
rió en 1778 , con fama de gran filósofo y de 
profundo talento. 
s . 
S E D A I N E (Migael), célebre autor draraí t i -
c o , en sos principios picapedrero, coya 
mol t i tud de obras tenían lleno siempre de 
auditorio el teatro de la ópera cómica. Nacid 
en 17 19 y fallecid en 1797. 
S H A K E S P E A R E (Goillermo), el príncipe 
de los poetas dramáticos ingleses, nacido en 
Stratford en i564- Unos le hacen hijo de nn 
cardador de lana, otros de nn carnicero, 
n í a s lo cierto es que sus padres eran may 
pobres. Habiéndose metido i cazar en las 
posesiones de cierto barón y criticádole en 
nnos versos, tuvo qae huir Á Londres, 
viéndose reducido á cuidar de los caballos de 
los señores que iban al teatro. Algunos años 
después no seoia hablar mas qae de Shakes* 
pea re , autor y actor á un mismo tiempo, y 
de sos famosos dramas, qae por ma» mons-
truosos que parezcan, llevan el sello de la 
orijinalidad , del jenio y i t i a . iuipira-
(68) 
clon dramática. Conclayrf «oí dial en 1616. 
SIS TO I V , papa , hijo de an pescador italia-
no, qae se ocapd macho en caestionei teo-
Irfjicas; I4I3 i48/¡.. 
SISTO V , pontífice, y en sos primero» afio» 
porquero. Fué el fandador de la biblioteca 
deP^aticano, y murió en i5go. 
SOCRATES, ano de los mas célebres y vir-
taosos filósofos de la Grecia, nacido en 
Atenas 461 años antes de J. C. Faé hijo de 
an escaltor, y aanqae primero siguid ta 
profesión de sa padre, entregóse bien pronto 
al amor con qtíe miraba la filosofía. Propa-
góse sa repatacioo , y el oráéalodc Delfos 
le declaró el mas sabio de todos los hom-
bres. Sas virtades y sa perseverancia en 
qoerer reformar las costanibres de los ate-
nienses le atrajeron la envidia de los que 
no podían igualarle, y los tribunales le 
condenaron á beber la cicuta, moriendo así 
este sublime mortal i la edad de 70 años.' 
Algan tiempo despaes leerijiéron ana esta-
tua dé bronce. ' 
SOFOCLES, célebre autor trájico, hijo de an 
herrero. Nació años antes de J. C.¡ com-
paso i3o trajedias y fué coronado 20 vece». 
SPARTACO o Espártaco, esclavo y gladiador 
romano, qae rompiendo sus hierros, se puso 
al frente de los esclavos sublevados para con-
quistar la libertad, y haciendo ana guerra 
(69) 
cruel i los romanoí, fué a! cabo Yenculo por 
Craso, y murió cabiertó de heridas 70 aifoi 
antes de J. C. 
STRUEINSEE, iréJico íianes, qnc llegó i 
primer iniáistro del rey Cristianó X I I , 
mostrándose proforxlo y hábil negociador. 
Su amor á la jóven reina Matilde y á la 
emancipación del paeblo le condojet'OD 4I 
cadalso en 1773. 
SYRO, célebre poeta cómico latino, esclavo en 
Roma, que vivia por los años del manda 
SgSa, A fueraa de estadios y fttigas híioi» 
rival de Laberio, poetà y actor entonces de 
macha nombradla, y aun opinan algunos 
qae le aventajó. Se distinguid también por 
»u» sentencias poesías en verío, 
T . 
T A L L I E N (Juan Lambert) , hijo de nn por-
tero, qae recibió muy buena educación, 
abrazó los principios de la revoInciòB, y for-
como sabio parte de la espedicion de 
Ejipto, inoriendó en ifiao. 
T A L M A (Francisco José), el kiejor actor trá-
jico francés, hijo de an dentista, nacido en 
Parí* en 1763. Desde jáven dió mnestra» 'de 
so talento y disposiciones parcel teatro, y 
habiendo empezado á representar como afi-
cionado, coiiclayó por ser ari eminente pro-
fesor , muy veríado además en la histori» y 
(70) 
en todos los conocimientos análogos i su fa-
cultad. Terminó su admirable carrera y sos 
diasen 19 de octabre de 1826. 
T A M E R L A N , héroe tártaro, hijo de an pas-
tor, qae fué ano de los mayores conquistado-
res de sa siglo, y sometió á sa poder casi todo 
el oriente; pero destruyó macho y no fabricó 
bada. Mario en i4o5. 
T E L L (Guillermo), montañés suiaso, de pro-
cedencia oscura y uno de los fundadores de 
la libertad helvética en 1307. Mató por su 
propia mano al tirano Gessler, que le habia 
condenado á acertar con so flecha á una man-
zana colocada sobre la cabeza de 'su hijo. 
TEMISTOCLES, el mas famoso de los jene-
rales de Atenas, nacido 535 años a r. tes de 
nuestra era, de una familia humilde. Sa va-
lor era tan grande como su ambición. L i -
cencioso en su javentud y dotado de pasio-
nes vehementes, no conocia límites n i en el 
bien ni en el mal; además era astuto, osa-
do , y muy á propósito para tomar cual-
quiera resolución que condujese al logro de 
sus intentos. Favoreciéronle en un principio 
sa fortuna y sus relevantes prendas; pero 
conocidos al fin sos defectos, y cansado el 
pueblo de admirarle , le condenó como trai-
dor á la patria, y hobo de Lascar amparo 
entre sus enemigos, hasta que irritado con 
su suerte , se envenenó en el año 470 an-
(71) 
tes de J. C , siendo de edad de 65 altos. 
T E R Ê N C I O (Pabiio), célebre poeu latino 
qae fué en sa javent ad esclavo. Sas comedias 
ofrecen el modelo del mas perfecto eslilo. Si-
glo I I , antes de J. C. 
u . 
U R B A N O I V , de hijo de un lapatero, llegó 
á la dignidad pontificia, reinando desde taG» 
V . 
V A R R O N , cónsul romano, qae había sido 
carnicero, y coyo mérito le elevó á las prin-
cipales dignidades de la república. Siglo I I I 
antes de J. C. 
y E N T I B I O BASSO, maletero ó condnctor 
de acémilas, fué nombrado cónsul y venció 
á los partos en tres batallas. Año 38 antes 
de J . C 
V I G N E S ( Pedro ) , italiano, hijo de no men-
diga, llegó á ser canciller del emperador Fe-
derico I I , y por macho tiempo su favo-
rito. Cebóse en él la envidia, y para librarse 
del suplicio qne lie amenazaba se rompió la 
cabeza en la prisión. 
.VIRJ ILIO Maron (Pnblio), nació en Andes, 
hoy Petiota , pueblo cercano á Mántaa, el 
aito 6 8 4 de Roma, 70 antes de J. C. Era 
hijo de un alfarero. Sas Geórgicas, sus Bucó-
licas y sa Eneida demuestran qae su jenio uo 
(72) _ 
era tolo apto para an ¡enero; y la admira' 
clon con qne todavía las leemos jostifica el 
título de cisne mantuano j príncipe de lot 
poetas latinos còn que se le distingue. Augus-
to y Mecenas le dispensaron su jenerosa pro-
tección, y vivió hasta el año 785 de Roma. 
V I R I A T O , céltbre jefe de los lasitanos en Es-
paña , hombre valeroso cayo primer oficio 
iué el de pastor á vaquero, después bandido 
y. ultiuiaiiiente soldado. Logró sustraer á su 
patria del yogo de los romanos, á quienes 
venció constaolemente; y no pudiendo elloi 
reducirle por la fuerza de las armas, recur-
rieron á la perfidia , y marió asesinado. S i -
glo I I antes de J. C-
w , 
W A T T E A U (Antonio), pintor, nacido en 
Valenciennes en 1684) hijo de un pizarrero. 
Alcanzó macha reputación y murió en 1751. 
z . 
Z A L M O X I S , que fue' en «os pricipios esclavo 
de Pitágoras, civilizó á los getas se* compa-
triotas y f ;é venerado por ello» largo tiempo 
como su bieL-hechor. 1 
TI* OK lk BIOORAFIA BE IOS nOKBttK» CKI.IBBSI 
BKL rDUBLO. 
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BIOGRAFIA 
BR BL TRANSCURSO D E NUESTRA ERA A C T r A L (1).. 
ABARCA DE B O L E A (D. Pedro Pablo), con-
de de Aranda. Nació eo 1719 en el pueblo de 
Sietanio, no lejos de Huesca, en el reiro de 
Aragon., Entrtí en el servicio niüitar COB el 
empleo de capitán y el grado de coronel, y 
peleó ei) Italia y Portugal en las guerras qoe 
se sostovieron en su tiempo, ascetidiepdo 
progresivamenie, en atención á sus .singula-
res méritos, hasta el grado de capitán ¡ene-
ral de los ejércítoi. FQP también embajador 
en varias cortes de Earopa, y desempeñó 
los principales destinos denla nacio.n., Cár-
los I V le noiubró ministro interino de sita-
do ; pero habiéndose opuesto á la declara» 
(i) Los hombres cèlobrcs nacidos de ús CIÍ^IJS, do! 
pueblo, van en el tomo siguiente. - • • -
- 4 -
tion de guerra á la Francia en tiempo de 
su revolución, foé desterrado á la Alambra 
de Granada, de donde pasó después á Ara-
gon, y allí falleció en 9 de enero de 1798. 
Fné militar valiente, jeneral ilustrado, sa-
bio diplomático y honrado majistrado. Es-
paña no olvidará en macho tiempo sa 
meinoria. 
A B E L A R D O (Pedro), conocido en su tiempo 
por sus talentos, y mucho mas después por 
ías célebres amores. Náció en Palais, cerca 
de Nantes e» 1079, de una familia distin-
guida. Enseñó dialéctica en Melun, en Cor-
beil y en París. Sa fama se atrajo la envi-
dia de machos e'lnolos, é inspifó una pro-
fonda pasión en el âlroa de la h'-rtnosa Eloí-
sa 6 Luisa, joven interesante en todos con-
ceptos; mas oii tio de esta; el clérigo FQI-
berto, elijid á Abelardo por víctima de sa 
barbárie, y sabido es de todo el inundo qne 
el infeliz retiró al monasterio de Cluny, 
Eloisa al del Paracleto, y que ambos còu-
elíyeron tristenoebte sus dias, muriendo 
'" Abelardoen 1 14a. Dejó escritas varias obras, 
• pero muchas de las cartas que se le atribu-
yen son una ficción novelesca Sus contem-
poráneos le celebraban como gramático, ora-
dor, dialéctico, poeta, músico, filósofo, teó-
logo y matemático. 
ÀDDíSON (José), ilustra literato iiiglés, que 
entre otras cotnposicionej dejó la trajedia t i -
tolada Caton, may aplaudida en el teatro de 
Ldndres. Nícid en 1673 en Miston, y mu-
rió á los ^8 años <ie eda<l. 
A L \ RCON (Fernando rfej.jeneral de la infan-
tería española del emperador Cirios V. Era 
tan anirtioso, qoe hubo v?z de matar con su 
. espada á mas de 200 eviemigos. Enrargósele 
la custodia de Francisco I , prisionero en 
Pavía, y de Clemente 3*11, qoe sofrió la mij-
ma suerte en iSzy. 
A L A R C O N (Joan Raiz de), mejicano, aotor 
dramático español de diacho mérito, qae flo-
reció en el siglo X V I . 
A L B A N O (Francisco Albani, llamado el), qae 
«e distinguió como pintor, y nació en Bolo-
nia en iSyS. Las bellas figuras de sos Cua-
dros tienen la partirnlaridsd de ser copia-
das de los individaos de su familia, sirvién-
dole de modelos su mojur e' hijos. Morió 
de 83 años en el de 1660. 
A L E J Í A Ñ O R O I Paalowiuch, emperador 
de tas Rusias, rey de Polonia, etc- Nació 
en 1777, Y ^ « " d i ó al trono en 1801, 
dedicáridnse desde luego á pnner en ejeca-
cion los grandes planes qae hicieron tan cé-
lebre á la czarina Catalina 11. Tuvo que l i -
diar gran parte de su vida contra la astu-
cia y poder de Bonaparte, de qnien prime-
ro íaé amigo vetícido, y por último eaeiui-
go victorioso. E l congreso de Vieoa aprobó 
«a designio de apoderarse de la. Polonia, i 
cuya adquisición se oniij.df spies la cesión que 
obtavo de la Persia, La historia le conside-
rará siempre como un monarca moy céle-
bre. Fal'eció en i . " de diciembre de iSaS. 
A L F I E R I (el coode yjctgt.j, cuyo solo nom-
bre basta para r e c 8 ; 1 . de on poeta que 
mereció grandes a pía Era piamontés 
de orijen, habiendo nacido en A i t i en ly íg -
Cuando joven no dídcomo otros maestras de 
lo que ¿labia de ser un dia; el jenío ó h reflec-
sion desarrollaron en él mas tarde los talen-
tos que dejó consignaJos en sos escritos, j 
prüicipálmente en sos composiciones dra-
máticas, pues Alfieri rs reputado por ono 
de los poetas trájicos mas hábiles. Acabó sos 
dias en Florencia en i8o3. 
ALFONSO X, llamado el sáõío, segando rey 
de Castilla y Leon, hijo de don Fernan-
do I I I y doña Beatriz, distinguido guerrero, 
buen político, lejislador y filósofo. Auo con-
servamos sus leyes de las Partidas, y tene-
mos noticias de otras obras análogas qae es-
cribió, sin citar los tratados en qoe empleó 
su injenio ya como filósofo y astrónomo, ya 
como historiador y poeta. Nació en i a i 5 ¡ 
murió en 1384* 
kLFREDO, reinó, en Inglaterra desde 872, 
y fué muy semejante á Alfonso X de Castilla 
en ilostracion, en conocimientos y en lo» 
beneficios qoe h k i á la nación dorante ta 
rt\o»Ar>, que fcondhyó en 1900. 
A L V A R E Z D E T O L E D O , daqtte de Alba 
(D. Fernando), ministro de estado de Car-
los V , y el jeueral indisputablemente ma» 
hábil de sa épi ft-J^e'político mny sagaz, 
y en todas las Í&KIVS.' de sa vida dejd ver 
la calina y medi ¡t.on con qoe procedia; pe-
ro prodigó á veces demasiado sus rigores, 
vertiendo sin compasión la sangre de sns 
enemigos. Vencedor en ta batalla de Mul-
kerg, y terrible azote de los protestantes, N -
carnienló á los franceses en Italia y se hiio 
señor de los Paises Bajos. Dícese qoe en 60 
aSos de guerras sostenidas en varios paises, 
contra machos enemigos y en todas las es-
taciones, n i una sola vez fué derrotado ni 
ann sorprendido. i5o8—i58a. 
A L V A R E Z (don Mariano), el famoso defen-
sor de Gerona en la guerra española de la 
Independencia- Estas palabras bastan para 
darle á conocer y para perpetuar su elojio. 
Nac ió en Granada en 174.9; morió por la 
patria y sacrificado á la envidia de sot ene-
migos á fines de 1809. 
A M É R I C O (Vespacio), orinndo de Plaren-
cia , donde nacjd de ana familia anlign» es 
i ^ 5 ( . Despees de los descnbritnientos de 
Colon y practicó otros en el NaéYo Mando, 
s ; y consigaió dar gn nombre á la tnitai? del 
.« globo, no sia perjuicio del célebre aventu-
rero que le había precedido. Falleció en las 
Í islas Terceras en. Í 5 I 6. 
- ARIAS M O N T A N O (Benito), sabio español 
de¡ siglo X V I , natural segan unos del pae-
, b!o de Frejenal en Estremadnra , y segno 
, otros de Sevilla. Escribió con profunda eru-
dición multitod de obras ; dirijió por encar-
do de Felipe I I la impresión de la Biblia 
. . llamada rejia, y faé admirad! de los paises 
eslranjeros en qoe estuvo, no menos quede 
España , donde marió en 1698 á los 71 años 
v de edad. 
A R I O ó Arrio, cabeza de la famosa secta he-
, resiarca de los arríanos, que vio propagadas 
- sus doctrinas por gran parte del mondo an-
tiguo, y marió en el ano 336. 
ARIOSTO (Lais),-sublime pneta italiano, na-
cido en Reggíoen i ̂ ^ . í i s autor de! Orlarte 
do furioso, poema qop con jeneral admira-
ción- de los siglos ha llegado hasta naestros 
dias, y que segno la espresion de.bh buen 
escritor, puede ^compararse á un monstruo 
maravillnío. El Ariosto murió en i535. 
A T A U L F O , tercer rey de IOÍ godos y prime-
-ÍIÍTO de la dinastía -española. Tuvo su corte en 
> • Jiiarcelona, donde murió alevosamente el 
i . " - año ¿ i S . "•• • 
-AUSTRIA (don Jaan de), hijo natural del 
emperador Cárlos V , nacirf en Ratisbona 
en 1547, y há c r ^ 0 secretamente en Es-
paña por an hacendado de Villagarcia. Sa 
padre y sa hermano Felipe I I le destinaron 
al estado eclesiástico; pero dou Jaan siguid 
siempre iu decidida propensión á las armas, 
en coya carrera hizo rápidos y admirables 
progresos. Debióse á sa intrepidez y conoci-
mientos ano de los mas insignes triunfos que 
ilostran los fastos de la historia , la famosa 
victoria naval consegoida contra los turcos 
en el golfo de Lepanto el año 1571. Fué 
don Jaan vicario de Italia y gobernador de 
Flandes; pero Felipe l i n o dió á sqs talen-
tos toda la importancia que mereciau, y los 
desaires del rey unidos á ana enferiiiedad 
qae contrajo siendo todavía muy jóvea, le 
Uevaroj» al sepnlcro e« 1578. 
AUSTRIA, (don Juan), otro príncin* de san-
gre rea!, hijo natural también de un mo-
narca de la misma dinastía. Húbole Feli-
pe I V , según fama comnij. de ana cómica 
llamada María Calderon. Fué jenerat asi-
mismo de las armas españolas, rondncién-
dolas á la victoria muchas veces en las in-
cesantes guerras que se sostavieron decante 
el reinado de su padre; pero mancilló su 
nombre en el último te rc ió le so vida con 
ÍU escesivo orgullo y con mezc'arse mas de 
lo conveniente en los asamos del gobierno. 
— to — 
Fallfcid dfspoes de la paz de Nimcga en 1679. 
A V E R R O E S , filósofo y íoéilico árabe, naci-
do en Córdoba en el «iglo X I I . Hi'zose céle-
bre por sos virtudes y saber ; fué majistrado 
en dicha ciudad, y se rrfieren como soy os 
algunos dichos qae prueban et desprecio COB 
qoe miraba no solo su relijion, sino la he-
braica y la cristiana. Mariden 1206. 
A V I C E N A , filosofo también y doctonne'díco 
árabe, natural de Bochara en la Persia. La 
fama de sus curas le elevó á la dignidad de 
visir. Tie'oesele por uno de los primeros quí-
micas. Escribid varias obras de medicina, an* 
de filosofía y otra de alquimia, y murió se-
gún unos envenenado, y .«egoo otriis á con-
itcuencia de sus cscesos: 980— 1 o36. 
B . 
BACON (Franc'tíco), barón de "Verulamio, 
vixconde de San Albano, ex-canciller de In -
glaterra , litólos qae debió á su carácter ami-
go de lisonjear al poderoso. A pesar de este 
defecto, celébrase i liacon como á uno de los 
jen ios mas eminentes por su sabiduría. Sos 
obras de la dignidad y progreso de los conocí' 
mientas humanos, y el nuevo órgano de las 
ciencias, merecerán siempre los elojios de la 
p osteridad. Nació en Lóndre» en 156o; mu-
rió en *<3a6. 
—11 — 
B A I L L Y (Joan Silvano ) , aitránomò j ma-
temitico célebre, primer correjidor de Parí» . 
en la época de la revolocion. La tetnptanta 
con qoe abraió la cansa de esta le enajenó 
por último el favor del pueblo. Perdió su 
destino de correjidor y se retiró despoea i 
Melon, de donde arrancado por el tribonal 
de Robespierre, murió eo la gaillotina en 
B A Y A C E I O I , emperador de los torco», 
llamado el relámpago por la rapidez de sni 
conquistas, en las que adquirió terrible 
ronibradía. Hecho prisionero por el famoso 
Ta merlán en 14.02 y encerrado en ana 
jaula , se eofarecid hasta el panto de desha-
cerse la cabeza contra los hierros de ella en . 
el sigoienle año. 
B A I A R D O (Pedro de Terrail), apellidado 
el caballero sin temor y sin mancilla. So va-
lor, aunque superior al de todos los demás, 
DO era feroz n i bárbaro. Uno le preguntó an 
dia qae cuáles eran los bienes qae debia de-
jar un noble á sus hijos:—«Los que no de-
penden del tiempo ni del poder del hombre, 
contestó Bayardo: la sabiduría y la virtad.» 
Nació en 1^76 y morid en i534-
BEAUHARNAlS(Eajeniode), virey de h * -
lia , príncipe de Lenrhtetnberg en Baviera. 
Era hijo de la emperatriz Josefina y por 
consiguiente hijastro de Napoleon. Nació en 
— i t — 
BretaSa en 1780 y morid en 18a4. Sai 
apasionados le llamaban el Agalles délo* 
combates v el N»stor de los consejos. 
B E E T H O V E N (Lois Van) , féí. bre compo-
silor àe musica , emolo de Hayden y de 
Mozart. Nació en Boon en 1772, y a'gono» 
opinan que tuvo por padre a! rey de Prusia 
, Federico Goillermo 11. Mario en Vieoa en 
1827. 
BENTHÍVM ( Je r emía s ) , famoso pablicista, 
Í, nacido en Londres en 1747. Sas obras de 
: ecOBOmía pública y lejislacion le han coio. 
, cado en la primera clase de los sabios mo-
, demos, y dado ona g'oria que solo poedç 
apreciarse por la inca Itala ble atilidad qae 
, sacan de ellas caantos las consaltan. Es es-
critor a'go difuso y oscaro; pero desapare-
cen estos defectos al lado de la novedad de 
sus ideas y de lo injenioso de sus razona-
irieiitos. Mariá de edad de 85 años en el 
de 1882. 
B E ' m U G U E T E (Alonso) , escultor, pintor 
y arquitecto , el primer profesor español 
que introdujo y jeneraliíó en el reino los 
conocimientos de las partes mas snblimes de 
la pintura. Fué discípulo de Miguel Anjel, 
y dejó tantas y tan acabadas obras, que i n -
mortalizó sa nombre. Nació en Paredes de 
Nava por los años de 1480. 
SLA IR (Hago), eclesiástico anglicano y céls-
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bre retórico, nacida en Edimburgo en 1718. 
Sus obras, y especialmente ia de lecciones 
de retórica y bellas letras, que deben tener 
presente coantos deseen adquirir sólido» co-
nocimientos en este ramo, bastan para ates-
tignar sa mérito. Murió á los 82 a fios de 
edad , en el primero del presente siglo. 
BOERIIAA.VE (Herman) , natural de on 
pçx-blo cercano á Leiden, vino al mando en 
- 1668. Dedicóse al estadio del hebreo y del 
caídeo para la inteligencia .<de>ios libros sa-
grados , pero hizo ,mayorci progresos en la 
medicina , «n- coya facultad se graduó de 
doctor, desempeñando en la aniversidad de 
Leiden tres clases á un mismo tiempo, una 
de medicina, otra de qaiinica, y,la postre-
ra de botánica. Candió tanto sa celebridad, 
qoe iban afanados lop estranjerosi escocbar 
. sus lecciones, . y toda la lEdropasite .«avió 
, ;<UlCÍptík&d i . < '«-.:>.<«..'.•!>;» 
BOI LE k U Desprôaux (Nicolás), uno de lo* 
mas apreciablesicUsicos franrests. So» sáti-
ras , so arte -poética y so injeníoso poema 
. ,del Facislol , le.dieron ana'reputación onay 
merectda: i636.—-I7ri. 
BONAPAR.TE; (^apoieon ) . Foé sa patria 
, Apcrio;;enia.isla de Córcega ¿ donde narió 
: en i5 de agpsto de 1769, y sus padres Car-
los Bonaparte , descendiente de una familia 
poblé de Toscana, -y Xeticia Ra molino. 
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Adipitiflo coando tenia 14 años en !a «cae-
la militar de París , distingaióse en breve 
por sa talento para las tnatemáticas. Abrazd 
en 1789 'a cansa de la revolacion , y á los 
tre» años era capitán. Habíase eniregaiio To-
lón i los ¡rglesea, proclamando áLuis X V I I , 
y Bonaparte, dando ejemplo de valor y prue-
bas de au f¡ran capacidad, reconquistóla 
plaza, Id coal bastó para que se le diera el 
mando de ana brigada. Pocos dias antes de 
la disolución de la convención fué nombrada 
jeneral de division , remplazando en el 
mando «aperior del ejército del interior i 
Barras, elejido para individuo del directo-
rio. Casóse de allí á poco con madama Beaa-
harnais, y fué nombrado jeneral en jefe del 
ejército de Italia, cayo cargo desempeñó tan 
latisíactoriamente, que no macho después 
presefiód París la fiesta nacional en qae se 
celebraron 67 combates y 18 batallas dadas 
ta aqael suelo. Restaba aun por Vencer otro 
enemigo, cual era el gobierno inglés, y Bona-
parte concibió el proyecto de atacarle en sos 
posesiones de la India, á cajo efecto propaso 
la espedicion de Ejipto, en la cual consintió 
el directorio con tanta menos repugnancia, 
coanlo mayor era el deseo de separar de su 
lado al jóven conquistador qae comenzaba 
á inspirarle ya serios temores. La espedicion 
canutaba con may lisonjeros auspicios¡ e 
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iba ya i dar cima á sa empresa el a for la-
nado jeueral, cuando acometida la escoadra 
francesa en Aboukir por el almirante ingle't 
Nelson, qnedó enteramente destruida. Esta 
derrota fué tan decisiva , qae de nada sir-
rieron todos los triarlos conseguidos des-
pués por los espedicionarios, Bonaparte re-
solvió volver á Francia, y á pesar de loa 
peligros con que le amenazaban los cruceros 
ingleses , entró salvo en Frtjus el dia 9 de 
octubre. Acrecentóse coa tan maravillosas 
proezas so prestigio, mientras el gobierno 
francés que veia reproducirse (a guerra civil 
y avanzar on ejército roso por los campos da 
Italia, labraba insensiblemente so descrédi-
to. La nación deseaba un cambio de institu-
ciones , y Bonaparte no tuvo qae hacer mas 
qae estudiar los partidos para hacerlos ins-
tromento de la ruina del directorio. Esta 
cayó al fio el 18 bramarlo con la disolu-
ción de ambos consejos y el nombramiento 
de ana comisión consalar compuesta de Bo-
naparte, Sieyes y Roger-Docos. Poco des-
pués fué nombrado Bonaparte primer cón-
sul , y en 3o de abril de 18o4 espidió el se-
nado el acuerdo para proclamar á Napo-
leon emperador. Así la libertad adquirida i 
costa de tanta sangre vino á servir de trofeo 
en el triunfo de an soldado victorioso.—Na-
poleon quiso tomar satisfacción de la R u t » , 
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que htbia pretciaâida âe BOI compromisot 
re»pecto al bloqoeo continental; qniso tam-
hitn estender ilimitadaniente sa domina-
ción hasta cl estrecho de Hércules; pero hn-
millailo en Espana, y perdido entre las nie-
ves de la Rusia, tornrf á Paris alambrado 
por el incêndio de Moscón. El tratado qae 
íe firmd después, le permitió retirarse á la 
isla de Elba. El ao de marzo de I8I5 vol-
: viá i entrar triamfante en París ; sin embar-
go, la victoria le habia ya vuelto la espalda, 
y el famoso conquistador fué lanzado á San-
, ta Helena, donde halló el termino de las 
glorias y desventuras el 5 de mayo de 1821. 
BUON/YROTA ( Migoel Anjel ) , nació éon 
tan felices disposiciones para las bellas ár-
. tes, qàe á la edad de 16 años hizo varias 
obras comparadas con las de la antigüe-
. dsd. Sovai e$' la famosa pintara al fresco; del 
juicio universa!, qae dicen representa lo 
mas vivamenie posible este argnmecto; sa-
ya la famosa estátua de Baco¡ coya estrema-
da belU-za hiiò la atriboyese Rafael á Fí-
dias d Praxiteles; suyo en fin el áltitno d¡-
aeño de la iglesia de San Pedro de Roma, 
qae habia sido anteriormente ideado por 
Bramante. Morid este privilejiado artista 
t- en i564 » 
B O S S l í E T (Santiagb Bsni^no), insigne ora-
dor sagrado, controversista; historiador y 
preceptor del delfin de Francia, nació en 
i Ga/ y faüecideo «704-
B O i m D A L O U E (Luis), á qnien Hadaban 
el rey de los predicadores y el pmiicartor de 
los reyes, era natural de Borges, donde na-
ció en i632¡ tomó el hábito de jesuíta en 
iG |8 y murió á los 7a años de edad. 
B R A l i E (Ticho ó Tico), dijiamarqnés de Ori-
jen, y sabio astrónomo que mereció el lítalo 
ác. restaaradordela astronomía: 1546—1G01. 
B U F F O N Jorje Lois Leclere (conde de): nació 
este ilustre escritor del sig'o X V I I I en 1707, 
y fué ano de los maveres naturalistas, ó 
quizá el primero, de so epoca. Los adelan-
tos de la ciencia han desmentido algunas 
de sas teorías, pero el estilo de sus obras 
hará que sean siempre leídas, y colocará 
á este autor en el orden de los primeros 
escritores. Falleció en 1788. 
BYRON (Jorje Gordon, lord), célebre poeta 
moderno, nacido en la abadía de Neswstead 
en Escocia en 1788. Los cantos de Vhilde-
Harold, que ha imitado en Francia Lamar-
tine, el poetna del Corsario, del caal se ven-
dieron en un dia diez mil ejemplares, y 
sus restantes obras, le señalan, ya por la lo-
zanía de su imajinacion, ya por su expre-
sión vigorosa, como digno rival de los gran-
des poetas antiguos, no obstante haber tra-
zado á su gloria una nueva senda, que pocos 
TOMO U. * 2 
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como él han frecaentado coa bacn écúlo. 
Idólatra de la libertad de la Grecia, y vien-
do amenazada arf seguridad personal, se esta-
bleció eo el Peloponeso, y terminó sos dias 
eaMUolonghi á mediados de enero de i8a<}. 
c . 
2ABA.NIS (Pedro Jaan Jorje), nació en 
XJ$J , y fué médico, filósofo, literato y pa-
blicista. Estovo íntimamente anido con los 
personajes mas célebres de so épcca, y dejó 
consignadas en íaa escritos la actividad 
de so injenío y la honradez de sos sen-
timientos, Marió en 1808. 
CADALSO (D. José) , coronel y comandante 
de caballería del ejército español, nacida 
en Cádiz en Era literato de buen cri-
terio y poeta ameno y sensible, no menos 
qae militar valeroso. De 2o primero son sa-
ficiente prueba sus composiciones en prosa 
y verso; lo segando lo patentiza la gloriosa 
moerte qae halld delante de los maros de 
Jibraltar en el sitio de 1782. 
ÍALÜERON de la Barca ( D. Pedro ). El 
príncipe de los dramáticos españoles, el qae 
con sa ínjenio dio leyes en otro tiempo i to* 
dos los teatros de la Enropa. Nació en Ma-
drid á principios del siglo X V I I . Hijo de no-
bles padres, est odió primero en el cole j ¡o 
imperial de Ia corte, y cnrsá después con 
aplauso de todos los sabios en la universidad 
de Salamanca. En el aSo i6a5 paso á militar 
al estado de Milan , y de allí á Flande», 
ocupando los ocios de la espada con los pro-
dijiosos trabajos de ta planta. So fama oscu-
reció la de todos sos predecesores, y no hal!<$ 
en sn tiempo riral qué le sobrcpojase. A los 
5 i años recibid él orden sacerdotal ¿ no para 
reposar con vida mas sosegada, sino para 
alimentar roas libremente el fuego ta qoe 
ardia su imajinacion. Muchas de Sos obras 
son realttiente defcctaosas , pero siempre fué 
maestro y dejó ejemplos de imitación hasta 
en los desvarios de sa monitraoso jenio. Lle-
gó i ser anciano en años, mas so talento 
conseí-vrf siempre el vigor de lã jirníntod, 
hasta qüi destfoyó la inoerte aquella 'vida 
creadora el a5 de mayo de i 6 8 i . Sus resto* 
yacen depositados ahora en él cementerio de 
San Nicolás de B a r i , estramaros êe la 
poerta de Atocha de Madrid. 
CAMOENS (Luis de), poeta épico portngoéí, 
âotof de las Luisiadas. Sa vida Cotí ana Su-
cesión de aventuras y desgracias, d como de-
cía el epitafio qoe se grabó pârâ sn sepulta-
ra , "vivid pobre y miserablemente, y-así 
murió." Nació en Lisboa et» '15*4 y «"¿«6 
allí mismo á brSS años; / - < 
CAMPOMAÍfES (D. Pedro Roarígoez, con-
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de de), famoso letrado, fiscal del consejo de 
S .M.y despaes presídeme del mismo. Nació 
en an pueblo del concejo de Tineo ea el 
principado de Asturias en 1723, y terminá 
sos útiles trabajos y sus laboriosos días ea 
14, de diciembre de 1803. Arnao nos dice en 
so elojio que fué el autor de la concordia del 
sacerdocio y del imperio en España , de la 
vivificación de la agricultora, industria y 
comercio, de la rejeneracion de los estadios 
públicos, y del consuelo de los hombres 
desdichados sin colpa soya. 
CANO (Joan Sebastian), natural de Guetaria 
en Vizcaya. Acoinpañd á Magallanes en so 
famosa espedicion y fué el primero qoe did 
la vuelta ai mundo, por cuya razón le dio 
Cárloi V por divisa un globo terrestre con 
estas palabras:primus me circumdeflisti. 
CANO (Melchor), relijioso dominico y famoso 
teólogo que floreció en el siglo X V I y murió 
en k58o. 
CA3NO (Alonso), pintor, escultor y arqaitec-
to, natural de Granada. Las obras que de 
é( existen demuestran cuán sobresaliente era 
en los conocimientos de estas artes; su carác-
ter altivo y díscolo le ocasionó muchos dis-
gastas. Falleció en su patria el añr. 16,67 i 
los 66 de edad. 
CANOVA (Antonio) , nació en 17 Sy en Pos-
«agno, lagar del estado de .Venecia , donde 
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murió en i8aa. Este famoso esUtaario lleno 
de entosiajino, de enerjís y de gracia, tavo 
U inestimable habilidad de cansar con sos 
obras an interés majico qae DO han podido 
negarle sas mistnos detractores : en particu-
lar sos íigQras de mnjeres reonen todas Ul 
perfecciones de la mas bella naturaleza. Sa 
vida fué nna série no interrumpida de 
tnunfos. 
CARDUCHO.De este apellido existieron en el 
• siglo X'V'I.dos hermanosi, celebres pintores 
llamados el oco Bariqlomé, y Vicente el 
Otro. Ambos forroB Bioy queridos de los re-
yes Felipe I I y Felipe 111, y acreditaron su 
grande habilidad en cuantas obras salieron 
de sus manos. E l primero fallecid en 1608 á 
• la .edad de 48 años, y el segando en i638 i 
la de 60. 
C A l l L Í M Á G N O , hijo de Pipino, rey de 
Francia, nacido en j ^ s . Estendió sus domi-
nios de manera que sometió i sa autoridad 
los paises situados entre Benevento y Bayo-
" na, í y entre Bayona y Baviera, poseyendo 
toda la Galia, una provincia de España, el 
continente dê la Italia hasta Benevento, la 
Alemania toda, los Paise* Bajos y una parte 
de la Ungría. Fué declarado César y Augns-
• to , y usó (as insignias de los antigaos empe-4 
radares romanos, particularmente el águila 
imperial. El transcurso de los tiempos que 
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fanto rebaja el esplendor hamano no ha seri 
vida en este héroe sino para abultar mas sus 
proezas; la historia conserva sin embargo al 
lado de sos victorias la funesta rota de 
Roncesvalles como ana lección para los con-
quistadores. Morid el año 8i4. 
CARLOS V , emperador de Alemania y rey 
de EapaBa, hijo de Felipe¿ archiduque de 
Austria. Venció é hizo prisionero á Fran-
cisco I en Pavía, y pbtoyp piras victorias no 
menos distinguidas. Aglomeré sobre el trono 
español inmensas posesiones, y cansado de 
reinar, ô sintiendo flaqaear sus hombros ba-
jo el peso de tan eminente imperio, se retirá 
al monasterio de Yuste, donde acabo sos dias 
en i558 como an oseara monje, el que por 
, espacio de medio siglo habia llenado i.\ map-
do con sas hechos. . 
CARLOS H I , rpy áe España, hi j^i le Feti* 
pe Y y de so sêganda esposa dona Isabel de 
Farnesio, naci(5 en Madrid en 1716. So rei-
nado puede llamarse el de la abundancia y 
prosperidad para los españoles, pues bajo su 
benigno cetro florecieron nuevamente en la 
aacion las artes y las tetras, la industria, el 
CQinercio, la agricultara, finalmente cuanto 
lleva ep sí y ha menester an estado para su 
bienestar y engrandecimiento. Falleció en loi 
primeros dias de diciembre de 1788. 
CARPIO (Bernardo del), apellidado el Vale-
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roso, hijo, *rgan la opinion comunmente 
recibida, de don Sancho, conde de Saldaña, 
y de doña Jimena, hermana del rey doo 
Alonso el Casto de Leon. La antigüedad de 
«a orijen dio campo á poetas d historiadores 
para forjar mil cuentos relativo} á su vida 
y hazañas; mas no paede negarse sa exis-
tencia ni los distinguidos servicios que pres-
tó con sa valor al monarca don Alfonso, 
particular mente en la célebre batalla de 
Koncesvalles mencionada poco antes. Na-
ció en 794 y marití en 876. 
-CASAS (Fe, Bartolomé de las), célebre pre-
lado español, orlando de Sevilla en i474-
Acompañó con sa padre á Colon para el 
descubrimiento del Noevo Mando, y pasd 
sucesivamente de América á Europa y de 
Europa á América. Permaneció 5o años en 
los paises recientemente descubiertos; renun-
ció el obispado de Cuzco y gobernó sabia-
mente el de Chiapa, mostrando en aquellos 
climas y en España el celo mas infatigable 
y virtuoso en favor de los infelices indios. 
Murió de 9a años de edad en el de i566. 
CASTI (Joan Bautista) injenioso poeta i ta-
liano que supo dar á la sátira on atractiva 
tan maligno como interesante. Glianimali 
parlanti, (los animales hablando) y sos no-
velas le harán siempre célebile entre los Ule-
rato* eruditos. Nació en 1 ? a i , y vi vió 83 años. 
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CASTRO (Guillen de), nataral de Valencia 
en i56g, aQ^or-íntre obras dramáticas del 
•Vid español, qae sirvió de tipo á C^rneille 
para su alabado'drama del mismo título. 
CÃ VAINILLES (Antonio José), eclesiástico 
• español y célebre botánico, injustamente de-
nigrado por algunos estraojeros. Nació en 
Valencia en i / ^ S , y noarid en mayo 
, de 1804.: 
GE AIS HERMUDEZ (Joan Agnstin), nacido 
en Gijon en 174-9; falleció en 1829. Foé 
íotimo amig" de Jovellanos y antor de mo-
• chas obras útiles, eutre ellas del Diccionariú 
, histórico de los mas ilustres profesores de 
las bellas artes en España, qae ha hecho 
í ya félebre sn nombre. 
CESiViVOTTI (Melchor) ano de los poeta» 
> italianos ma* célebres del siglo XVIIT , qae 
• coa su tradaccion de los poemas de Osiao, 
obra de an mérito estraordinsrio, pnedede-
- cirse qae rariófuodamentalmeote ei gnstoli-
terario de sos compatriotas. INació en Pádua 
en i^So y mariden 1808. 
C H U R f t U G A (Cosme Damian de), insigne 
marino español, qae á ios mas profundos 
conocimientos de su árdua carrera, anid 
los de otras varias facultades, un valor herói-
co y todas-las virtudes qoe innjortalizan.la 
memoria dé los hombres. De simplü guardia 
marina aseen did; gradaaliueutè á brigadier 
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de la armada; y después de haber íado en 
todas ocasiones moestras de los mayores ta-
lentos, pereció lastiinosanieftte, pero con 
gloria, en el funesto combatfe de Trafalgar. 
En esta acción, la mas grande qoé han visto 
jama's los mares, el ínclito Ghurraca, co-
mandante del navio San Juan, dejó asom-
brados á lt)s marinos ingleses, pues ha-
• bo momentos en qae tovo qae batirse con 
seis navios á la vez. Su denuedo era tan 
increiblé Como sü sereuidad; á todas partes 
' acodia con presteza;' hacia por sí mismo la 
- pantert'a de los'Cañoiícs, y ímabdaba las ma-
- isiobras cotí Ja bocina de combate. Cansá-
banse ya los enemigos de lachar inótil-
"' mente, cuando una de ítas-balas did á Chttr-
' rocâ ¥n la pierna derecha, y se la llevó de 
" faiz. Cayó el héroe sin tornarse "y y 'maúdd 
• qne se clavara la bandera y lio se rindiera el 
navio mientras él viviese5; pferb á las tres ho-
! rasr èrá ya difanto , coataHdõ: á la sazón 1% 
años de edad. Los elojios qnè ÍM ingleses .hi-
^cieron de'sa conducta y el respeto^con* que 
todavía honran su memoria'deben étivane-
cer á España j que aunque ho carece en sus 
fastos de hechos portentosos, tiene inotivoá 
' para presentar al célebre Ghurraca como 
un taarino envidiado por las naciones ea-
tran jeras. ' • •' ' • 
Cri>(Rodrig<>Díài', de Vivar, apellidado el). La 
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admiración ha ecsajerado mocho sin dada 
afgana los méritos de este guerrero singolar, 
siempre feliz, siempre fiel á sa rey, lo mis-
mo cuando f|vorecido qae cnando agravia-
do, siempre caballero y valeroso; mas no 
pqede dudarse qae ana reputación tan uni* 
versal'mente aplaudida, que no han podido 
rebajar el tiempo ni la envidia, debia estri-
bar en hazañas realmente maravillosas, y en 
; ana integridad de corazón mpf^superior ann 
Á la de Ips demás hombres de aquellos si-
; glos. 15! hér/jccasteljauo es el bello ideal de 
la honradez y pnulerjcia españolas, y del de-
: nuedo personal elevado i ¿Q cnas sabjiniQes-' 
. íera; f \»$ fábolas qae hayan podido forj^r-
sé para, 4i,vÍMíarle, lejwde menguar so ce-
lebridatf,. .servirán para apreciar, mejop. el 
<>. .valoree an hombre-tan e^raordinario.,Ría-
; , ció tn- Burgo? á fiees del año ¡104o, y muriá 
t a Valencia en 1099. Í 
C O E L L O (Alonso Sanchez), hábil pintor-, á 
quien Uámaba Felipe I I el Ticiano portugués 
y sa çuerido.-fitjç. Fue' may apreeiado de «ste 
. monarca y j e ^tros persppajes-farnosos desa 
; ¿poca. Faljecip en jBgo de edad de 65 años. 
C O E L L O (Ciaadio), de, la misma familia que 
. el precedente. Era tambien.pjntor, y nació 
en Madrid en «fiai. Sa ciíadro de la coloca-
ción delas Santas Formas qae existeen; la 
sacristía del Esçqçiaj, hará mientras dar« 
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qne se le tenga por un insigne artista. M a -
rio en i6()3. • 
COLON (Cristobal), el primero qtie guiado 
por ia aadác¡a de so jenio lanzóse al «»ar eo 
basca de an mando desconocido. Entre Us 
diversa* opiniones qoe existen sobre sa pa-
tria, la mas jeneralmente admitida ea que 
faé natural de Cogoreto. villa marítima de 
Italia en los estados de Jénova; y todos es-
tán conformes en fijar la época díe ̂ a-pafci-
inieuto en el año i i ¿ t i . Los proftindos'esta-
dios qae había hecho de'3 ciencia'toáatíéaj le 
revelaron «I seerett) de la éxisteñeiá dé oíros 
• climas en que no habla pensado hasta enton-
ces la imafinación hatnaua; pero viéndose 
redacido meramente á los recursos de sa i n -
jewi'o, imploró la protección de Varras cortes 
para qóe le ayudasen-en la empí-esa. Uíias 
le trataron como fanático y otrástio qaisie-
ron avenlurarse á qoiméricos proyecto-5; es-
taba reservada al poder de 'EspáfSa la r e i l i -
zacion de tán¡ grande obra. La corfe dé' los 
reyes católicos- no escachó al principio fai^o-
rablemente las proposiciones de Êòlon, antes 
le hizo «aperhnentaf detnoras y' contradic-
ciones ; pero la jenerosidad de-la teina do-
fía Isabel de Castilla venció todos los obstá-
balos, y-el 3 desgastó de 1492 salió Colon 
para sa primera espedicion del poerlo de 
* Palos derMoguer líon tres ó cuatro navios y. 
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anos cien, hombre». Arrostró mil riesgoi y 
dificultades hasta que á los treinta y cinco 
, dias de, navegación, siguiendo siempre el 
rombo occidental, encontró la primera isla 
del Nnevo Mundo, á la cual impuso el nom-
bre de San Salvador , llevando á cabo nue-
vos descubiiiiiientos tanto en este como en 
. lo» otros tres viajes que hizo despoes de su 
regreso á EspaBa. Pareria que tan, prodijioso 
_ rrialudo debía ponerle en lo sacesivo al 
fbrigo de toda desgracia; mas la envidia 
, que dispertaron sos glorias y recompensas 
„ no cesó de perseguirte por-mucho tiempo, y 
el que habia dado al uiumlo el espectáculo 
, massoblime que poede ofreoejr la ciencia, 
, vióse oprimido con hierros y con prisiones. 
j A l fin acabó su aiarosa vida en Valladoiid 
el a.o de mayo de i5o6, siendo de edad, de 
. 65 íBoSv Solo él pndo realiaar ana empresa 
que pasó aun entre los sabios por el mas r i -
dículo desvarío; pero España que alcanzó 
con ella tesoros inagotables, tendrá qóe llo-
rar largamente los funestos efectos de su 
conquista. , , ' . 
CON DÉ (Luis de Borbon, príncipe de,)j; ven-
cedor i los 33 años en la famosa batalla de 
Rocroi, aqiella en que pereció el resto de 
la antigua y temible infantería espa¡Solía. In-
mortalizó sa nombre con otras victorias; y 
aunque el resentimiento con que mirabi á 
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Mazarini, le despeñó á tomar las armas, ma* 
bien qae contra él, contra su patria, sufrien-
do de sas resultas infortunios y siosab(,res; 
recoDcitióse al fin con el monarca, y murió 
tranquilamente en 1686, habiendo naci-
do en I 6 Í t. 
CONDORCET (marqaés de), fiUsnfo prof-Jn-
do, matemático é ilustrado publicista. Fue' 
amigo de Alemberty sucesor suyo en la E n -
ciclopedia. Puesto fnera de la ley corno cóm-
plice de Brissot en la funesta revolución 
francesa , y tratando de librarse de la muer-
te que le amenazaba, cayó al fin en manos 
de sus enemigos, y se envenenó para no espi-
rar entre los horrores del cadalso. Nació en 
I7M-3, y murió el año 94 del misino siglo, 
dejando acreditados sos ta/entos en varias 
obras. 
COPÉRNICO (Nicolás), nacido en Tbom, en 
Prosia^n i ^ B . Esantor del sistema plane-
tario jeneralmente admitido hoy entre los 
astrónomos, encaja ciencia hizo progresos 
admirables. Además fué eclesiásiieo y medi-
co, y escribió obras muy deles dorante su 
vida que se prolongó hasta «1 afio i54.3.' 
C O R N E I L L E (Pedro) , el padre de la traje, 
dia francesa , y el que , sef;nn el dicho de sus 
compatriotas, hizo á los romanos mas gran-
des que lo son en la historia. Afirolase que 
el gran Condé lloraba en la representación 
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de las trajeáías deCorneille; y que cnandd 
entraba éste en el teatro se levantaban en se-
ñal de respeto los espectadores, y prorum-
pia el patio en vivísimos aplausos. Nadie ha 
puesto en duda el gran mérito de este distin-
guido autor, y cabe i los españoles la gloria 
de haberle trazado la senda por donde debiai 
caminar á la inmortalidad. Nació en Kuart 
en/t6o6 y murió en 168/. 
CORtUiGGlO (Antonio Allegri, líamado eljV 
nació en Italia en t í q í - So pincel era admi-
rable, tanto qae parecia á ón tiempo el de la 
grandiosidad y el de las gracias. Su obrái 
maestra es el cuadro de la Asuncion de ¿d 
Vírieti. Morid en i534, á la edad de 4o años. 
CORTfcS (Fernando ó Hernán) , capitán fa-
moso , Conquistador del imperio mejicano. 
Nació éñ Medellin, en la provincia de Es-
tremadura el año i485. Sus indecibles haza-
ñas pareceriáü fabulosas á no estar atesti-
guadas por tantos y tan infalibles testiuló-
nios. Como todo grande hombreesp ió rigo-
rosamente su fortuna, viéndose víctima de 
los zelos de sos e'mulos y calumniadores. La 
historia nos ha conservado un dicho suyo, 
qne verdadero ó falso, compendia en pocas 
palabras su carácter y los heróicos hechos de 
sa vida. Hallándose en desgracia de Car-
los V , acercóse al coche de este emperador 
para hablarle por la portezuela ¿Quien 
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eres? le pregantó el monarca.— XJn hombre 
replicó Cortés con altiva indignación, (fue ha 
dado á V. M. mas prooincias que ciudades le 
han dejado sus aôuelos.—Falleció en Casli-
lleja de la Cuesta en i54-7< 
C R O M W E L L ( Oliverio), personaje famoso 
en la historia moderna por haber sido el cau-
dillo de ia revolución de la Gran Bretaña. 
Sostenido únicamente por la fuerza de sa 
carácter y por circanstancias estraordina-
rias , llegó á mandar ejércitos, á trastornar 
el antiguo gobierno de su pais ^ hacer pere-
cer sa rey en an cadalso, y apoderarse de la 
potestad suprema con una autoridad qae ja-
más había ejercido ningan monarca de I n -
glaterra. Nació en a5 de abril de iSgt), y 
inarió en i 3 de setiembre de i658. 
CRUZCíVNO (Ramon de la) , célebre aator 
dramático español, qae se dedicó á on jéne-
ro en el coal no tuvo competidores. Tal fué 
el de los dramas en on acto ó saíneles, des-
tinado á retratar todas lás clases de la socie-
dad desde la nobleza hasta el pueblo bajo, 
sos ridicalecesy groserías y vicios, con tal 
chiste y acierto, qae sas producciones son 
a an hoy dia la admiración de los intelijen-
tes. Era natural de Madrid , donde nací» 
en 1731, y murió en 1795. 
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D . 
D A N T E A L L I G H I E R I , poeta florentino, 
cayo solo nombre basta para recordar el de 
nn jenio entasiasta y creador. Sa principa! 
obra fué la Divina Comedia en que lució sa 
admirable invención y sa sorprendente oriji-
calidad, formando con ella época en los fas-
tos de la literatnra. Alcanzáronle las desgra-
ciasdc sa patria, dividida en bandos políticos, 
y después de haber andado proscrito y erran-
te,falleció en Ra vena en i S a i , habiendo na-
cido en 1265. 
D A M O N (Jorje Santiago). Nació en Arcis 
del Alba en 17Sg. Figuró al lado de Marat y 
Robespierre en la revolución frantesa, y ha-
lló en el cadalso en 1794 I3 misma moerté 
qoe padecieron sus antagonistas. 
D A V I D (Santiago Lais), pintor franrés na-
cido en París en lySo. Sns compatriotas le 
denominan el Rafael moderno, y fué ano 
de los individuos mas intluyentes del rlab dc 
los jacobinos en la revolacion. Entre la mul-
titud decnadros qoe pintó, se citan con pre-
ferencia el de las Sadinas, Bruto, los Hora-
cios y Leónidas, la coronación de Bonaparte 
y el juramento del juego de pelota. Marió 
en iSaS. 
D E L I L L E (Santiago), celebro poeta francés, 
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autor del poema de los"Jardines y de l& Ima-
jmaciori , así como de otras obras en que de-
mostró sus grandes talentos y esquisita sén-
íibtltdad: 1788—^I8I3. 
DESCARTES Cartesto (Re6ato), célebre fi-
lósofo , á quien se debe ño solo ta aplicación 
del áljebra á la ¡éomttría, sino los primeros 
trabajos de la geometría aplicada á la física, 
• y sobre todo el haber servi&o de goiá' al fa-
moso Nfewton. Abrid uri camino espacioso al 
talento humano, y le 'preparó sos sucesivos 
• progrèsòs. Vivió ¿esdb 1S96 á 165o. 
DOPvlA (Andrés), inoble jenovcs y el mayor 
,mari*iô de Vü STgltfj tíació en 1468 y matiá 
'•' en iSSo. -:: " ; 
D R Y D E N (Juan), uno de los mas ilustres 
*' !j)Oítas iiígKses, que mereció además por sa 
ensayo'sobte la poesía dramática la califiía-
: t ión de padrt del arte de la crítica en l o -
••^glaterra. Nació en i 6 3 i y murió t ú ' é l año 
'-''"segdndó del siguiente siglo. 
D t J R E l l O (Alberto), oriundo de Naremberg 
en 1^71, níuy ¡conocido por sos eslampas y 
•'" coadirOS en'que se admira sn correcta ejecu-
ción; sn fecundidad y la elevación de so je-
' nió. Muí io de edad de 5/ años. 
' v E . 
E N S E N A D A (don Ccnon de Somodevilla, 
marqués de la), activo y sabio ministro es-
TOMO 11. i 
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pañol qtte se elevó por «0,8 méritos i los ma-
jores honores, y tavo á sa caj-go caatro se-
cretárias. Dióçin adnjirable irnpaj^p á todos 
Tos elementos de prosperidad de nuestra pa-
tria ; y aaoqae sus enemigo» cpnsigaierón 
verle proscrito y cáltimniado, el tiempo ave-
rigad sa inocencia, y paede citarse hoy co-
mo ejemplo de integridad é ilustración en los 
destinos que se le. confiaron. ISació en an 
pueblo pequeño de Rioja eq 170? , y llegó 
hasta la edad de 80 años. ,., -
E P É E (Cárlos Migriel 1'), eclesiástico; francés, 
nataral de Versalles çn 17 ia, Í)e<liçó?e: á}l% 
enseñaoza de los sordo-modos., arte cuya 
invención se debe á los es p a r i ó l e s p a e s i 
fines del siglo X V I lo ejercitaba con gran 
perfección el benedictino Pedro Ponce; mas 
sin embargo de que no paeda atrijbaírsetç la 
gloria del descabrimieoto , pp^por esc» deja 
de ser altamente recomendable á. tpdpS jlos 
amantes de la humanidad, el interesante celo 
del abate 1' Eptíe. Sa aíaertfi acaeció en tjfyg, 
E R C I L L A y Zúniga (Alonso deX/poeta y guer-
rero español, qae manejó las armas y la 
plama con igual faina, combatiendo .en el 
reino de Chile contra los rebeldes dfel Ayan-
co y pintando aquella terrible sublevación 
en sa inmortal poema de la Araucana. Se 
cree qae niarió en iSgS , habiendo «acido 
en Madrid 70 años anta. 
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FARNESIO (Wejandro), tercer duqiie de. 
Parma, jeneràl y parientè de Felipe í l - fué 
ano de los mas distnogaidoS capitanes' del ¡si-
glo X ' V I , pues en lâ jornada'de Lepanto, 
en lá toma dé Aniberes y de Breda-, y'éñ'Ia 
Conquista de otras vàKás dadad'ésy WfO&lrá 
todas las coalidadeá jir'o^ias de ntí biien je-
nerál y de án príncipe digno de esfè nóía-
bre. Vivió 4̂ 7 años ¿ njarií) en ISQ?5Í 
F E I . I P E Í I I , rey de Espana, hijo de W a s V 
y de lsâbéí de Portugal , nació eo ViifFado-
lid en' iSaj y fallééidèn él Escorial'étiiSgS. 
Háse vituperado ainargamente, ^ r ç |tído 
pòrToVl^stranjeros, la cocducta dé'éíté inò-* 
náréá'*,! inalando sa crueldad con so Kipo* 
cresfa^fánatismd; y ÍÍJO siendo Itígai5 S pro-
pósitd ésiè1 para défebdèr ni acrftíiifiáf sa 
memoria ?, nos cítàtentaremds con deçir qae 
qoizá abusó de sa ilimitado podentí ',, tó--
plegando mas severidad dé la qae conviene 
al cetro, pet-íó que sé hizo temible en Etfro-
pá, sostQvb la dignidad de la nación, y '3e-
jó ver en todas sus empresas el jcnio'de nn 
político profundo. 1 
F E N E L O N ( Francisco de Salignác, de la 
Motw) , fcácid en Qflercy el 6 de agòsto de 
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i 6 5 i y morid en 7 de enero de 1715.801 
méritos le elefaron al arzobispado de Cam-
bray. E$ Fenelon autor de varias obras lite-
rarias , pero le bastó el Telémaco para eter-
nizar «a nombre. 
FERNANDO DE CORDOBA , uacid en 
« t a ciudad hacia el afio 14.20. Fue su talen-
to tan precoz, y tanta la estcDsioo y varie-
dad de sus conocimientos, que á la edad de 
' cinco afSosJeia, escribía, dibujaba . pintaba 
y sabia música con perfección , y á ia de a 5 
Citaba graduado de doctor en todas las facul-
' tides. Morid de 60 años. 
FEIJOO '(P. Fr:* Bertilo Jerdnimo ) , célebre 
crítico español, aatòr dei teatro critico uni-
vtrsal, nacido «n Galicia en 1676: vivid 
hasta ^ . f i ^ . 
F L È d H l E R (Espfrit|i). Se hizo famoso como 
predicador y como buen injenio. De sus es-
critos son mirados como modelo: de este je-
nero de composición sos discursos ú oracio-
nes fúnebres: i63a—1710. 
F L O W D A B L A N C A (V. Muñino). " 
FUENTES (Pedro Enriquez Acevedo de T o -
ledo, conde de), uno de los inas escelentes y 
esper'imentados capitanes españoles, nacido 
en Valladolid en 1S60. Did pruebas de sos 
talentos é intrepidez en todas las guerras en 
que militd, y principalmente en la Batalla 
de Rocroi, acaudillando nuestra famosa i n -
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fantert'a. Murió en ella Heno dt herida* el 
afio i643. 
G . 
G A L I L E O Galilei, hijo natural de on noble 
florentinc, del caal nació en iSG/J.. Es j a l -
lamente reputado como padre de la filosofía 
esperimental, ciencia qae le debe descabri-
inientrs inay importantes, tales como la ley 
de aceleración en los cuerpos graves, el aso 
del telescopio, las manchas del sol, los saté-
lites de Júpiter y la vibración de la lona. 
Habieodose declarado partidario del sistema 
de Cope'rnico, no solo foé condenado á abju-
rarle , sino á ser encerrado en un calaboso 
cuando ya contaba 70 años de edad. Ciego y 
abrumado de pesares murió en 9 de ene-
ro de 1642- ' 
G A M A (Vasco de ) , célebre marino porta-
guc's, Almirante de la primera flota que do-
bló el cabo de Buena Esperanza y llegó á las 
costas de la India. 
GARCIA DE PAREDES ( Stíú Diego), fa-
moso capitán qoe nació en Trujillo en 1466. 
Era de una talla ajigantada y'estaba dotado 
de estraordinarias fuerzas, tanto, qoe i no 
haberlas confesado sos mismos émulos y 
enemigos, parecerían increiblei las asora-
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brosa» proeza? qae de él se caentan. Mariá 
en i53o. 
G A R C 1 L À S O D E L A V E G A , dalcísimo 
poda español y el escritor mas aventajado 
de ía tiempo. Fué tahnbien militar, y militar 
may distiogaido. Nació en Toledo en i5o3 
y morid á los 33 años de resaltas de nna 
herida jrecjbida en el asalto de ona torre cer-
ca del logar de Frejds en i536. 
GlORDAlHO, entre nosotros Jordan (Lncas). 
Fecundo pintor, nacido en iGSa. Distin-
gníase entre todos sos contemporáneos por la 
viveza y osadía de sp jenio, pero desloció tan 
brillantes caalidades la precipitación con 
, qae trabajaba, y qae fué cansa de que pa-
rezca boy dia menos eminente qae otros ar-
tistas inferiores á él. En España existe dise-
minada ana colección riquísima desús obras. 
Fallecid en Nápoles, sa patria , el año 1705. 
GODOFREDO D É B U L L O N , dqqae de 
. Lorena, primer rey cristiano ĉ e Jerasalerç. 
^Siçndo caudillo de las çrqzadas.,;ge apoderó 
. , • dç esta ciudafl.y.de.tpda la tierra,.8anta. Fué 
héroe no menos admirable por su valor qae 
. por sa pijedad. Morió*n el-año i loo.;; r, 
f$0NÍprOjEk^,(^ais de),,, P9ef,a,ftspañol Híwwe 
fi! ¿tan, fatpcsp en ptieítro Parnaso por las rele-
mt XHUp JWfd^.&hW?* íe había dotado la na-
, AblegafeCgmo por, l^tldq^çj.çrtpiSj.jí qnç se 
'jnab|ndon^^pl9nt,ar.iamç«te, para.,h^er£e el 
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padre y fundador de la «ect» literaria llama-
fia de los culto» 6 gongorina. Nació en Cór-
doba en r56 í , y mnrid allí mismo en 1617, 
GONZALO FERNANDEZ DE CORDO-
BA, llamado el Gran Vapitan por sos íncli-
tas hazañas en la guerra contra lo» moros de 
Granada en tiempo de los reyes católicos, y 
en los estados italianos, donde pasó comba-
tiendo la mayor parte de so vida. Es ¡ano de 
aquéllos heroes cayos famosos hechos andan 
en boca de lodo el notíndo. Naciá en Monti-
lla en 1.4,53 y vivió 6a aSos. 
G I U J A L B A (Joan de), célebre navegante y 
capitán eípaBol, descobridor de Méjico. Foé 
natural de Catllar, pueblo de Castilla la 
Vieja. 
GUARINT (Joan Bantista), poeta italiano, 
« aator del Pastor Fido: t ^ i - j — 1 6 1 2 . 
G U I D O (El) ó Guido Reni, pintor boloSés, 
nació en ISJS.SQS obras gozaron en aqoel 
tiempo de macha estimación y son mny 
alabadas de los intelijentes; pero la funesta 
pasión que contrajo al jaego, acibaró sus 
últimos dias y marió de edad de 67 años. 
G U T T E M B E R G (Joan Gensfleich , llama-
do), inventor, y segon otros ono de los i n -
ventores d* la imprewta, nació el aSo i4òo 
en Maguncia. Que este famoso cabaHero 
alemán fuese esclasivsmeute el antor dé tan 
importante descobrimienio, ó que trabajase 
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asociado de otros, es igaal la gloria que han 
dado á su nombre las. jeneraciones qae le 
«acedieron, y el reconocimiento, qae se debe 
i qaien, por decirlo asi, emancipó de su an-
tigao aislamiento al entendimiento hamano. 
Morid en i468 á los 6o años de edad. 
G U Z M A N (Alfonso Perea de). Sabida es de 
todo el mando la inmortal resolacion con 
qae este ilustre gobernador de Tarifa por 
don Sancho I V , antes que entregar la pla-
za.i sas enemigos, consintid^n qae degolla-
sen á sa tierna hijo. Por este rasgo de valor 
y lealtad, qae tanto alaba la E s c r i t » a en 
Abraham, mereció el ínclito caballero aña* 
dir á tus apellidos el renombre de el Bueno, 
y á sas armas an tiaevo blasón con este mote: 
mas pesa el rey que la sangré. íHabia nacido 
en Yalladolid eo ia58 y murió en mayo 
de iSso. 
I I . 
H A E N D E L (Jorje Federico), célebre compo-
sitor de música, sajón de naturaleza, qae 
hizo en sa arte raavillosos progresos desde 
la infancia: 168/Í.— *7'59-
HEINECCIO (Joaú Teófilo), ano de ios mas 
famosos jarisconsaltos qae ha producido la 
Alemania, y coyas numerosas obras-han si-
do recibidas siempre en toda Europa con el 
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mayor aplano. Nació en 168» y mnrló 
• Á los 60 años. 
HERN \ N D E Z , médico y Bataralistaejpa3ol, 
el primero que abrid á los nataralistas eu-
ropeos los tesoros de los tres reinos de la 
nataraleza en el Nuevo Mando. Igoáranse 
las épocas de sa nacimiento y muerte. 
H E R R E R A (Alonso), autor de un tratado de 
Agricultura jeneral, por el cual ha sido re-
putado macho tiempo el Col amela de la 
Etspafia moderna. 
H E R R E R A (Fernando de),, insigne poeta 
sevillano que nació i principios del s i-
glo X V I . Es llamada el Divino, y en la pom-
pa y sublimidad de su dicción, en su vari* 
armonía y en la feliz elección de asuntos 7 
pensamientos, semejante machas veces al 
, griego Píndaro. Murió por el año iBgS. 
H E R R E R A (Joan de), arquitecto mayor de 
Fel i pé 11, que continuó la magnífica fábrica 
[ del Escorial despees de la muerte de Juan 
Bautista de Toledo, y ejecutó otras ohras 
que le han' dado eterno renombre. Fué 
oriundo de Asturias por los años 153o, y 
falleció en iSg?. 
H U R T A D O DE MENDOZA (Diego). Na-
| j ció en Granada á principios del siglo X V . 
Faé embajador de Roma y gobernador de 
Sena y demás plazas de Toscana. Cultivó la 
poesía, y dejó estrita la líüioría dé la guer-
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ra de los moriscos de Granada, qne le poso 
al nivel de los tna» célebres aatorei en es-
te jénero. Mario en ISJS. 
I . 
IGLESIAS D E L A CASA (José), poeta cas-
tellano que hizo brillar sa fácil injenioéa 
el estilo epigramático. Nació en Salamanca 
en 1753 ymariden 1791. 
I R I A R T E (Tomás de), célebre literato y 
> poeta español, conocido por machas obras, 
• y en especial -por sos fábulas literarias. Na-
d ó en Teíierife'en 1760 y morid en Madrid 
de edad de 4o años. 
ISLA (José Francisco de), famoso jesuíta es- -
' pañol, en cayas obras se admira sa festivo 
injenio, no menos qne sa vasta erudición y 
íu buen gasto. El año 1714. nacid en Se-
govia, y marió en Bolonia en 1783. 
I T U R B I D E (Agastin), llamado emperador 
de Méjico con el nombre de Agustin I . Fué 
voluntario en el rejimiento provincial de 
Méjico, y siendo teniente cuando estalló la 
primera insurrección de aquellos naturales, 
permaneció fiel al gobierno español; pero 
en la nueva .rebelión de 1820 tomó ona 
parte tan activa, qáe ocapó los principaleg 
destinos y paró en ser proclamado empera-
dor. Destronado á poco tiempo pasd á Italia 
y Londres, y volviendo á Méjico en i8a4» 
fué preso y fusilado el i g de jalio. 
J IMENEZ D E CISNEROS (Francisco), ar-
zobispo de Toledo, cardenal y rejente de Es-
paña, durante la menor edad y ausencia de 
Carlos V . Nació en Torrelagana, pueblo de 
Castilla, en y^í j , y le encambraron tanto 
gas méritos, qae hacé an papel way i m -
portante en la historia dej aos dias, y es 
considerado como ontt de los mas eminen-
tes españoles. Murió, segon se dice, envene-
pado en I5 I7 . 
J O V E L L A N O S (Gaspar Melchor de), nació 
en 5 de enero de t i l ¡ .^ en la villa deGijon, 
principado de Astarias^ y njurió en aj> de 
noviembre de 1811 á los 66 años y 10 me-
ses de edad. Un volútnen entero no seria 
suficiente para trazar el elojio digno dé este 
varón respetable, de este vírtaqso inajistra-
:do, de .este sabio profando, honor de sn pa-
tria y asombro de.los estraojeros: aderaáide 
que en la brevedad de este apante seria 
¡ocioso couipepdiar lo qae de^a ^ídã- y jrfr-f 
tudíiSié inconcebibles tólentos ba divulgado 
la fama por todo el njiundo. Vivió modesto 
. y laborioso, amado y bendeciiio,decaantos 
le conocieçpp; padeció víctima de la igno-
rancia y envidia palaciegaj, y ha!!» ea | t 
moerte «I deseado fin de su» infortacios. 
J U L I O ROM-VNO (Gialio P ip i , maj cono-
cido con el nombre de), arquitecto y pintor 
famoso, cuya impetuosa ¡majinacion did ea 
los últimos años á sos obras on estilo doro 
y defectuoso: 1493— 154.6. 
K . 
K A N T (Manoel), fildsofo alemán, jefe del» 
escocia que sigaló á la de Leibtnitz, y autor 
de la razón pura. Tenia la mas ;lta idea de 
la dignidad hamana: 1724.--1804. 
KLOPSTOCK (Federico Grtttier), célebre 
poeta y literato alemán, qae escribió el pat-
ina de la Mesiada, 'y varias odas admira-
bles. Nació en 1724, y murid en i8o3. -
L . 
L A L A N D E (José Jerónimo Francisco), as-
trónomo famoso, y tan sabio, qne se dijo ha< 
bia arrebatado al cielo sos secretos. • Nació 
en Bonrg en 1 j 3 9, y manó en París en 1803. 
L E I B N I T Z (Godofredo Guillermo, baron de), 
filósofo y matemático del prinaer órden, y el 
sabio tal vez mas universal de los tiempos 
modernos. Fué sa patria Leipsíg, donde na-
ció en 1646, y murió en 1716. 
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L E O N (Fr. Lais de), natural de Orinad», 
teólogo, filósofo, hauianista, y sobre todo 
poeta coyas bellas'composiciones serán cita-
das siempre como modelos. ISacid en rSay, 
falleció en iSg i . : 
L E Y V A (Antonio de), ano d« los «nas céle-
bres capitanes de Carlos V , hijo de Juan 
Martinez de Ley va, capitán jeoeral de los 
reyes católicos. SeSaldse con prod¡jtoa de va-
lor en cuantas batallas se halló pre jen te i j 
en Ra vena, y en Rebec, en Milan, Viena, 
Ja Lombardia y el Monferrato, se mostró 
siempre insigne guerrero y digno emolo de 
su pçimo el Gran Capitán. Murió en Aix 
dç edüd de 56 años. • 
LOCKE (Joan), metafísico inglés, tenido por 
baeo filósofo y publicista. Sayo es el céle-
bre ensayo acerca del entend¡mien(o huma-
nai- r63a-Ti7o4.. 
LOPE DE VEGA CARPIO. Nació en M a -
drid en i 5 6 a , y marió en 1635. Este fe-
candísimo poeta á quien llamaban en j a 
tiempo el f én ix de ¡os injenios, y Cervantes, 
verdadero monstruo de la naturalem, escri-
bió 5o tomos de troxos sueltos de poesía lí-
rica y prosa, y 36 de piezas dramáticas. E l 
número de sus comedias representadas as-
ciende á mas de 1800, de suerte, que por 
on cálcalo aprocsimado se deduce que aun 
trabajando divinamente y sin interrupción» 
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»• iébió 'eícribii* por lo menos 5 pliegos día-
'» rio», y él mismo asegura qne esto no era 
' otoa mínima1 parte de lo que tenia por im-
"píimir. No es poes estraño que escribiese 
comedias no solo en veinticaatro horas, si-
• no antí en meóos -de «Sacó ',• n i qae desáten-
diíndo las reglas posieáe todo sa caidado 
'• solamente en ía corrección de la frase y eo 
la oportanidad de los pensamientos; pêro 
' atio así serán siempre 'efavidiadas sd ésta-
penda facilidad y su imajinacion altairten-
' te poética) y- se le considerará como' ano de 
• los mayores talentos que han producido los 
«iglcis. Su vida fué: an incesante aplausô^sa 
muerte honrada como la del monarca mas. 
"^jjodeírosb. -i — 
Ü&R.ifi,- Luria ó Lauria (¡Rojér de), fám'óso 
• -«eapttíii y' «niarinó todavía 'mas celebre;-que 
en el siglo X I I I contribn|d tóa áiLs lierSibos 
'•hechos a las glor'iiís de naestrá Éspafiaí íjoW 
sé hiío ' cerisnrable por so bárbara fèrolii-
1 'dád'. Mdrid el año de i3o5; 
M A G A l - M P Í E S fPeriiaiírâo); n'ayegatíte jtór-
" tagnes, «íl'p'riméró qáW fèhéítiiéú é\ títar Pa-
<á'ficoy pasàhdò al ánr'de 1á estremidad me-
ridional de A fiiêriéa. Márfo disgraciadatòen-
te en una empresa temerariá á' que Se arròjò 
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para captarse la admiración y afecto del 
soberano qtie mandaba ea Zebn. , 
J fAHOMA (Ibu-Abdallah Aboai Cawem), 
, . fundador de la relijion musulmana, poeta, 
gaerrero, politico y lejislador. Si careciese* 
mos de. otra prueba con que demostrar la 
sablimídad de su talento, báStariâ rfefleci-
sionar qae .no podia ser an< hombre; « 0 -
mtio el qae \úzo tan completa revolucioa 
. en las creencias de, todo ttuí pueblo, t E l 
¡slaaiisoao, á pesar de S(ÍS errores» se!,.a4a{)ta 
maravillosaaiepte á las costombrea y na-
turaleza de sas secuaces, y.^por, esto halló 
tan favorable: acojida desd^-el. mOniqftai(t 
de su pablicacion entre aquellas jentej. 
Mahqma.iiacip en la Meca, ciudad de A r a -
, bia, el ano S^o,,de noestra era, y mu r id 
en Medina en 633. , ; , . ,, 
I | ¡ ^ y C . ^ t M w ( C < > M a d o ) , . poelV escritor 
político.y.fitósoío, ano ie (OA IÍ}?». sabios!}e<í-
. grafosjnoder,nqs; n3(y<5 en Jjíbe ep la JTot-
landia en..ij,7^ yij(ill*CM5 çn íSafi..,.,; >, 
I ^ Á ^ U I i j tw (BCMS), {mm 'pvmm 
qa^. naci^ en^Fldfepçiag e a , , y murió 
en, ISJJ. • . ¡ - v n . f • 
MARIANA (Juan cíe), jesaita eapañol, e his-
toriador célebre,, hijp, dç, "JJafewa, donde 
nació en i536. Son machas,las obras gae 
nos ha dejado este ¿escritor, pero sobre t o -
das su Historia de España forma au atona-
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mento eterno á «a gloria literaria. Dorante 
alean tiempo faé consaltado como an orácu-
lo en Iodas las decisiones graves, mas cuan-
do qaiso combatir los vicios de sa ¿poca, e»-\ 
perimentò algunas persecuciònes, de qne l i -
bre al fin» falleció sosegadamente en jGa^.. 
M A S S I L L O í i (Juan Baotista >, natural de 
-• Hiere» en Provema «n i663. Es ano de los 
'Oradores sagrados mas esclarecidos que ha 
' * tenido I» Francia, poes sos sermones se ej-
' cacharon con morbo aplauso, y aon hoy dia 
es reputado como ano die los clásicos de 
aquella nación. Morid en 174.a. 
M A Y A N S y SiSCAR (Gregorio) La nombra-
' día que adqftíriá este erudito español no fué 
• apreciada solamente de st» compatriotas, si-
no qae se propagó á loi fíSn'os estranjeros, 
manteniendo en ellos correspohdericiâs lite-
- irarias. Voltaire tqae ae~xtomatiidaba tôn é] IS 
* llamó famoso, y Koberlsôtf iètbnàúlttí ¿fcétxa 
áe tu histotib del Nuevo Mundo. Nació en el 
reino de Valencia en 1697 Y 1,1 a río en: i tS / j 
M E L Ê N D E Z VALDES ('Joan), nacf¿ ¿8 
Ja villa de 5tiv«'ra del Freânto, ^rovincia'de 
Estrímadora, en 1754.' l is mirado' comq 
o no de los primeros 6 acaso el principal 
restaaradnr de la poesía española; sus com-
posiciones, especial mente las del je'nero ana-
creóntico y pastoril, tienen ana gracia inimi-
table; ia estilo es siempre paro , propio y 
krmobioso; « i versificación flaida y «onorá. 
De lo» moderno* poetas españoles, ninguno 
paede ser propuesto con mas justicia | arz 
Imodelo del arte qoe caltivó con Un buen 
éxito. Sigoid al propio tiempo la carrera de 
la majistralura, y como si el numen qae le 
inspiraba hubiera querido castigarle pur sa 
infuldidad, desde esta época cometiiaron 
sos afanes y sus difgnstns. La fanesia inva-
sion de los franceses llevó á colino sos des-
ventaras, porqoe habiendo inconsiderada-
mente aceptado ona comisión del gobierno 
intruso, fué preso en Oviedo y sacado al 
campo para morirá manos de la ira de! pue-
blo. Libróle el respeto de este i la reii-
jion ; pero no volvió á gniar de tranquili-
dad, y n»orióe*patriado en Montpeller en a4 
de mayo de 1817. 
M A R T I N E Z M A R I N A (Francisco), ilustre 
sabio español, nacido en Oviedo el año I/BÍ}., 
digno de los mayores elnjios, no solo por sai 
talentosy virtndes, sino por so incansable la-
boriosidad y por so modestia. Morid en i833w 
MENA (Jaan de), famoso poeta espartó) dfcl 
siglo X V , Ca>o Labetinto qoe ha llegada 
hasta nosotros, jastifica el aplanso de qoe 
gozaba en so tiempo y la protección qoe le 
dispensaron el rey don Jaan 11 de Castilla y 
lo» principales personajes de so corte. Nació 
en Córdoba en i4«a J morid en *456< 
TOMO ik i 
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MENGS (Antonio Rafael), famoso pintor del 
iigto último: nació en Bohemia en 1738. Hizo 
obras may concimdas y apreciadas, y me. 
reció particalarei disticcioneg de Carlos I I I . 
Marió en i779-
M E T A S T A S I O (Pedro Baena ventara Tra-
pasti, Uaniado), «Siefare poeta italiano, autor 
de machas trajedias Uricas y óperas, y otras 
composiciones de este jénero, por las coales 
goza de ana re potación jenerai en Europa. 
Nació en Roma en 1698; morid en 178a. 
M I L T O N (Juan), el mas célebre poeta inglés, 
natural de Ld odres en 1608. Estaba versa-
do en todos los ramos del saber háraano, y 
habiendo hecho un viaje á Italia, dícese qae 
concibió allí et deseo de elevar an ttíonamen-
to perpetao á la gloria de sn patria. La re-
volación qae estalló en esta exaltó mas sa 
imajinacion, y al cabo de algan tiempo, aao-
qae qaedd enteramente ciego, compaso el 
Paraíso perdido, qae patde considerarse co-
mo et último esfaerxo del injenio ha mano. 
Falleció en 1674' 
M O N T E S Q U I E U (Carlos de Secondat, ba-
ron de la Brede de), célebre publicista, ju-
risconsulto y literato francés; nació en 1689 
y marió en sySS. 
MOÑ1NO (José), mas adelante conde de Flo-
ridablanca, nació en Mareia an 1738. Sa 
mayor elojio quizá se cifrará en decir qae 
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fué ministro de Estado del gran Cario* MI; 
gas talentos, probidad, infatigable ceio por 
el bien público y otras coalidades may re-
comendables que le diitingaian, le asegura-
ron el afecto de sa soberano y la estimación 
de los españoles. Dejd de existir en 1808. 
M O R A T I N (Leandro Fernandes de), bijo de 
don Nicolás, conocido también en los fastos 
de la literatara española pur sa jcoio poé-
tico, pero inferior i aqael en batn gas-
to y celebridad. Moratin, haciendo nn pro-
fundo estadio de los modelos clásicos, con-
sigaió la repotacion i que aspiraba; es el 
Moliere español, y á falta del famoso dra-
mático francés no hubieran dejado los de sa 
nación de contentarse y honrarse èon el naes-
tro. Faé dichoso en caanto emprendió como 
poeta y como critico, y &i le alca nía roo tam-
bién parte de las desdichas que halld en 
noes tro socio el usurpador de la Francia, 
no por eso deja de alabarse hoy sa memoria 
y darle el preferente paesto que debe oca-
par en naestro Parnaso. Nació «n Madrid 
en 1760 y morid en I8J8. 
M O R E T O y CABANA (AgttsUn ) , otro de 
nuestros mas célebres dramáticos del sir 
glo X V I I , rival de los grandes maestros y 
escachado todavia con admiración y aplauso. 
M O Z A R T (Joan Crisóstomo Wolfgang Ama-
deo), lamoso compositor de música, aiemao, 
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«migo y compañero de Hayden, Nacid en 
• j 5 6 y morid antes de cumplir los 36 años 
de edad. 
M U R I L L O (Bartolomé Esteban), célebre pin-
tor español, digno de alabanza no solo por 
el hermoío colorido de sos cuadros, sino por 
la perfección artística qoe brilla en todas sa» 
figuras. Nació en Sevilla en 1618, y morid 
en i6Sa. 
IV. 
NEBR1JA (El io Antonio â e ) , Dictó hácia 
1444-Este espaSol de singular injenio qoe 
poseía todas las ciencias cultivadas en sa 
tiempo y escribid de todas ellas, se contentó 
con el modesto lítalo de gramático.—Morid 
en iSaa. 
NELSON (Horacio), célebre almirante inglés, 
vencedor de Bonaparte en Abookir. Nacid ea 
sySS. Morid en Trafalgar en i8o5. 
N E W T O N (Isaac), creador de ta filosofía na-
tural , honor de la Inglaterra , sa patria. 
Nacid en Volstropen 1642 y mariden 1737 
O . 
OQUENDO (Antonio de), famoso marino es-
pañol. Nacid en San Sebastian en «577 y 
morid en i64o. 
OSSI AN, célebre bardo escocés, qoe parece vi-
via en toa siglos H y I I I . 
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P . 
P A D I L L A (Jaan de), caadillo de los comaoe-
ros de Castilla, qae morió ajas ticiadoen 15si. 
P A I S I E L L O ( Joan ) , insigne compositor de 
música, qae aventajó i caantos le habiaa 
precedido, y sirvió de modelo á todos sus su-
cesores. Estaba versado en las lenguas anti-
gaas y familiarizado con todos los ¡eneros de 
literatura. Nació eo Tarento eu 17 Í 1 y mu-
rió en 1816. 
P A L O M I N O (Acislo Antonio), nnade lo» 
buenos pintores de España y primer histo-
riador de los artistas españoles. Nació ea la 
provincia de Córdoba en i653, y mariden 
1 7 2 6 . 
PASCAL ( Blas) , jeómeira de primer drden, 
ano de los mas ílnstres escritores franceses, 
filósofo soblime y elocoente. Nació en i6a3 jr 
mnrió de 3g años de edad. 
P E R E Z ( Amonio ) , famoso ministro español 
en el reinado de Felipe I I . Convertido en abor-
recimiento el afecto que le profesaba este 
monarca, paró en una cárcel. Salvóle nn 
motín popular, y buyeudo á Francia, mu-
rió pasado algan tiempo en i 6 i t . 
PEST/VLOZZI (Enrique ), célebre preceptor 
nacido en Zarieh en 17 45: murió en 1837. 
PETRARCA ( Francisco ), uno de ios mas 
grsunde» poetas de Italia, qae fui coronado 
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como tal en el capitolio, y que consagró sn 
vida i lloraren tiernas y sublimes cancio-
nes el amor de so imposible Lanra. Nació en 
i3o4 en Arezzo; m a n ó en 1370. 
POPE (Alejandro), poeta ingles may aprecia-
do de sos compatriotai: 1688—1744-
Q 
Q U E V E D O V I L L E G A S (Frandsco Gomez 
de), nació eq Madrid en i58o. Galtivd toda 
clase de estadios, yen todos salid tan apro-
vechado como lo demuestran sos muchas y 
preciosas obras, así en prosa como en verso. 
Faé tan sabio coaio desgraciado; padeció 
cárceles y destierros , y murió ;por fio en 
í 6 4 5 á los 65 años de edad. 
R . 
RACINE (Juan), el mejor poeta France's y ono 
de tos mas escelentes tríjicos: iGSg.—*6gg. 
RIBERA (José de), llamado el spagnoleto,fa-
moso pintor, natural de Valencia, cuyas 
obras son apreciadas como de mocho méri-
to. Vi t ió 6a aSos, y murió en Nápoles 
en i656. 
R I C H E L I E U (Armando Juan de Plessis, car-
denal doqoe de), nació en París en i585. 
F a é ministro poderoso en la corte de Fran-
cia, sagaz político y hombre que supo soste-
nerse coo mucha astucia en el poesto á que 
!e había elevado so ambición. Mariden iS^a, 
R I O J A (Francisco de), poeta español, ja«ta-
mente tenido por nno de nuestros mejores 
clásicos. Se ha descubierto últimamente que 
so célebre canción ú las ruinas de Itál ica es 
de otro autor poco conocido; pero esto no 
rebaja su mérito, teniendo otras obras en 
que eternñarlo. Nació en Seyilla por los 
años 1600: murió en i65g. 
RODIUGUEZ (Ventara), restaurador de la 
arqni tecto ra española, título que mtrectó 
por la belleza y regularidad de las obras que 
hizo, así en la corle; como en las provincias. 
Jovellanos escribió su elojio. Nacid en Cten-
pozuelos en 1717, y marid el año 85 del 
propio siglo. 
RUBENS (P«dro Pablo), pintor de gran nom-
bre, cayos cuadros admiran aan los inteli-
jentes. Vivid siempre con grande ostenta-
ción, y fué obsequiado por vario* sobera-
nos: »577—1640. 
s . 
SACHETTI (Joan Baatista), célebre ai-qol-
tecto, y en sentir de Ja vara el mejor de Eu-
ropa en sa época. En prueba de $as gran-
des progresos en el arte, baste decir que foé 
qaien trazó el plan del actual palacio real 
de Madrid. Era natural de Tar ín y mu-
rió en 1764-
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SANCHEZ (Francisco), Mamado el Brocenss 
por ser criando de las Brozas en lia provin-
cia de Estremadura, donde nacW en i5a3. 
Fue' ano de ios mas sabios hamanistas de 
«a tíeHipo, romo lo probó en las muchas 
' obras qoe dejó escritas. Morid en 1601. 
SCOTT (Sir Walter) , nació en Edimburgo 
' en 1771. Dedicrfse primeramente á la poe-
sía, y dio á luz algunas prodacciones qae 
desde luego hicieron conocer sa fecondo je-
iHO, y sa talento poco coman; pero después 
prefirió la prosa y el jtíoerp novelesco, en el 
coal tardó muy poco en adquirir una re-
.potacion europea. Son, en efecto, dignas 
' de ana ploma felicísima todas sos,compo-
siciones de esta clase, y el público de sa 
nación, y los amantes dé la literatura en 
todos1 los paises, las acojieron con tan justo 
aprecio, qoe $e regulan en a¿¡..ooo,oop las 
sumas que le dió á ganar sa piama: l i -
sonjero recurso para soportar la vida, si 
la profesión de escritor fupse tan ealima-
da como debiera en todas las naciones, ó 
si todos los qae se dan í ella reuniesen 
las cualidades de Walter Scott, que mo-
rió á la vuelta de un viaje á Nápoles en 
3 1 de setiembre de iSSa. 
S C H I L L E R (Juan Federico Cristobal), ano 
de los rejeneradores del teatro alemán, poe-
ta é historiador ilustre. Sos obras drama-
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t i c a * g o i a n de a n a repataclon U D i r e r -
*a!: t /Sg—i8o5. 
SOLIS Y R I V A D E N E I R A (Antonio), poe-
ta, y sobre todo escelente historiador, qa« 
escribidla Historia de la conquista, población 
y progresos de la América septentrional, de 
la qae se han hecho innumerables ediciones. 
Nació eo Alcalá de Uenarej en I 6IO , y f a -
Jleció en 1686. 
T . 
T A L L E Y R A N D de Perigord (Gárlos Mauri-
cio), natural de París, donde nacid en 7 de 
marzo de i/S/}., y descendiente de fa ilustre 
familia de los condes de Perigord. La dés-
gracia de haber nacido cojo le privó dé sa 
derecho de primojenitora; pero este defecto 
estaba en él compensado con otras gracias 
personales, y con nn peregrino talento qae 
le aseguraba el mas próspero sóceso en sai 
ambiciosas esperanzas. Destinado á abrazar 
el estado eclesia'stico, entró mny jóvett en el 
seminario de San Sulpicio ¡ en i^So foé 
nombrado ájente del clero, y á lá edad de 34 
años fué elevado i la dignidad de obispo de 
Aiitam. Talleyrand no bascaba ios altos des-
tinos sino como medios para encambrarse 
mas y satisfacer todas sos pasiones; así qae 
en vez de ser en el obispado an ejemplo de 
piedad y recojimiento, ofreció el mas escaú-
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daloso de disipación y de placeres m a n d a -
nos , atrayéndose por ana parte persecucio-
nes y sinsabores , y siendo por otra el en^ 
canto de los salones de París y de Versalles. 
Este Proteo de los partidos se mezcló y tu-
ve» ana parte may principal en todos los acon-
tecimientos que ocurrieron durante su vida. 
Fpé elejido diputado del clero en los estados 
jenerales; provocó la sopresion de los diez-
mos y la aplicación de los bienes eclesiásti-
cos a! tesoro público, y redactó a n s inná-
mero de informes sobre hacienda, sobre pe-
sos y medidas, sobre instrucción pública, 
coptribayendo á la famosa declaración de 
los derechos del hambre, y oficiando de pon-
tifica} £0 el altar de la patria en la solemne 
cereiuooia de la federación francesa en el 
campo de Marte. Esta conducta y la qae ob-
servó después consagrando á los obispos nom-
brados constitucionalmente, hizo que el pa-
pa Pio V I fa]minase contra él bula de esco-
mnnion. Siguió fiel á los principios revolu-
cipnarios, y en .Í797 fué nombrado minis-
tro de relaciones esteriores; pero ios jacobi-
nos y los adictos mas frenéticos de la revo-
lución, desconfiaban de él porque sospecha-
ban que ocultamente servia á los Borbopes y 
á los realistas. E l poder naciente de Bona-
parte sujirió á Talleyrpnd nuevos proyectos 
de ambición ; y haciendo la corte al triaba-
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faáor de Ejipto, se apresuró á realiiar la 
¡dea de nna maganza de gobierno, y fué el 
primer autor de Is revolución del 18 bra-
inario qne dio al cdnsol Bonaparte el poder 
que por entonces apetecia. Llamado por éste 
al ministerio, le hizo servicios importantes 
con sos trabajos diplomáticos hasta la yaz 
de Amiens. A consecuencia del concordato 
concluido con la corte de Roma, espidid el 
pontífice un jjreve de secalarizacion á fa-
vor de Talleyrand, quien contrajo enton-
ces matrimonio con madama Grant, no 
menos célebre por su liermosura que por 
su ignorancia. Elevado Napplepn al t ro-
no, dio á Talleyrand la cj'gnidad de gran 
chambelán del imperio, y eq i8q§ la de 
príncipe soberano de BejjeYeptp, y aunque 
poco después le separó del mifjjsterío, obtu-
vo el cargo de vice-gran-elector7 que le í s -
. ¿a entrada en todos los copiejps. Sin embar-
go, no taçdó «lacbq ep rojjíf^fse \»„ armo-
nía que parecia. gpsi$t}r entre estos dos hom-
bres tan astutos como po^èxpsps. T ç l l f j ^ D d 
previo lo efímera, que seri* ía . ,|3p?9jnaçjpn 
¿el conquistador del «iglo, y se ap^u r^ á 
granjearse 1? benevolencia de sus enemigos, 
acelerando la ruina del imperii?. La restau-
ración de 1814 le vid reaparecer en la esce-
na política coAJto individuo del copígjo de re. 
jencia y presidente del gobierno provisional, 
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y y'ió hospedarse en «a propio palacio al 
emperador Alejandro, con quien concertó 
la abdicación de Bonaparte, y el regreso 
de Lais X V I I I . Fué nombrado después mi-
nistro de negocios estranjero* y par de Fran-
cia con el lítalo de príncipe de Talleyrand, 
y enviado al consejo de Viena en calidad 
de plenipoténcjario. Coando el reinado de 
Jos loo dias, eslavo al lado de Lois X V I I I , 
y volvió cm este á París despaes de la 
batalla de Waterloo, quedando con el tí-
tulo de presidente del ministerio, aunque 
reimnció poco despaes. Desde aquella e'po-
ca no dejd de ejercer bastante iníluenciá en 
los negócios públicos, recibiendo muestras 
de apreció de parte de todos los monarcas 
earopeos qae rivalizaron' en colmarle de fa-
vores, concediéndole Us mas altas condeco-
raciones de sas estados respectivos! DaraE-i 
W el reinado de Cárlos' X continod eíi la 
misma posición, {»asta que en la reyola-
cion de jniio de iSSd fígaro al lado de 
Lois Felipe, siendo nombrado por úhimo 
embajador de Inglaterra, donde conclayá 
«1 famoso tratado de la cnádraple alianza. 
Retiróse i poco tiçmpo á Francia, á esperar 
el tér«>ino de sus dias qae iba acercándo-
se lentamente, y por fin falleció á la edad 
de 8$. aííos en el 17 de mayo de 1838, des-
pués de liaber becho pública y solemne re-
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t r a c t a c i o D ie sa» errores relijiosoJ, quítá l í -
gaiendo los primeros impulsos ãe nn senti-
niiento de sinceridad que no habia hasta en-
tonces conocido. Talleyrand foé por lo tan-
to la historia viva de sas tiempos; y no se 
sabe qué admirar mas, si sa profundo talen-
to , sa inconstancia y sa sagacidad, ó la 
fortuna qne le llevó siempre con mano 
favorable por enniedio de tantos preci-
picios y de caminos tan opuestos. Era com-
parable á Voltaire por macbos títulos, y 
no parecia sino qoe cifró sa gloria en 
hacer todo lo contrario de aquello que podia 
proporcionársela. 
ITASSO (Torcaato), nació en Sorrento en i 544' 
Pocos habrá que no tengan mas noticias 
que las que aquí podemos dar del gran poe-
ta de la Italia, del autor de la Jerusalen l i -
bertada, coya fama vivirá mientras sepan 
apreciarse los ericantos de la poesía. Murió 
cuando se estaban habiendo en Roma los 
preparativos para su coronación en iSgS. 
TICIÀNO Vescelli, el pintor mas eminente 
de la escueta veneciana , el mismo á quien 
Carlos V did tantas maestras de aprecio, y 
«Izó el pincel del suelp, diciéndole que me-
recía ser servido por un emperador. Naciá 
en i477> X marió trabajando aun en 1Ò76. 
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V E L A Z Q U E Z de Silva (Santiago Rodriguez 
de), famoso pintor español, de qaieo se dice 
que supo copiar el aire. F a é calaral de Se-
villa, y dejó para admiración de la posteri-
dad gran número de cuadros, así en retra-
tos como en asuntos históricos, notables por 
so propiedad é iotelijencia. Nació en i5g{. 
y morid ¡en 1660. 
"VELAZQUEZ (Alejandro Gonzalez), cono-
cido como pintor y mas aan como arqui-
tecto de büenos principios que dejó consig-
nados én varias obras y monümentos. Nació 
en Madrid en 1719, murió en 1772. 
V I L L A N U E V A . De éste apellido existieron 
dos famosos arquitectos en el siglo pasado. 
E l mayor, llamado Diego, aunque sajelo de 
macho mérito, no vinculó sa reputación en 
obras tan soberbias como su hermano Joan, 
part cuyo elojio sobrará récordar, qui entre 
otros muchos edificios que atestiguan sos co-
nocimientos y su jenio, levantó el real mu-
seo del Prado de Madrid, fábrica admirada 
no »olo de los naturales, sino de cuántos es-
tranjeros la han visitado. Nació en Madrid 
en i /Sg, y murió en 1802. 
"VINCI (Leonardo), célebre pintor florentino 
que yivió con macho aplauso desde I^-SJ 
hasta i S i g . 
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V I V E S (Jaan Lais), ano de los hombres mas 
sabios que prodnjo la Europa en sa siglo, 
grande por sa injenio, rico de erudición en 
todo jéneí-o de literatara, y crítico tan j a i -
cioso y acreditado, qae faé ano de los prin-
cipales restaaradores de las letras. Nació en 
Valencia en 1692 ó gS y mariden 1640. 
V O L T A I R E ( Francisco María Ároaet de), 
nació en Châtenay, cerca de Sceaax el 30 de 
febrero de i0g4t Pero tan débil, qae recibió 
agaa de socorro. Robastecióse con el tiem-
po, y creció coh él aquel talento tan va-
rio y singular, que tanto se acomodaba i 
cuantas contradicciones ofrece el espirita ha-
mano. Filósofo anas veces, y sofista otras, 
tan pronto adorador de la virtud comoapolo-
jista del vicio, ya poeta qae hace osten-
tación de sus recursos propios, ya imbécil 
plajiario que no sabe disimular sus hur-
tos; llegará tiempo en qae sea juzgado ce-
rno es en sí, lejos de las ilusiones que todavía 
acompaSan á sa nombre. Mario en 1778. 
w . 
W A S H I N G T O N (Jorje), nació en 173a en 
el condado de Virjinia. Nombrado jeneral 
cuando la guerra de la independencia, vióse 
precisado, por la deserción j desaliento de sus 
tropas, á buscar muchas veces la muerte 
entre los enemigos. Pero triunfó de la adver-
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sa fortuna, de ía cobardía de lo* repobtira. 
no», de la perfiilia de los traidores y de la» 
prelensionc» de la ambición, y obtavo la 
dictadura militar, siendo nombrado dos ve-
ce* presidínte del rongreso. Tan doeño de 
lot demás romo de sí misino, supo arrn.sirar 
coa titos obstáculos se le opusieron. Murió 
en 1799-
W E B E Í I (Carlos María), inventor de la l i -
tograGa y célebre compositor de músira has-
ta el punto de ser considerado emulo de 
Rossini. Nació en el ducado de Holitein 
en 1786 y murió en 182G. 
z . 
¡ZURITA (Jerónimo), criando de Zaragoza, 
donde nació en iSia. Es conocido por va-
rias obras literaria*, y espfcialmente por los 
Anales de la corona de Aragon, eo coya pre-
paracion empleó 3o años, y foe' tan estima-
da del público que mereció por ella los re-
*)nn)br<-sde Tácito y Livio español. Fallecíd 
«los 76 años de edad en i58o. 
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BIOGRAFIA v 
DE L A A N T I G Ü E D A D ( t ) . 
A . 
ACADEMO, ateniense, cuya casa era escue-
la de filosofía. Dió so nombre á la secta de 
filósofos llamada académica , de la coal fué 
cabeza Platón. 
ACCIO (Lacio), poeta trájico Utico qae na-
ció 170 años antes de J. C. Fué moy apre-
ciado de los antiguos por la viveia y subli-
midad de su estilo , así como por la varie-
dad qne sabia dar á los caracteres. 
Á D R A S T O , nieto de Midas, rey de Frijia, 
qne vivió por los años 600 antes de J. C. 
Mató á sa hermano inadvertidamente. Cre-
so, rey de Lidia , le recibió absolviéndole de 
sa fratricidio; pero en ana cacería mató 
también sin inteocioa i Atys, hijo de Cre-
(1) Algunos de los que se echen de mpnos en este 
resúmen, • • hallan comprendidos en la biografía de 
los hombres célebres nacidos del pueblo, que se ha 
impreso por separado. 
í 
to, por lo que para no ser en lo sucesivo 
inítrumento de tales desgracias, se quiñi 
la vida. 
A F R Â N I O (Locio), poeta cdroico latino, elo-
jiado por Cicerón, á pesar de la obscenidad 
de sas composiciones. Vivia por los años 100 
antes de J. C. 
* AFRA3NIO (ÍJ. Nepos), nombrado cdn sal el 
aüo 694 de Roma. Derrotó á los ejércitos de 
César en anion con Petreyo, y murió en 
Africa vencido por Sitio. 
A G A M E N O N , jeneral de la armada de los 
griegos contra los troyanos. Por ser hijo de 
Aireo fué llamado Atrida. Sacrificó á sa hi-
ja Ifijenia en hooor de Diana antes de partir 
al sitio de Troya, y- marió i manos de Ejis-
to, amante de so esposa Cliteranestra xi83 
años antes de J . C. 
AGATARCO de Samos, pintor famoso de los 
tiempos de Esquilo , el primero que adornó 
la escena con decoraciones segan las reglas 
de la perspectiva. 
AGES1LAO l í , célebre rey de Esparta, hijo 
de Arqnidamo que ocupó el trono en perjoi-
cio de sa sobrino Leotiqaidas; pero ni esta 
injusticia ni la deformidad de so pequeña fi-
gura oscurecieron sus altas prendas, porque 
fué setivo, valiente, sabio , frugal, modesto 
y desinteresado. Murió de 84 años en el 3&6r 
antes de J. C. 
s 
AGIS H I , hijo de Arquidamo á quien tacedúS 
en el trono de Esparta, defendiendo Iterdica-
mente contra Alejandro la libertad de ta 
patria. Gravemente herido en ana batalla, 
mandó hair á los que le conducían, y que-' 
dando solo, peleó de rodillas hasta que cayó 
muerto sobre so escadoen 355 antes de J. C. 
AGIS I V , célebre rey de Esparta, qoe ha-
biendo intentado plantear varias reformat, 
se atrajo la enemistad de los poderosos. So-
corrió á los aqaeos contra los etolios, pero 
al volver de su espediciou, foe sentenciado á 
muerte por los amigos de su colega y compe-
tidor Leónidas, y la padeció el año a35 an-
tes de J.C. 
AGRICOLA (Gneo Jolio), cóasnl y jene-
ral romano, que alcanzó repetidos triunfos 
y conquistas, las cuales no pudieron evitar 
so muerte, siendo opinion jeneral qoe fué 
envenenado por el emperador Domiciano, 
envidioso de sos glorias. 
A L A R I C O , segando rey de los godoi,qua 
hacia el año SgS ayudó á Teodotio el Gran-
de á someter á los hunos, y fué el primero 
qoe enseñó á los pueblos del norte el camino 
de Roma, ciudad qde con vergüenza vid 
tremolar sobre sus muros los estandartes de 
aquel rey cuyo poder oo supo apreciar. M u -
' rió en 4 'o . 
ALCIBÍADES, nacido en Atenat en la Ol im-
e 
piada 8a, 45o antes de J. C Descendia de 
Ayax de Salamina, y fué discípulo de Sócra-
tes, qaien sin embargo del ascendiente que 
sobre él tenia , no podo dirijir sin resisten-
cia sos brillantes caalidades ni hacerle per-
der sos vicios, nacidos todos de sa propen-
sión i los placeres. Mereció ser coronado en 
los juegos O'ítnpicos y celebrado por Earípi» 
des; aeosdsele de haber profanado la reli-
jion; salió condenado á muerte por sus com-
patriotas; después se hizo sucesivamente el 
ídolo y el enemigo de los lacedemonios, y 
fbtí jeneral muy amado de los atenienses 7 
desterrado por ellos mismos. Murió asesina-
do en Frijia de edad de /¡-o años 
A L C M E O N , filósofo de Cretona, discípulo de 
Pitágoras, qoe se cree haber sido el primero 
que escribió de física. 
A L E J A N D R O E L GRANDE, hijo de F i l i -
po, rey de Macedonia, que como presajio 
de lo que habia de ser un tiempo, nació^n 
la misma noche del incendio del templo de 
Diana en Efeso, el año 356 antes de J. C, §a 
elemento era la guerra, pues fué uno de los 
mejores capitanes que ha tenido el inundo. 
Anonadó i los trácios, á los tebanos, i los 
persas acaudillados por Dar/o, á las hordas 
salvajes de los desiertos de la Libia , á los 
pueblos del Asia septentrional, y por último 
llevó sus armas vencedoras á las orillas del 
F 
Ganjeí, TOIviendo i Babilonia, donde marió 
de edad de Sa años. Lastima que afease tan-
tas glorias con su jenio irascible, con sa de»-
medido orgullo, y con la embriaguez é i n -
continencia qne al fin de sus dias le domi-
naron. 
AMÍLCAR- Con este nombre se diitingderon 
varios jenerales cartajineses; pero el mas co-
nocido es el padre de Aníbal llamado Amíl-
car Barca, capitán no menos famoso por 
sa valor qae por sa enerjía y oportunas ne-
gociaciones. Impulsado por «a odio i los ro-
manos, vino á España con nn ejército i «a-
jetd i los pueblos mas faeries y belicosos, j 
enriqueció con inmensos despojos á su repú-
blica ¡ mas al fin le abandonó la fortuna y 
morid ahogado en el Guadiana el a fio aay 
antes de J C. 
A M U L I O , rey de Alba 6 de los latinos, hijo 
de Procas. Destronó á sa hermanaNa mi tor; 
y con el fin de qae los nietos de éste no to-
masen venganza de su crimen, obligó á ha-
cerse vestal i Rea Silvia, sa sobrina. Esta 
princesa \uvo sin embargo á Róraplo y Re-
mo que le asesinaron porilosaüos 754 an-
tes de J. C. 
ANACARSIS, filósofo escita, cliscípulo de So-
lon ¡ se hizo ilustre en Atenas, por «Juaber, 
sa prudencia y sus austeras costumbre»- Qui-
so reformar su patria al modo de la Grecia, 
'« iy le &i6 maert* el rey por los año» 55o an-
tes d« J. C. 
ANACREONTE, célebre poeta lírico griego, 
- natural Aè la Jonia, donde nació en 53a 
• i ante» de J. C. Sa estilo delicado y fácil, sus 
¡májenes risueñas y la naturalidad de sa ver-
,•; tificaoion dieron nombre á aquellas eompo-
gictotiés que todavía denominamos anacreón-
ticas, y qdé en sa misma facilidad ofrecen 
árduas diicaltades. Murió de edad de 85 
año». i 
ANAXÁGORAS, uno de los mas célebres 
Clásofos de la antigüedad, apellidado el E s -
píritu 6 la mente, porque enseñab» que el 
espirita divino era la causa del universo. 
" Morid hícia el año 4^8 antes de J . C. 
ANAXARGO, filósofo escéptico de Addera, 
favorito de Alejandro Magno. Después de 
• maerto este principe foé machacado en un 
: ittWtero por Nifireonte, tirano de Chipre. 
A N A X I M A N D R O , célebre fildsofo griego, el 
primero que trafcó mapas jeográficos, inveii-
' té la esfera y los relojes, y descubrid la obli-
ctiidad de la eclíptica. Floreció por los años 
5 4 S a p t e í d e J . C . 
ANCHURO, hijo de Midas rey de Frijia, qae 
se airrojé ett'ttfia'sima abierta por las inün-
. dâdoiòesVcréyendoser así útil á ' s a patria, 
ífgüni»' habia dado á entender la prcdic-
«tioñ'd^iin'oráculo. 
9 
ANCO MÁRCIO, c u r t o rey de Rema, que 
hizo felices á sus súbditos no solo dándoles 
victorias durante la g a e r r A , sino protejiendo 
las artes y procurándoles l a paz. Murió 6 i 5 
años antes de J. C. 
ANDRÔNICO Livio, el poeta latino mas an-
tiguo de que se tiene noticia. Floreció b a j a 
el consolado de CUodio Centón, aBo 5 i 4 
de la fundación de Roma. 
A N I B A L , jeocral cartajinés, h i j o de Amílcar, 
y uno de l o s hombres mas á propósito p a r a 
la guerra, qne han producido los siglos. Sien-
d o son niño, pasó c o n so p a d r e á España, y 
á los 36 a ñ o s recibid el mando jeneral del 
ejército cartajinés existente en nuestros 
países. En breve soindió á la inmortal Sa-
gánto y á todas nuestras ciudades principa-
les, cumpliéndosele entonces los deseos que 
tenia de q u e le declarasen la guerra los r o -
manos, i quienes en so infancia habia j a r a -
* do un implacable aborrecimiento. Derrotó 
á l o s alobroges; crazó maravillosamente los 
Alpes; venció á Escipion; ganó á Flamínio 
la sangrienta batalla de Trasimeno, y la ter-
rible de Canas á Varron y Paulo Emilio; fué 
á descansar á Cipua, y estableció su c a m -
p o delante del Capitolio; pero p o r ijiltimo le 
abandonó la, victoria, y llamado á s u patria 
para defenderla de Escipion, quedó vencido 
y desterrado p o r sus conciudadanos á quie-
10 
net había hecho partícipes de sns victoriaj. 
Pasá al A«ia para ofrecer sos servicios i 
Prnsias contra los romanos; mas viendo en 
riesgo sa vida, tomó on veneno y mnrid i 
los 64- años de edad, en el i83 antes de J. C. 
ANTIFANES, poeta cómico griego del tiem-
po de Alejandro el Grande, natural de Ro-
da», que romposo más de 3oo comedias. 
ANTIFONES, célebre orador ateniense, el 
primero que redujo á árlela elocuencia y did 
preceptos enseñándola.—Mariá por el año 
4.11 antes de J. C. 
ANTIGONO, ano de los mas valientes y pru-
dentes capitanes de Alejandro el Grande. 
Hízose rey de Asia después de la mnerte de 
este conquistador. 
ANTÍOCO I I I , llamado el Grande, rey de 
Siria, que obtuvo importantes victorias de 
los medos, partos y otras naciones, si bien 
Infgo foé vencido por los romanos. Profesó 
grande afreto á los judios, y morití 187 añoí 
antes de J. C. Su hijo, que se llamó lo mismo, 
fii(! un príncipe cruel, avaro y estravagante. 
A N T í P VTOR ó Antipater, discípolo de Aris-
toti.-les, ministro y jeneral de Filipo y des-
P'ies de Alejandro. Era guerrero y literata 
Otro Antipater, conocido por de Sidon, que 
vivia hácia el año i36 antes de J. C, fai 
filó«ofo estoico y poeta, alabado de Cicerón 
por su iutelijencia y buen juicio. 
i l 
A N T Í S T E N E S , filósofo ateniense, fandador 
y jefe de la secta de los cínicos. Did sos 
primeras lecciones por los años 3a4. an-
tes de J. C. 
ANTONIO (Marco), distioguido orador ro-
mano qae se hizo tan ilustre por sa elocaeo-
cia en el foro, como en la república por la 
integridad qae manifestó en todos sos em-
pleos. Foé sacrificado coando las guerras 
civiles de Mario y Sila. 
ANTONIO (Marco), orador y gaerrero céle-
bre, para coyas profesiones nació con grande 
aptitud, aonqae era may dado á los placeres 
y al desarreglo de las costnmbres. Foé ín-
timo amigo de César, y despaes de la moer-
te de e'ste procuró reconciliarse con sos ase-
sinos. Apoyado en an partido poderoso que 
le segnia, hubiera llegado á remplazar al 
mismo César, si Cicerón no le hubiese opues-
to por competidor á Octavio, llamado des-
paes Augusto; pero sabido es el tríijico fin 
del célebre orador, y el enlace de Antonio, 
Octavio y Lépido, qae formaron el famoso 
triunvirato tan funesto después á los mas in -
signes cindadanos de Roma. Los trionviros 
determinaron repartirse el imperio- la Gre-
cia, la Macedonia, gel Asia y la Siria qne-
daron por Antonio; á Octavio le tocó la 
Eoropa, y el Africa á Lépido. Hasta aquí U 
foriuoa se mostraba propicia i Antonio, y 
no lehabiera tal vez abandonado si hnbíesc 
sabido conservarla; pero ciegamente entre-
gado á los encantos de la hermosa reina de 
Ejipto, Cleopatra, vio ir disminayendo sa po-
der á medida qoe cobraba esta mayor ascen-
diente sobre sa corazón. La muerte de sa 
ifHijer Falvia dio ocasión á ana nueva alianza 
con Octavio, por medio del casamiento con 
la hermana de éste; pero creyéndose infeliz le-
jos de Cleopatra, abandonó á sa esposa y i 
sns hijos y volé al lado de sa amante. Octa-
vio akanzrí en repetidas victorias la ven-
ganza de su desaire; y Antonio, despreciado 
de la pérfida Cltopatra y lachando largo 
tiempo con sos pesares, acabó por darse la 
muerte á los 56 años de edad en el 3o an-
tes de J . C. 
APELES, el pintor mas célebre y hábil de la 
antigüedad, natoral de la isla de Cos, que 
floreció cerca de 3oo años antes de. J. C. Re-
fiéreose de él varias anécdotas que prueban 
la grande perfección i qac había sabido lle-
var sa arte. 
APOLODORO. Con este nombre se distin-
gaieron an gramático discípulo de Aristarco 
por el año i o { antes de J. C , un pintor ate-
niense, el primero qae dió colorido al cuer-
po humano y pintó la naturaleza con todos 
sos primores, un célebre arquitecto del em-
perador Trajano que dejó obras inmortales, 
n 
y an escultor àe modelo llamado el Insçnsa-
to, porque quedaba satisfecho de sus obras 
y rompia luego las mas perfectas, . 
A R I O N , músico y poeta griego, de quien co-
mo de Anfión y Orfeo se cuentan 'algosas 
fábulas para demostrar so maravillosa ha-
bilidad en la cítara y en el canto, y i v i d anos 
626 auos antes de J- C. 
ARISTARCO, famoso crítico, caja severidad 
es proverbial aun en nuestros tiempos. Fué 
discípulo de Aristófanes el gramático, y ña-
cid por los años 160 antes de J/ C- .¡.JA 
ARISTIDES, célebre ateniense apellidad^ el 
Justo. Su rival Temístocles, 6 los que defen-
dían á este, lograron que saliese desterrado 
de Atenas; pero le (çvantajçn después.^ste 
castigo, conociendo lo necesarias que eran á 
la patria sus virtudes. , 
I ARISTIPO de Cirena, discípulo de Sóç.rat.cs, 
fundador, de la secta drenáica, que ponía, el 
orijen de todo bi,en en el deleite. Vivió ha-
cia el año 4-oo antes de J. C. ¡ •:; 
ARISTOFANES, ateniense, ano de los iqa» 
celebrados poetas cómicos de la Grecia,, si 
bien contribuyó con sns punzantes sátiras á 
la pérdida de Sdcrates. , . 
ARISTOTELES, natural de Esjagirá, çn Ma-
cedonia, denominado principe de -losJilósp-
fos, sabio cuyos conocnnientoí .guedenJU-
111 arse eiiciclopédícos, porque áejó- en todps 
los ramios àe\ conocimiento hamano, obrat 
qae todavía se reputan como modelos. Fué 
discípulo de Sócrates, preceptor de Alejan-
dro Magno y fundador de la secta de los pe-
ripatéticos. So filosofía era enemiga de todo 
aboso; en su retórica y poética consignó la» 
reglas mas utiles para él arte de escribir, y 
su historia natural está lieoa de ana por-
ción de "observaciones i cual mas esactas y 
profundas. Murió Saa años antes de J. C, i 
los 63 de edad. 
A R Q U E L A O . Hubo varios hombres céle-
bres así llamados. Hacemos solo mencioq de 
Arquelao de Mileto, conocido por el físico, dis-
cípulo de Anaxágoras y maestro de Sócrates, 
que vivía por los años 444 antes de J. C. 
ARQUIAS (Aulo Licínio), poeta griego, na-
tural de Siria, maestro y cliente de Ci-
cerón,' que le deféndió en un ¿legante dis-
curso contra los que le querían privar de 
los derechos de ciudadano romano. 
A R Q U I M E D E S , célebre matemático, pa-
riente de'Hifroh, rèy de Siracusa, de donde 
era natural. Fué inventor de varias máqui-
nas é instrumentos físicos, de los espejos as-
torios , de la rosca de Stt nombre, etc. En la 
toma de Siracusa por Marcelo fué muerto 
por un soldado romano cuando estaba embe-
bido en sos contemplaciones, año ai8 antes 
de J. C 
IS 
A R Q U I T A S de Tarento, celebre HUÍOÍO, 
jprofando jeámetra y mecánico; buen políti-
co y valiente jeneral. 
A R R I A N O (Fiavio) , historiador griego, l la-
mado el nuevo Jenofonte, floreció en los 
tiempos de Adriano, Antonio y Marco-Aa-
relio. 
A R T A JERJES. Con este nombre se di j t in-
gaieron particalarmente dos monarcas: el 
llamado Longomano por la escesiva tonjitad 
de sus brazos, hijo y sucesor de Jerjes ea 
el imperio de Persia, que triunfó de todos 
tas enemigos; y Artajerjes Mnemon, sacc-
sor de sa padre Daríd, príncipe afable , ha-
«nano , liberal y amante de sus pueblos. 
A S D R Ú B A L , nombre de varios jeneráles 
cartajineses que se señalaron por sos victo-
rias y odio contra los romanos. 
ASINIO P O L L I O N , cónsul y orador romano 
que se adquirió gran repatación en tiempo 
de Angosto por sos hazañas y par sos escri-
tos. Morid al principio de nuestra era de 
edad de 8o años. 
A T I L I O R E G U L O (M.) ilustre romano, qw 
despaes de servir i sa patria en los cargos 
mas distagaidos, se sacrificó por ella con va-
lor heroico. Hecho prisionero por los carta-
jineses y enviado por ellos á Roma para ne-
gociar an tratado de paz, fué el único que te 
opuso á que la aceptasen los romanos; y sa-
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Liendo que la negativa iba i ocasionarle la -
muerte, volvió á Cartago y la safrió en aSi 
antes de J. C. con aquella firmeza digna de 
on republicano que habia, cerrado los oidoi 
^ los afectos de sos conciadadanos, á jo» 
ruegos de sos amigos y al llanto de sa fa-
milia. ' ' ' , : f 
A U G U S T O (Cayo Jallo César Octavio;), 
trmnviro jautamente con Lépido y Anto-
nio bajo el nombre de Octavio, y después 
,. .emperador romano con el de AkQgasto. Grijel 
antes de sa advenimiento al trono, usó des-
pués de sabir á él de ana clemencia y afa-
bilidad qae acabaron de borrar los recaer-
dos de la libertad de los corazones: al prin-
cipio los aterró con el rigor, y laego lp» 
adormeció con los beneficios. Sin embargo 
el siglo dé Augasto.es aturde içí.#M,Jfor-
man época eu ererçgraçdpcirpipftpid?''**? 
lento humano. "Encentré í ílqjna, dijptal 
morir, edificada de ladrillos, y l̂ oy la $tjo 
eternizada eo mármoles." ]M[arió. de ed^d 
de 76 años, en el i 4 de nuestra era. < . 
B . 
BACCHILIDKS, poeta iírico de la isla de 
Ceos, qae Apreció hácia el año 45a ante» 
de J. Ç. Pocas de sus obras han llegado has-
ta nosotros; pero debid ser macho sa méri-
i r 
to caiaAo el mismo Horacio le propaso por 
TMotle'o y tío se desdrwó de imitarle. 
B A L B O el mayor (Lucio Cornélio), ilostre 
ciui'aiUno romano, natural de Cádir, dor.de 
nació el afio 658 de Roma. Estmo i'i litua-
menle unido ron Teofarrs, sabio de la Gre-
cia; César le di.-tinpuió elitre ÍUS ait»>gos; 
Cir«*ron le rolmó de ticji'ís, y en la ¡.sx y m 
la g'ifrra , 5 3 c m i o ptilítico, ya como histo-
riador . mereció los c!i jios de todos los hom-
brrs ré!t'!m:s. Ests insigne cspaõol p»;ó por 
todas las dignidades de la república ri'Oia-
ca , siendo stnador , edil, pretor y fóiisolj 
en honor soyn se acuñaron monedas,}' ae 
eterniíS sn nombre en varia» lápida» y mo-
nnmentos. Su sobrino llatuado Hálito el me-
nor se dutii'guió también romo buen políii-
Cfi y u.&çfjçnfe guerrero. Cesar le honró ron 
la dignidad de gran pontífire , y nurrciolos 
honows del; triunfo, á pesar de su cualidad 
de eslranjcro.; En so patria dejó ronslroidai 
obras muy sniitnosas qoe prcb.iban so opa-
Icnria no meno.s que su buen gtisio. 
B E L Q . rey de Asiría , que arrojó 4 los árabei 
de Babilonia y csiableció en 1 lia la silla de 
... «n impirio, año íSaa antesdeJ. C 
JUi/VS, o no de los siete famosos sabios de !a 
Grecia , y ífgon algunos el roas sabio de tr.*-
dos ellos. Floreciqi, hacia el afio G08 antei 
de J. C. 
TOMO HI. ^ 2 
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BÍBULO (Marco Calpornio), que se distin-
guió por so odir» constante á César, siendo 
compañero sayo en el consulado. Murió ca-
pitaneando las esciiadra* de Pouipeyo el 
año 49 antes de J. C. 
B I O N , nombre roniun i varios hombres cele-
bres, entre eüosel de Esmirna, pneta grie-
go, anlor de nnos idilioi may bellos, y el 
de Boristena, poeta lainltien y filósofo cíni-
co , de Luien se conservan a'gaoas sen-
tencia t. 
B R E N O , dos jenerales gaios así llamados, 
may re'iebres por sos proezas, qoe al fin fue-
ron vencidos por sus enemigos. 
B R U T O (Lacio Janio), célebre romano, fun-
dador de la república. La tiranía de los Tar-
qaioos inspiró en su corazón an profundo 
entusiasmo por la libertad; mas para n.ejor 
encobrir sos designios, fiojióse èsttípido, lo 
coal did orijen al famoso sobrenombre con 
que se le conoce. El cadáver de" Lucrecia 
ofendida por Sesto Tarqnino,-acabó de re-
solverle á la venganza el año 5og antes 
de J. C; y concitando la ira del pueblo y 
haciendo resonar su voz enmedio de la pla-
ta de Roma , prod o jo aqaella revolocio^")* 
coyas resaltas quedó abolida para largo tiem-
po la monarquía. La firmeza de este fervien-
te repablicano tavo nna ocasión en qae po-
nerse í prueba. Sas dos hijos entraron en 
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ana conipiracíon , y el padre insensible á «ai 
' lamentos y i loqae de éi rxijia la naturale-
za , IOÍ condenó á muerte y presenció la eje-
cución con impertorbabie espirita. Marió 
gloriosamente combatiendo coa losestranje-
ros atisiliares de Tarqoioo, y haciéndose á 
so cadaver lo* honores del trianfo , se le eri-
jió ana estatua de brouce eu el capi-
tolio. 
B R U T O (Marco Junio), hijo de JUDÍO Broto 
y de Serviiia, hermana de Calón. Deliraba 
por la libertad como el fundador de la rcpd-
blica, y meditaba en una empresa que al 
paso de hacerle digno del modelo que se ha-
bía propaeslo, inuiortalisase so nombre en 
los fastos de la patria. César, qoe había lle-
gado á tan alto grado de poder, gozando de 
toda la pompa y preeniiDencias de la sobe-
rania , á pesar de ser su mayor amigo y 
bienhechor, era por la sola razoa de sa dig-
nidad , el objeto roas constante de su odio. 
Unido con otros que ha Lian jurado sn ru i -
na , se propaso asesinarle, y llevrí i rabo sa 
proyecto el iS de marzo del aSo 44 antea 
de J. C; pero dos años después, derrotado 
por los soldados de Cesar, y creyéndose per-
dido, rogó á sa amigo Estratos que le qui-
tase la vida. Este , persuadido de la invaria-
ble resolución del severo romano, volvió la 
cabeia, y preientándole la punta de sa e»pa-
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¿ i , dfjd á Broto arrojarle sobre d í a , y es-
piró al instante. 
c . 
C A L A M I S , famoso estatuario de Atenas, qoe 
vivia en el siglo V antes He J. C. y al caal 
co(i(i¡ílí*ra Cicerón superior á Praxiteles. 
C A L I M A C O , arquitecto de Corinto, in«en-
tòr Sfg i i se cree del capitel corintio, que 
vivid 5^0 años antes de naestra era. — Hutio 
otro Calimaco , natural de Cirona, ciudad 
griega de la L ib ia , el cual fué muy celebra-
do tomo erudito gramático , crítico profun-
do v b'ieo poeta. 
C A L V O (Cayo Licinio), orador y poeta cé'e-
bre-conicmporáneo de Cicerón, muy e'o-
caente en sas discorsos y tan sobresaliente 
en ta poesía, que algunos le creyeron igual 
á Cátulo. 
C \ M B ! S l i S , hijo y sucesor de Ciro en el 
año 53o antes de J. C. Todos los historiado-
res le representan como un hombre vicioso 
y an tirano implacable qoe se complacía en 
cometerlos mas bárbaros asesinatos, y casti-
gaba con feroz crueldad las faltas y crímenes 
de sas subditos. 
C A M I L O (Marco Faric), romano ilustre por 
sos virtudes civiles y militares. Apoderóse 
áe la ciudad dü Vejes , venció i tos faüscoe. 
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i lo» galos; sometiá á los eqoe», volscos, 
etruscos y latinos; reedificó á Roma, total-
niente destruida, y filé en fin un defensor 
tan celoso de so patria , qae tnereciólos dic-
tados de Rómulo, padre de la ¡latría y nuevo 
fundador de Roma cotí que le honraron. M u -
rió en 365 antes de J. C. 
CARNEA DES DE C l K E N A , fundador de 
la terrera academia y cabeza del pirronismo, 
cnmo Arresilso. Narin en 318 antes de J. C.1 
CASIO LOiNJINO (G>)o), descendiente de 
una familia noble de Roma. Foedel partido 
de Broto, el fundador de la república y com-
. pañero suyo en el mando del ejército; pero 
habiendo sido vencido por Antonio en la 
batalla de Filippos, húose dar (a muerte en 
su tienda el año 4-2 antes de J. C. 
C A T I L I N A (Locio), joven romano, famoso 
por sus vicios, por sos disoluciones y mas 
qae todo por la conspiración qoe fragoó 
para apoderarse de Roma y convertirla en 
campo de sos maldades. Unido estrechamen-
te con machos hombres poderosos, y sobra-
do astuto para llegar á la realización de sos 
. fines, los hubiera indudablemente consegai-
. do á jao ser por la heroica firmeza del cónsul 
Cicerón , qoe se mostró esta vez tan elocuen-
te orador como buen político. E l foé quien 
anonadó aquella facción, y quién obligando ; 
i Catilina i obrar manifiejtamente y poner-
*c al frente ñe so ejército, le hho perecer con 
todos sai secuaces eo el año 63 antes de J. C. 
CATON ( Marco Porcio), llamado primera-
mente Priscus y dejpaes Cito. También te 
- le denomina e! Censor, y fué aoo de los ro-
manos mas célebres por sa austeridad, sas 
virtaJes y los eminentes servicios qae hizo á 
la república. Distingaidse también como 
orador, y falleció en el a Go i i j antes de 
J. C. á Ins 85 de sa edad. 
CATON (Marco Porcio), denominado de Uti-
co, era biznieto del precedente, y tomándola 
por ejemplo de sa conducta, llegó á rivalitar 
con él en aquella estóica rijidez, en aquel 
celoso patriotismo y ardiente entasiasmo 
por la libertad que hacen del nombre de Ca-
ton el retrato de un ciadadano virtuoso y 
siempre dispuesto á sacrificarse por el bien 
público. Matóse en Utica, qae de aqoí le 
Tino el sobrenombre, i los 4-9 años de edad 
y 44 antes de J. C. El mismo Cicerón cre-
yó asunto superior á sos fuerzas el elojio de 
este grande hombre, pnes dijo qae prescin-
diendo de sa sabiduría y de sa prudencia 
nanea desmentidas, era menester estenderse 
sobre estos tres pantos: qae babia previsto 
todo lo «acedido; qae se había opaesto i ello 
con todo sa poder, y qae prefirió morir 
í ser testigo de tan tristes acaecimientos. 
C A T U L O (Cayo Valerio), celebre poeta lati-
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« o , muy alabado de saj contemporáneos y 
de todos las eraditos autigaos, y repatadò 
aun hoy dia como ano de (os mejores clási-
cos. Mur ió , segnn opinion coman, de edad 
de 3o años, en el 697 de Kotna. • 
CECINA (Severo \u \ io) , jefe de las lejiones 
romanas en la guerra contra Arniinio. Dio 
pruebas de mucha intrepidez y arrojo, y se 
vid varias veces espuest̂ i á perder la vida. 
À los 4-o arios de servicio obtuvo los hono-
res dfl t rio rifo. 
CEFALO, célebre orador de Atenas, qae flo-
reció á fines de la guerra del Peloponpj?», y 
foe' ono de los qae mas contriboyeroo á der-
ribar !a tiranía de los treinta. 
CEFISODCRO, escultor griego, heredero de 
la repntacton, fortuna y talento de sa padre 
Praxiteles. Vivia en la olimpiada io5-
CÉLSO (Aurelio Cornélio), romano de los 
tiempos de Tiberio y Calígula , que escribid 
de retórica, arte militar, agricultara y me-
dicina con ttiucha elegancia y acierto en tan 
diversos ramos. 
CELSO (Cornélio Táci to) , élejido emperador 
por Vibio Passieno, procônsul de África, y 
Fabio Pomponiano, comandante ie la fron-
tera de la Lib ia , el año aGjJ.. DegoIIáronl» 
los habitantes de Sicca por orden de Ga-
liana, prima del emperador Galiano, i lo» 
siete dias de sa reinado. 
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CESAR (Cayo Juljf)). Para dar ara lijera 
idea í?e este hombre célebre, cayo oombre 
conocen lodos ios siglos y ¡CKÍOS ¡OS psises, 
seria nioneítsr una obra dedicada á este ob-
jeto esci asi va mente. La historia no ofrece 
en sos iiüHierosas pajinas carácter mas in-
teresante, ni ha existido jamás hombre 
a'gano qne me'ior inerezoa la calificación 
de grande. En él brillaban juntas todas las 
altas prendas de lo* heroes mas famosos; el 
valor llevado hasta su grado mas sublime, 
la actividad, la osadía, la prndencia, el ta-
lento, la liberalidad, y tantas otras que fae-
n prolijo enumerar. Al lado de «islas per-
fpfcíonw se advertían algncos defectos, mas 
biefl íiacidos de los impetuosos sentimientos 
del corazón , como la ambición y el amor á 
h belleza, que de criminales pro pe fisiones. 
IJOS triunfos que alcanzd como guerrero pa-
recerían ajenos de toda verosimilitud , si no 
se hallasen suficienteinente acreditados en 
todas las relaciones de aqneMas épocas, y en 
todos los escritos, así de sus parciales como 
fie sos enemigos. En prueba de tan maravi-
llosos hechos baste decir qoe en el espacio de 
l o a í i o s q a e duró la guerra de las GaÜas,se 
supone que oetspó á la fuerza ó por el («rror 
d« sus a rutas ochocientas ciudades, «jaesojoi-
g<5 trescientos pueblos ó nscionès, y derrotó 
t a difereotes peleas frej millones de homb'rrs. 
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Con el prestijio de tantas victorias, y coa 
la» inmensas riquezas qae sacaba de sos 
ronqaistas, no es estraño Hegaíe á aquella 
elevación que le hizo arbitro y señor del 
mundo, dominando, pnr ilecirlo así , hasta : 
la inconstancia de la fortuna. Pero esta se 
cansó de favorecerle, y algunos romanos en-
vidiosos de su poder, se conjuraron par* 
quitarle la vida, lo coal era tanto mas fá-
cil, cuanto que César juzgando por sí á los 
demás homb^es, no creia tener enemigo al-
guno. En efecto, el i 5 de marzo del año 43 
antes de J. C, concurriendo á la sala det 
senado, vió^e de repinte envnelto entre sus . 
asesinos, uno de ellos su hijo adoptivo Bra-
to, y aunque trató de defenderse, hubo de 
ceder al número de los conspiradores, y ca-
yó bañado en sangre y cubierto de heridas 
a! pie de la estatua de Pompeyo, teniendo ¿ 
la sazón de edad 56 años. 
(¡HABRIAS o Cabrias, jcneral ateniense de 
niucho valor y astucia, que pereció com-
batiendo denodadamente en ana nave el 
año 358 antes de J. C. So pérdida fué muy 
sentida de los atenienses. 
CfíARONDAS ó Carandas, célebre lejis'ador 
natural de Catana, en Sicilia, donde flore -
ció hácia el año 65o antes de J. C. 
CHER.EAS (Casio), tribuno de una cohorte 
pretor iana, fue' cí cabexa de la última cons-
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piracion formada contra Calígula, i qnien 
mató por «a propia mano. Claadio, sacesor 
en el imperio, le hixo sufrir la peo» de 
fnnerie, 
C H E R I L E , historiaáor y poeta griego de Sa-
mo*. qae nació hácia la olimpiada 73. 
CHUIN, noveno emperador de la China, uno 
de »a$ mas sabio» soberanos. Poso en prác-
tica principio» .'de gobierno tan juicio JO» y 
bien combinado;, qaehara'n su nombre éter-
ñámente rólebre, principalmente entre lo» 
chino] qoe lo pronanriarán «ietnpre con gra-
titud y veneración. Murió en el año aaoS, 
antes de la era cristiana. 
CICEl \ON (Marco Tulio), nació en Arpiño 
en 3 de enero del año 107 antes de J. C. 
El jeoio de este hombre singalar, nacido no 
menos que para la oratoria para todos lo» 
ramos del saber hamano, did i Roma SQ 
patria tanta gloria corno sos innomerables 
eonqoisla», su poder y niagriificencia. C i -
cerón, ya considerado como escritor «:le-
gadiíiiino, ya como sabio ñlósufo, ha sido la 
admiración de todos loa '̂glos pnsteriorei 
al que tavo la dicha de poseerle. No hable-
mos de su vida política «n qae s;empre dió 
maestras ds iritegridad y patriotismo y al-
gaoai yecs» de un valor que aterró i loi 
enemigos mas arulsces de la república. 
Ktbault aigooos en cara cierta* inconse-
eaenciaj; pero ni el dado al hombre pro* 
ceder en todas ocasiones con igaal cordura, 
ni después de tan remotos tiempos es po-
lible apreciar con esactitad las rawmeJ que 
motivarían so coadacta. Con la misma jus-
ticia que le fué dado el título Ae padre de 
la patria, mereció el de principe de los ora-
dores, y sabido eg que en aquellos tiempos 
reunia el orador una copia de cooocimientoi 
casi universales, cuales él miimo los txije 
en el tratado que escribid sobre esta boa-
rosa profesión, y que es ana de sos obras 
mas acabadas. En esta y en todas las demís 
que de é\ se conservan tenemos oo r iqum-
nio tesoro queen vano pretenderia agotarse. 
Roma que ofreció tantos portentos de admi-
ración á las jeneracicnes venideras, pudo 
honrarse con un Cicerón que ni conoció r i -
val en sus dias, ni ha tenido después mas 
que débiles imitadores. Murió víctima de 1» 
envidia de aquel famoso triunvirato deque 
formaban parteOctavio y Antonio, degollado 
por anos asesinos á quienes mandaba el exe-
crable Popilio, salvado en otro tiempo por 
la elncaencía de aquel hombre incomparable. 
CIMON, hijo del célebre Milciades, y dis-
tinguido ¡cneral de mar y tierra qoe ¡lastró 
ron repetidas y gloriosas victorias i la re-
pública de Atenas. Murió hácia el año 456 
antes de J. C. 
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C1NIS V d Ciña (Lucio Cornélio), jener»! ro-
mano que en la guerra entre Sila y Mario 
se adhirió á este último. Finí varias veces 
cónsul, pero su carácter ambicioso, turba» 
lento y crael, y los amaños de que se valia 
para conseguir sos anárquicos fines, le h i -
cieron odioso al ejército en términos de ser 
matado por un centurion en el año 85 
aotes de J. C. 
CIRO, hijo <le Cambises, por cuya muerte, i 
nías de las conquistas que él hizo, se vid 
tínico poseedor del vasto imperio de los per-
sas que abrazaba los reinos de Ejipto, de 
Asiria, de los medos y de los babilonios. 
Fué ono de los príncipes mas sabios de la 
antigüedad, pues sin embargo de los graves 
Cuidados de la guerra , tuvo habilidad pa-
. ra gobernar sus estados y hacerse amar de 
los pueblos. 
CLEOFA.NTO, pintor griego que se supone 
ser el itivt:iitor del arte de la pintora, apli-
cando coloras al dihnjo. Segon conjeturas 
vivir! por los aü'ts 1̂ .00 antes de J. C-
CLLOVlhiSO, celebre escultor ateniense que 
proiiujo la faTiosa estatua conocida por la 
Venus de Médias. V iv id en 180 antes 
de .1. C. 
COCLES (Publio Horacio), ínclito romano 
que co un combate con Porten»,, rey di 
Ktroria, mandaba h i faenas apostadas en 
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el poente SaMscio. Viendo que los enemigoi 
iban i penetrar en l l d m i por aquel punto, 
reonióá loa fujitivos y les mandó cortar el 
puente niieiitra* el con otros dos gnerrerrt'i 
sostenía todo el impela de los contrarios. 
Mandó retirarse á sus coinpaiU-ros, y per-
maneció solo allí hasta qne coiirluiila la ope-
ración de los sayos se arrojó al Tiber, en-
medio de ona lluvia de saetas <le.<pe<)idas 
por los etrofeos, y se saUó i nailo. Por mas 
fabuloso que parezca este liechn, todos con-
vienen en la proeza del osado Cnc'es, y ao!o 
a'g'it'OS desmienten que la llevase i rabo con 
tianta felicidad. Lo cierto es que acaeció el 
afín 507 antes de .1. C. 
COLA TINO (Tarquin'), romano i quien h i -
ío mas famoso la virtud de su rspnsa L u -
• crecia que »us prendas personales. Fué cole-
ga de Broto en el ronsularto después dé la 
e.ipolsinn de Tos Tarqainns, perd siempre 
: atendió más al paretttt-sf o qise teiiia con es-
tos que i la vengauxa del oltraje que le ha-
- hian hei h«. 1 1 
CÓL'UMh'LA ( L n r b Jotño Moderãto), pa-
cural 'dé Cadiz dónde ñafió !,«5¿iín"se. creé el 
año ySo'de U fóndarion de Rorn*. Mereció 
los ttfulds de fi'ós'rfo. astrónomo, poeta y 
príncipe de la-agricóltora romana.—Sií tio 
Marco^ insigne labrador de la isla gaditana 
y aun de la '¿ética, fué uo saBPo'tío sob en la 
%0 
agricultara, lino en la ¡arispradencia, ora. 
tori», poesía, historia y lengua griega. 
CONFÚCIO, el padre de los filósofos chino», 
meló en Champing ó en Tseoahien de on» 
familia ilostre, cuyo orijeo era Hoang-ti, 
uiirado comoel lejislador deaqael imperio y 
que ha dado á sa patria miitistros, príncU 
pej y emperadores. La época de sa naci-
miento se fija en el año 551 antes de noti-
tra era. Distingoióse desde SD niñez por m 
afición al estadio, y desde sa juventad por 
las maestras qae comenid i dar de sa futu-
ra sahidoría. Aanqne efento de toda ambi-
ción , fue'nombrado ministro de estado, y 
aceptó este cargo solo po^ difundir sus cono-
cimientos desde mas ele vada esfera; pero 
viendo iuúiiJcí sos desvelos y perdido el fru. 
to de sn trabajo, se retiró con sos disn'poloi 
en número de mas de tres mil al reino de 
Ouei, y en él permaneció por espacio de 
diez años enteramente dedicado i sus oca pa-
ciones literárias. No trató de crear leyes 
ncevas ni ser el fund»4or de ninguna reli« 
jion, pero enseñó, como Sócrates, doctrinas 
cuyo único objeto era disipar las tinieblas 
del entendimiento, desterrar los vicios d-1 
corazón, obedecer ,1a voluntad del cielo y 
am.ar al prójimo como á ti mismo. Sus discí-
pulo* le miraban con la mayor veneración; 
los reyes le colocaron después de sn mnerts 
SI 
en el trono de tos soberano», y los pueblo* 
en el de los dioses. 
CONON, jeneral ateniense, guerrero may 
disiingaído, murió Uácia el afio Sgo antes 
At 3. C 
CDlNON DE SAMOS, astrónomo y ¡edmetra 
célebre, qoe' floreció a6o ó 3oo años antes 
de J. C. 
C O R I O U N O (Cayo Mareio, apellidado), 
celebre romano que habiéndole pagado coa 
an destierro los eminentes servicios presta-
dos á la república , ¡aró vengarse de SQ ¡pa-
tria, y se pasó á los volscos. Estos declararon 
la guerra á los romaoos y elijieron á Corio-
lano por jeneral. La victo tia guiaba sus pa-
gos, y no tardó en presentarse á las puerta» 
de Roma. Consternados los habitantes le en-
viaron coihislonados rogándole que dfsistie-
ra de su venganza; pero mostrándose infle-
xible el victorioso guerrero, salieron á ha-
blarle su esposa y su madre y consiguieron 
de su Cariño qne se retirase. Accio Tulo,,je-
neral de los volscos, qoe envidiaba las glo-
rias del romano, halló en esta conducta el 
mf-dio mas seguro para perderle, y acu*án-
dolé de haber preferido sus intereses i lo» 
del pueblo hospitalario qne le babia acojido, 
hizo qne acabasen con él los asesinos que te-
nia preparados. 
C O R N É L I O SEVERO (P.) poeta latino may 
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celebrado, contemporáneo de Ovidio, que 
morid mny jrfven. 
C O R N É L I O N E P O T E , historiador latino 
qur flurfcíó en tiempo «le Cesar y Augusto. 
CRASO (Marco Lioitiio), el mas op ílenlo de 
los romano» de so tiempo, foja ambición .y 
sed de riquezas le cosió la vida en el año 699 
de l'oma. 
C I W T K S , rc'lebre fitdíofi ci'ijico, hombre de 
inuiha probidad y discrerion á quien sai 
rorn'Midadanris proTsabíti el n>ajor Ve-peto. 
"CRKSO, rey <)i- Lidia, nacido l acia t i año Sgi 
antes de J. C., que go'iernd sus estados ron 
prudencia y fue ttertto prisionero por Ciro 
rn el ú'ti 'no tercio de so vida. 
CRÍTIAS, el primero de los 3o tiranos de Ale-
ña», que dotado de grandis talentos, se va-
lió de ellos para esclavizar á su, patria. 
n . 
I ) A I \ I 0 , rey de Persia, hijo de Histsspfs; 
fue prínripp sensible, valeroso, benéfico y 
roinpasüo. Murió en 485 antes de J. C. El 
ú'tini» s "berano de Persia se llamó también 
Darío y por solirenois.bre Codomano. Sopo 
gr.itijear.ie e! amor de los pueblos, gober-
náiidolos ron saavidad y siendo an modelo 
de costainbres y virtudes; pero tuvo qae lu-
char coo on enemigo tan poderoso y fe'i* 
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como Alejandro, y al fin perái(5 el imperio 
y la vida después de la memorable batalla de 
Arbelas, á manos de unos traidores, ha-
biéndose hí-cho digno de mejor soerte. 
D E M E T R I O Falereo tí de Palería, discípulo 
y amigo de Teofrasto. Se habia dedicado en 
sos primeros años al estadio de la filosofía, 
pero tomando después parte en Ins negocios 
públicos, se le puso al frente del gobierno 
de Menas en el año 3 i 6 antes de J. C- Au-
tores respetables afirman que jamás se viá 
aquella ciudad tan feliz corno bajo so réji-
men: sin embargo, no procard captarse el 
afecto del pueblo, y este á la primera oca • 
sion le espulsó de la ciudad, viéndose obli-
gado á pasar á Ejipto donde escribió sai 
obras y murió mordido por on áspid. 
D E M Ó C R I T O , sabio de la antigüedad, oaci-
do en Abdera, cindad de la Tracia. Estaba 
dotado de un injenio penetrante y de un ca-
rácter dór.il, y deseaba perfecionarlo todo. 
La historia natural, la anatomía, la medi-
cina, la física, la jeometría, la moral, la l i -
teratura y las artes, todo era objeto de sa 
incansable actividad. Murió, según opinion 
común, á la edad de 109 años en el 362 an-
tes de .T. C. 
DICE ARCO, natural de Sicilia, filósofo ora-
dor, historiador y jeójrafo, que publicó un 
gran número de obras, hombre admirable, 
'l'OMO 111. 3 
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conio le llamaba Cicerón, y g r a n d e , j esee» 
lente ciadadano, discípulo de loi mas elo-
calmes <le Arisio'elrs. 
DlODOnO DE S I C I L I A , c é l e b r e eicritor 
qae publicó una liiblioteca ftistórica, froto 
de 3o años Ae investigaciones, la cual cotn-
preodia la historia de casi todos lo« p-irh\oi 
de la tierra, dividiiapn 4° libros, de lo» 
que solo se conservan i 5 con algunos frag-
tnfntns. 
D I O S E S EL CINICO, filósofo natnral de 
Si cope, ciudad del Asia menor, tan funoso 
eo su tiempo, que tuvo curiosidad de cono-
cerle Alejandro Mígno. Era hombre de ca-
rácter estravjgíiite y viciosas costumbres. 
Iba groseramente vestido; se inantvriia «le l i -
mosna ; no tenia habitación donde vivir ni 
cuidado alguno á que atender, (icro bajo 
aquel citerior de pobreza y <le prcoen pación, 
de modestia y despreé'o de la grandezi ha. 
mana, ocultaba una cit-gi ¡nclinacKxi á sin-
g ilariz.irsc, un estremado orgullo y unaen-
vidiou miirdacidail <| ¡e estaban en contra-
dicción con sus e M u liada* «»>áx'fn»«. Muriá 
de 85 años en SaS antes de J. C. Oiro D d i 
j e n e s , llamado Laércio, f u é tilósof» epicúreo 
Lescribió en griego l u vidas de los fi-foi. 
E . 
E M I L I O ( Paulo ) , jeneral ronuoo hijo é ñ 
Paolo Emilio qae morid en la batalla da 
Canas. Las victorias qae aleamó contra loa 
ligurios en 18a antes de J. C , y contra 
Persco coa mío )a r a y a b a tn los 6o año», 
esta última t a n gloriosa qae demolió 70 pla-
cas y consiguió el r e n o m b r e de mactdánico, 
l e valieron otras tantas veces el consulado, 
dqrando t r e s dias r\ trioníb q o e se le conce-
dió t o l a segunda. Murió Paulo Emilio en 
el a f í o i<:8 antes de noestra era. 
E M P É D O C L E S , de Apripeuio en Sicilia, fi-
lóiofo, médiro, poeta éhUtoriüílfr, cojoíver-
sos se cantaron en los ¡ O i g o * O impiros ron 
los de Homero y los mas celebres poetas. D i -
cese qoe en nn momento de er.tosiasino se 
arrojó i las llamas del Etna p o r el año ^ o 
antes de J. C. 
EISN10 (Qoimo), poeta lalino, nacido en la 
Calabria 34o *ñ«s anles de J. C. Cocside-
rábasek en so tiempo cerno lirmbre de tan 
sobresaliente meriio, qoe aonqoe rsiranjfro, 
se le concedió el honor de ciudadano roma-
no. Caton, Escipion y lodos los perforajes 
A as célebres de ra época bosraban como 
an favor s o amislad, y después d e so muer-* 
t e leerijiercn Us irmano» unaesUtoa sobre 
el sepulcro de los Escipicne». 
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EPAMINONDAS, famoso jeneral, de nadou 
tebano, hábil no solo en la ciencia btílica, y 
en lo» estudios filosóficos, s ú m e n l a lurha, 
en la carrera, en la música y en la danza. 
Erade carácter modesto y de gran prudencia, 
templado, clemente, y al mismo tiempo tan 
animoso, qae no temió nanea los peligros. 
Pado enriquecerse dorante sa vida, qoe loé 
una série de proezas y victorias, pero siem-
pre estovo pobre: todo lo cual sio dada obli-
gó i decir á Cicerón qne era el mas grande 
hombre de cuantos había producido la Gre-
cia. Murirf de resultas <lr una herida reci-
bida en la batalla de M.¿ntinca el año 365 
antes de J. C. 
EPICUnO, uno de los filósofos mas celebres 
de la antigüedad, cuyo nacimiento, no obs-
tante la variedad de opiniones que existe en 
este particular, puede fiprse en el año 3^1 
ante* de J. C. Nació cu el Atica á en Sainos, 
y i los doce 6 trece años comenzó á dedicar-
se i la filosofía. A poco tiempo se formd 
un nuevo sistema y fué el corifeo de una 
nueva secta que tomó so nombre. Puso su 
escuela en un jardin, y allí esplicaba tran-
quilamente sus teorías ¿ :<us amigos y discí-
pulos, embelesados no menos que con la 
belleza de sus doctrinas, con sus graciosos 
modak-s y natural amabilidad. De lodos 
los pautos del Asia, de la- Grecia y aun del 
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mismo Ejipto, concarriao discfpnlos i ts-
cucharle, y vivían entre sí como hermano», 
pues la escuela de Epicuro era un modelo 
de la mas perfecta sociedad. No qneria el 
fiMsofo que fueseu comanes los bi»nts de sos 
discípulos como Pitágoras, sino que cad* 
uno contribuyese por sa parle al gasto ro-
mán. Su filosofía enseñaba que la felicidad 
humana no consiste en los deleites sersna-
les, sino en los del talento y la virtod: por 
esto exortaba á la relijion, á la sobriedad , á 
la continencia, y era el primer observador 
de estas virtades. Las obras qne dejó escri-
tas dicen que componían mas de 3oo volú-
menes. Morid de edad de 7a años. 
E R A T O S T E N O , griego de Cirena, poeta, 
filósofo, gramático y sobresaliente matemá-
tico, á quien los astrónomos modernos mi-
ran como el fundador de la verdadera astro-
nomía. Dícese que se dejó morir de hambre 
á la edad de 80 años, 
ESCEVOLA (Cayo Mucio), llamado prime-
ramente Cordas y después Scccvola, es decir, 
zurdo, á lo cual dio márjen el siguiente he-
cho. Sitiando Porsena á Roma en el año 507 
antes de J. C., salió Murió de la ciudad con 
designio de asesinarle. Entró en su tienda y 
viendo dos hombres ricamente vestidos, se 
arrojó sobre el que creyó que seria el rey, y 
le did de puñaladas; pero sabiendo que ha-
te 
Lia mnerto DO i Porsena, <!no i su trema-
rlo, po*o la mano en QD brasero <jae había 
allí ardiendo, y se la dejó abrasar por el 
fuego. L* fuerza del dolor no le impidió de-
clarar i sn enemigo, qne «i él habia errado 
e! golpe, quedaban en Roma trescientos jó-
venes patricios no menos animosos qae el 
qüe habían jurado darle muerte; y se a fin-
iría , que intimidado Porsena con aquella 
amenaza, le dejó libre y desistió de su pro-
pósito. 
ESC1P10N. Entre los ilaslres héroes qnc Ue-
varon este nonibre en la antigua república 1 
romana, contribuyendo con sos hazañas y 
vii todes i (a gloria de la señora del mando, 
haremos únicamente mención de Cneo Cor-
nélio y Publio Cornélio, aquellos dos her-
manos que después del año aoo antes de 
nuestra era combatifron con^tanto honor y 
habilidad como desgracia contra las fuerzas 
de la orgullosa Cariaco. Pero á todos sobre-
pujó el hijo del sigondo, llamado también 
Publio, y por sobrenoinfcre el Africano, na-
cido en el aiío de Roma 5i8 ó Sao , para ser 
un dia su varón mas eminente y su mas glo-
rioso timbre. Pasaremos por alto los inna-
merab'es herhoi y triunfos con que desdi 
luego se abrid paso al templo'de la inmorta-
lidad; las celebres guerras que sostuvo en 
nuestra España para dar ei primer golpe al 
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poderío de lo» carujinese» , «na aadaces eno-
press» en el Africa hasta que logró vencir 
al indoinab'e Aníbal y dictar uoa pax ha-
millante á la rival dt la escelsa Roma. Tam-
poco nos detendremos í recordar el próspe-
ro fin i que llevó la guerra contra Antío-
co», yendo de teniente de aa hermano Ln* 
cio, porque tropezaríamos en los obstáculos 
que opnsicron i sai nuevos triunfos SOS 
mismos coriciudadaoos, qoe no veian ya en 
«I pacificador de España y en el vencedor 
de Zuna el jenio inmortal qoe les había 
arrancado tan espontáneas ovaciones. E l 
tributo de admiración qoe sos mismos ene-
migos le rindieron en Asia, parecia como 
qne sembraba descoi|fianxas y envidias «ntre 
aquellos severos republicanos. Pero al menos 
justo será dar so debido aprecio á las santal 
•virtodes del jóven gaerrero, coya actividad 
y valor eran iguales á so talento y prudencia, 
prendas en q'ie rivalizaba ron los mas espe-
rimentados capitanes. Los afins hablan anti-
cipado en el los frutos de un maduro examen 
y de una rectitud mas poderosa qoe todas 
las pasiocej: su rortinencia y modestia, su 
jenerosidad y clemencia con los vencidos, la 
fnU'lidad que guardó siempre á su patria, 
aqciol inesiinguible entusiasmo, don propio 
de las grandes almas, todo descubría en él 
la superioridad de uo héroe con que pudie-
ran honrarse todoj los siglo». Finalmente 
Lasfa pira el elogio de Escipion decir, qae 
fac ci vencedor de Aníbal, el qne llevó á 
mayor peri'ecc'on el arte de la gn^rra, y í a é 
á un tiempn mismo sabio jeopral, intrépido 
guerrero, hábil político y ríjido observan-
te de sus deberes, ya como hombre, ya como 
ciadadatio. P-isá los últimos años de su vida 
separado de liorna para no ser blanco de los 
tiros de la envidia , distribuycudo el tiempo 
entre t i amor que profesaba á las letras y la 
distracción de las labores campestres; y como 
había obrado siempre escoto de toda ambi-
ción, marió tranquilo sepan unosene l año 
57 2, y segan otros en el 5 j í de liowa. 
ESOPO (Cfodio) , ce!«bre actor trájico que 
flnreriò h 'r ía el año 84 antes de J. C. Sa 
habilidad solo pudia compararse á sa increí-
ble opulencia. 
ESQUILES ó Eschiles, nacido en Eleusis SaS 
años antes de J. C. Fué qnien perfeccionó la 
trajedia griega y vistió á los actores con tra-
jes ni.is adrcaados. 
ESTR. A BON, filósofo, historiador y primer 
jeógratb de la antigüedad, vivió en tiempo 
de Augusto y d;: Tiberio. 
EUCLIDES. Asi se ibntaron el primer arconte 
de Atenas, el denominado áa Megara, filósofo 
disrín ílo de Sóca l e s , an famoso escultor 
ateniense, y por último el autor de ios ele-
mentos mas amigaos de jeoraetría qae se co-
nocen , por lo que se le mira como i ano de 
los padres ó creariores de esta ciencia. 
EURIPIDES, hijo de Mnesarco, ono délos 
mas grandes poetas que han ilustrado la es-
cena trájica y particularmente la de la Gre-
cia sa patria. Nació en el a í o t.0 de la 
Olimpiada 75 , 482 años antes de J, C. 
F . 
FABIO M A X I M O . Nombre de ana ¡lastre 
fami'ia romana que cinto 'entre sus ¡n/Jiri-
doos hffroes muy celebrados, siendo ano de 
ellos Quinto Fabio Raliano, qae mereció 
el dictado de muy grande, por las victorias 
que alcanzó de los apuliacos, ligarios, sam-
nitas, galos, cimbrios, marsos y toscanos. 
Otro Qainto Fabio apellidado P/Wor, vivió 
en tiempo de la segunda guerra púnica en 
el año 228 antes de J. C, i quien se puede 
llamar el padre de la historia latina. 
F IDIAS, célebre escultor, natural de Atenas, 
uno de los artistas de la antigüedad enya fa-
ma no ha podido ósrurecerse. Los grandes 
progresos qae hizo la escultnra durante la 
vida de tan céieltrc maestro, prueban mejor 
que todo su macho mérito, y en ifecto faé 
el primer griego qae estudió la bella nata-
raleza para imitarla. Su imaginación aada¿ 
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y mb!!me sabia pintar la dWinidad con oa 
caricter tan espresivo y majeítobso, qoe pa-
recían obras de la divinidad misma las qae 
tan perfectas salían de sos manos. La famo-
sa figura de Júpiter OUmpico hecha de oro 
y marfil, es la producción que se tiene por 
mas acabada de tan eminente artista, y fa¿ 
comprendida en el número de las siete ma-
ravillas del mondo. 
FIL1PO, rey de Macedonia, hüo de Amin-
ta I I y padre de Alejandro el Grande. Nacid 
383 años antes de nuestra era, y morid en 
el 336 antes de J. C. Este famoso conquista-
dor que erlirf los cimientos de la domina-
ción de la Grecia para qoe so hijo llevase á 
cabala obra, foé activo, vijüante, hábil, 
ambicioso de gloria y de peligros; pero des-
lucid en gran parte tan felices disposiciones 
con sos corrompidas costombres , su intem-
perancia, so mala fe y sa perfidia. 
F ILISTO, célebre historiador, nacido en Sica-
cosa ^81 antes de J. C. Tuvo mucha parte 
en los asuntos políticos de so patria, y murió 
(rájicatiiftile á la edad dp 70 afins. 
FILOPEMENO.aprll idado el ultimo de los 
griegos, naciri en Megaltfpoli*, cindad prin-
cipal/de la Arcadia. Tenia todas las roalida* 
desde no gran jeneral; era sobrio, de cos-
tumbres sencillas, desinteresado, amante de 
la verdad, y reunia además an cLdared-
4* 
©lento increíble en las fâtiga» de la guerra, 
macho talento y ánimo valeroso. Por espa-
cio de 4o años salió victorioso de todas sua 
empresas, pero an irapaUo de cdlera le pre-
cipitó en ona marcha, cayó en manos de sai 
contrarios, y murió envenenado en, i83 an-
tes de J. C 
FLORO, (Lacio Aneo JaÜo), historiador la-
tino, qae segan la opinion mas acreditada 
era oriundo de España y de la familia dt 
Séneca-
G . 
G A L O , (Cayo Cneyo Salpicio), notable entra 
lo» personajes célebres de la antigua Roma. 
Desempeñó los principales cargos de la re-
públíra y fue elejido consol en el año.SSy 
de Roma. Trionfó de los pueblos de la L i -
goria; pero merrció mayor gloria como as-
trónomo qae sopo predecir ó esplicar í las 
lejiones romanas la realización de on eclipse, 
y evitar que poseídas de terror abandonasen 
el punto donde acampaban , próximas á ve-
nir á las manos con el ejército del rey de 
Macedonia. 
GÓRGIAS D E L E O N T E , el mas celebre 
de los sofistas de so tiempo, tomada esta 
voz en el primitivo sentido noble y no en el 
de desprecio qae se la did mas adelante. ISa-
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cid en el año 485 ames de la era cristiao». 
So fcconilo ingenio y prodijiosa elocaencia 
formaron las dcüciao ¿e la Grecia por mu -
cho tiempo, produriendo sa.i arengas tal 
entusiasmo eu aqutíloa pueblos, qne en ho-
nor siivo se decretó cr¡¡¡r (nía esiátaa en el 
templo de Apolo de Delfos. Vivió Górgias, 
Hf gon «ed'rp, hasta la edad de 107 años. 
GPiACO, (Tiberio y Cayo), famosos trilmnos 
del potb'o, nacidos de Tiberio Synipronio 
por los afiris Sf)0 de Roma. E l celo con que 
•¿braa'Oii la defensa (¡e los inle'eses popula-
res fije la ra osa de ¡>a funesta maerte. Cayo 
sobrevivió a Tibí r io , mas no pudo librarse 
del fu or del hado qae le perseguia Ambos 
hermanos era» esrelemes oradores, si bien el 
ai te df la pabbra no habia adquirido aun 
loda l.i ptrfecrion qae recibió dtspucs, ca-
inii:2t.do por la sei:da del buen gusto. 
n , 
H A N N O N , céh'bre ria^egante rartajiiés, í 
quien se atribuye una relación de viaje al 
rededor del Africa que ha dado airsp'ia ma-
teria al examen y cnnjíluras de morbos jeó-
grafos, rrítiros y sabios.-De e»!^ mismo 
nombre hubo varios jenerales y ciudadanos 
cartajineses, cuyos hechoíi ha conservado la 
histoiia. 
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HERACLITO DE EFESO, uno de los fild-
sofos mas nombrados en so época, tanto por 
ÍUS conocimientos, como por su carácter 
ailosto y poco sociable. Floreció hacia la 
Olimpiada 69. 
HEBMOGENES. FOC nn famoso retórico na-
toral de Tarsis en Sici'ia, de injenio tan 
precoz cono pasajero, poej á los'iG año» 
improvisaba ya con sama facilidad sobre 
cualquier asuisto, á los 17 empezó á pablicar 
sas obras de diferentes tratados de dialécti-
ca, y á los aS peidid enteramente la lne« 
mória,' qnedandn romo fátnn. 
HEHODOTO, celebre historiador gwgn, na-
* eido CD Halirarnasó en la Caria el afio 484 
antes de J. C. Viajó por los principales paí-
ses, y murió en Tarento de edad may avan-
zada. 
H E R O F I L O , mé lico muy famoso y el pri-
mer anatómico de la antigüedad, nació en 
Calcedonia ó en Cartago 344- aSos antes 
de J. C. 
HERON, aptllidadb el viejo, que adquirió 
gran repat.ieion por sos conocimientos en 
mecánica y física v por la aplicación qae de 
ellos hizo construyendo gran número de má-
qoinas. Nació hacia to O iíttpiada 164. 
HESIODO, antiguo poeta griego, á quien anos 
hacen cbnlemporáneo y rival de Homero, y 
otros colocan en ¿poca menos remota. Las 
obra* que ie le atribnjen no coDita poiiti-
»»metite qoe fuesen soyas. 
HIÉROCLES, filósofo platónico del siglo V, 
que ganó macha fama enseñando esta cien-
cia en \teiandria. 
HIEUON Do» reyes de Siracasa se diitin-
gnieion con este nombre. E l primero de-
cidido prolerior de las letras, mnrid en Ca-
, tanea el año 467 antes de J. C. El otro Hie. 
ron que acabó sos dias en el a i ^ antes de 
nnestra era, eimiizó sn iinn bre pnr »D je-
nrrosidad, s» prudencia y valor, y especial-
mente por el giWo que nianift-stó tambieo 
por la» riencias y la«aHe.«. 
H I M l L C O N , navegante cartajird», no menoi 
cé'ebre que Haruion, contribuyeiidn mat 
que nada á sa gloria el viaje que emprendid 
al océano septentrional antes qne ningún 
otro navegante marcase el camino é hirie-
se conocer sn ecsistercia i las naciones c¡. 
vili?a'la* dd mundo antign». 
HIPAl \CO E HUMAS, soberanos de Atenas 
en el año SaS antes He J. O. El primem pe-
reció á «nanos de unos roí jurados, y el se-
gundo destrocado i po o tiempo, fujitivo j 
vagando <)K pais en pais, murió en los cam-
pos de Maratón, sin recobrar so corona co-
mo lo pretendía. 
HIPOCRATES, príncipe de los méJicos, fon-
dador del arte de corar y padre de la m«-
i f 
t i r ina . Nae¡<5 en Coi, IsU del mar Ejeo en !» 
Olimpiada 8o, 46o años ante* de la era cris-
tiana, y vivió jtgnn anos hasta la edad 
de 85 ó 90 años, segan otros hasta los !o( , 
y 110 (alia q i ifn afirma que murió á tos 109. 
La viiia de ele grande hombre fué an 
trituif» para la cWncia de corar, y el mejor 
rji-inplo que puede ofrrrerse i los qoe á 
ella se consagra•>. Los inumerables beneficios 
qoe t>i'¿'> Hipócrates á la tiamanidad roa 
la aplicación de sus sólidos principios, la pra> 
dencia ron que se distinguid en todas ora-
siones, la para moral que observaba, los 
consejos, que did á sos sucesores, las ioesii-
inables obras qae les dej<5 escritas, todo coo-
corre i que se conserve en nuestros tiempos 
la misma veneración coa qae los suyos le 
cnnlemp'ardn. 
H O M K U O , padre "íe la poesia griega y el mo-
delo mas ailmiríb'e qae tenemos de la anti-
güedad. Son aventuradas ruantas noticias 
' prelenddo darse <ie este sublime jenio, por-
que los críticos estáo tan encontrados en sus 
pareceres, q ie á fuerza de emitir cada uno el 
suyo, han lograilu que no patita adoptarte 
ninguno con si^nriilad. Hay qiien hace á 
Homero testigo de los sucesos que celebrd 
en sos canto»; otros su ponen que nacid en 
época muy posterior; losónos le creen ejip-
cioi los ottos de orijen griego, y uo taita 
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qaien asegura queei qoe conocemos çon este 
nombre es na ser ifieal, y que !as prodac-^" 
cionei qae se le atribayen son obra de uo 
mero raps' dista. Al paso que varios le con-
ceden el honor de proceder de uu linaje 
ilustre, le saponen otros {iacido en la o^ca-
ridad, y aop froto de ana union criminal. 
i Siete ciodades se disprnarou la gloria de ha-
berle servido de cana; pero lo que parece oía» 
probable es que t-sle pa:riarca de la literatara 
anduvo vagando por todas ellas y recitando 
sos versis ptra adquirir deteste modo coa 
qae atenderá srr sabsisteocíj. 
H O l l T E N S l O ( Q j i . tp ) , íííf.oso orador ro-
mano nacido en el año 63g de* liorna, i i 5 
antes de J. C. Fué tribuna mi l i t a r , pretor 
y cdnsal, y adernáf de su superior elocaen-
cia, se distinguid por la prodijio.a felicidad 
de «a memoria, uiurieudo en el año j o ^ dè 
Rotia. 
IIIPJERIDES, td'i bre orador stenienge, qiie 
habiendo entrado «-n la carrera política y 
declarádose contra Autipatro, cay d en manos 
de éste qae le hizo cortar la letona y le did 
itioerte cu el año 'Ò22 antes de J. C. 
liVIILCON, hijo de Ann»n., jeneral cartajiné», 
que se hizo teuiibíe por sus victorias y qae 
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vencido á sa vez por Dionísio de Siracusa, 
dióse despechado la muerte en el año 3g5 
antes de nuestra era: castigo merecido sin 
dada por sas anteriores crueldades. 
J . 
J A N T O DE L I D I A , ano de los mas antigaos 
historiadores griegos, qcte »e cree nacid 5o3 
años antes de J. C. 
JENOGRATES, fildsofo celebre entre los 
mas distingaidos de la antigüedad , nacido 
en Calcedonia por los años 4o6 antes de 
nuestra era. So noble desinterés, sa tem-
planza y el dominio que ejercía sobre sus pa-
siones formaron las principales cualidades 
de su carácter. 
JENOFA3NES, filósofo también griega, fan-
dador de la escuela de Elea, anterior anos 
617 años á J. C. Dícese qoe abandonó sa 
patria á la edad de 80 años y que vivid has-
ta la de 100. 
JENOFONTE, fildsofo, historiador y jeoeral 
ateniense, á quien se sopone nacido Í Í 5 
añosantesde la era cristiana. Sopo asar de la 
espada tan diestramente como de la ploma, 
ilustrando sa nombre y sirviendo como sa-
bio y como guerrero á la gloria de sa patria. 
JERJES , quinto rey de Persia,hijo y suce-
sor de Darío en el año 485 antes del naci-
TOMO ni. 4 
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mieotd de Crista Sometió el Ejipto ; em-
prendid la guerra contra la Grecia con un 
millón de combatientes; pero detenido en 
lat Termdpilas, qae defendia Leónidas, y 
vencido en Salamina por la escuadra aíe-
niense estacionada en aqoellas aguas , vol-
vió casi solo al Asia, dejando los restos de 
«a armada bajo las órdenes de su pariente 
Mardonio, pára acabar de ser destruida al 
ligaiente año en la jornada de Platea. Dado 
por último á los placeres, pereció á manos 
del asesino Mitridates, jefe de eunucos, co-
misionado al efecto par el capitán de sus 
guardias, Artaba», «a el año ,464 ante* 
deJ. C. 
J U V E N A L (Décimo ó DcciÓ Junio), célebre 
poeta satírico latino. No se sabe á pun-
to fijo en qué épocas ocurrieron su na-
cimiento y muerte. Manejó la sátira ron 
macho vigor y viveza, si bien las mas vedes 
eon tanta acrimonia* qne por esta razón 
se le ha dado la calificación de cáustico. 
Abundan en él las mas apreciables dotes 
poéticas, pero no está esento de ciertos de-
fectos, como el poco pudor coa qae habla de 
algunos vicios. 
L E L I O (C. l i d i o Nepos), á quien en premio 
de lo* servicios qae fcabia hecho en la guer-
st 
ra de España, siendo colega âe Escipion, y 
en la qoe mas adelante sostbvieron los ro-
.manos contra Sifax, se dieron dos coronas 
de oro y la dignidad de cdosol el aSo 190 
antes de J. C. Su hijo Cayo Lelio, apelli-
dado el sabio, se distinguió entre los ora* 
dores de sa época* obtuvo también el con-
salado en el año i4o de la misma era, y íaé 
may estimado de San conciudadanos por sa 
modestia, moderación y otras virtudes. 
LEONIDAS, famoso rey de Esparta qae v i -
vid en el siglo I V antes de J. C. Este taé 
el héroe inmortal qae puesto al frente de 
3oo de los sayos, defendió el desfiladero de 
las Termópilas contra los numerosos ejér-
citos de Jerjes, y no podiendo evitar el tr iun-
fo de sus enemigos, prefirió una moerte 
gloriosa combatiendo denodadamente y se-
paltándose allí con sos valientes espartano*. 
Pocos hechos tan sabliraes se ven en la 
historia de las naciones: con él consignid 
Leónidas reanimar el valor de los griegos, 
llenar de asombro y espanto i sns enemigos 
y preparar los lacros qoe crecieron despees 
en Salamina y en Platea. 
LICÍNIO Calvo (Cayo), ano de los mas cé-
lebres oradores de su siglo. Caltivá la poe-
sia, en sentir de Horacio, con muy boen 
éxito. Nació en el año 74 antes de J . C. y 
murió á la edad de 3o años. 
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L U C R E C I O (Ti to Lacréelo Cayo), poeta la-
tino de macho nombre, de quien Virji l io 
faé admirador y discípalo. Nació en el año 
95 antes de J. C , y marió según se cree vo-
lanUriamente á los 44 años. 
L Y C O M E D E S , arcádio, contemporáneo y 
émulo de Epaminondas, cancibid la noble 
ambición de dar nueva existencia á su pais, 
y fondó la ciudad de Megalopolis; pero fué 
asesinado por anos árcades en 366 antes 
de J. C. 
L Y C U I \ G O , lejislador de los lacedemonios, 
cuyas leyes que rijieron por espacio de cinco 
siglos, llenas de sabios principios, le dieron 
ana celebridad poco común. De este nombre 
hubo también un famoso orador ateniense 
nacido en 4o8 antes de J. C , que vivió has-
ta la edad de 80 años. 1 
LYSANDRO, jeneral lacedemonio, vencedor 
durante la guerra del Peloponeso en aquella 
famosa batalla ganada en Egospotamos, 
con la que quedaron destruidas las naves de 
Atenas y demolido el Píreo, 4o5 años antes 
de J. C. 
LYSiAS, celebre orador griego, nacido en 
Siracusa 489 aSos antes de J. C. Es tenido 
por el mas elegante, gracioso y sencillo de 
los oradores griegos. 
M . 
M A G O N , hermano de Aníbal, á cuyo lado se 
distinguió en las batallas del Tesioo, del 
Trebia y de Canas. Dio nombre á Mahoo, 
capital de Menorca, que por él se llamó 
Partus Magonis. 
M A N L I O T O R C Ü A T O ( L ) , famoso dicta-
dor romano, que sacrificó á su hijo porque 
al llevar á cabo una singular hazaña habia 
desobedecido su orden de no separarse del 
campamento. 
M A R C E L O (M. Claudio), apellidado el gran-
de jeneral romano, á quien llamaban también 
sus soldados la espada de Roma. Dorante ia 
vida obtuvo machas e importantísimas vic-
torias, fué nombrado cónsul por cuatro ve-
ces, y cuando iba á serlo de nuevo, pereció 
en ana emboscada en el aüo ao8 antes 
de J. C. 
M A R C I A L (Marco Valerio), natural de B i l -
bilis, hoy Calatayud, dot.dc nació por los 
años 793 de la fundación de Roma. Como 
poeta goza aun hoy dia bastante crédito, y 
se le encuentra en casi todas las colecciones 
de clásicos latinos; sin embargo él mismo fi-
jó el juicio que debe hacerse de sus obras, d i -
ciendo que tiene algunas buenas, otras me-
dianas y la mayor parte malas. 
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M A R I O (Cayo), famoso jeneral romano, na-
cido i53 años antes de J. C. 11astro loi 
principios de sa carrera con varios actos de 
iotrepidez y coo los trianfos qae consigaiá 
de los eoemigos de la república; pero fad 
poco á poco mostrando su carácter altivo, 
ambicioso y cruel, y ocasionó á sa patria 
mas desdichas qae hubieran quizá cansado 
ios contrarios mismos. 
MASINISSA, rey de Namidia, enemigo p r i -
mero y aliado después del pueblo romano. 
Sostuvo guerra tooiinoa con sa rival Sifaxi 
en la eoal le ayadó Escipion el Africano, y 
marró de edad de 94 anos, dejando 54. h i -
jos, de los caá les solo tres eran de ícjitimo 
matrimonio. 
MECENAS. (C. Giluio), favorito de Angosto, 
qae pasó toda su vida en ta administración 
del imperio romano, reformando machos 
abusos de qae adolecía este con sos severos 
consejos. Faé el protector de los literatos de 
su tiempo, y muñó el afio 9 antes de J. C. 
de edad may avanzada. 
M E L A (Pomponio), español, natural de la 
provincia de Botica, hoy Andalncía. Escri-
bió ana obra jcográfica con tanta perfec-
ción, qaesegan parecer de Escoto, si Cicerón 
bobiese escrito de jeograüa como lo tenia 
prometido, 00 lo hubiera podido ejecutar 
ni#jor. 
H 
M E N A N D R O , célebre poeta griego atenien-
se , nació en la aldea de Cofisia en el a So 
a.0 de la olimpíadá 109, 34a año» antes de 
J . C , y morió en 390 de la propia er». 
M E T E L O , sobrenombre de vario» romano* 
muy conocidos en la historia, que por los 
eminentes servicios prestados i la república 
consiguieron obtener sus primeras dígoi-
daiks. 
M I L C I VDES, nno de los mas célebres ¡enera-
Ies de la antigua Grecia , vencedor en Ma-
ratón, donde con doce mil griegos derrotó á 
nn ejército de trescientos mil persas. Una em-
presa temeraria qae paso por obra fué la 
causa de so ruina ; porque habiéndole sido 
ron traria la fortuna, le formaron caosa y sa-
lió condenado á pagar, nna malta equiva-
lente á los gastos del armamento; y no ptt-
diendo satisfacerla, le encerraron en O na 
cárcel y morió él año 489 antes de J. C 
M I T R I D A T E S ' , ' rey del Ponto, apellidado 
Eupator 6 el grande. Sostuvo cuarenta arios 
de guerra con los romanos; fué anas veces 
vencedor, las mas vencido; perdió ejércitos 
numerosos, y sin embargo no aprendió á 
mejorar so condición en la escuela del des-
engaño. Su astucia y desconfianxa, so carác-
ter ambicioso y cruel le hicieron aborreci-
ble hasta el punto de que rebelados contra 
el sus soldados, aclamaron por rey i su Uijo 
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Farnaees, el coal le condenó á irtaérte, y 
Mitridates hizo qae se la diese uno de los 
sayos el ano G4 antes de J, C. 
MYRONIDES, jeneral ateniense qae adquirid 
ana glnria inmortal en la campaña qae 
sostuvo 4^8 años antes de J. C., venciendo 
á los tebanos, á los lacedenionios y oíros 
pueblos qae se habian coligado contra Atenas. 
N . 
NEARCO, uno de los capitanes de Alejandro 
Magno, almirante de so escuadra. Para po-
der comunicarse directamente desde Babilo-
nia con las provincias mas distantes, sele 
encargá hacer un reconocimiento del Ocea-
no índico, y desempeñó sa comisión con 
sama habilidad. 
NICIA.S, jeneral ateniense qae adquirid gran 
fama en la guerra del Peloponeso, la caal 
llevó á glorioso término. Habiendo sitiado á 
Siracusa con los jeneralcs Eurimedon y De-
móstenes y aventurado un combate naval, 
vióse en la precision de retirarse, y persegui-
do por los sitiados, se rindió con condición 
de que se le respetaría la vida; pero los si-
racusanos se burlaron de esta promesa y le 
dieron muerte el año Í i 3 antes de J. C. 
NICOCLES, rey de Pafos, famoso por el trá-
jico fin i que arrastro á toda sa familia. To-
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"lomeo, rey de Ejipto, irritado de qae hubie-
se despreciado su alianza, ordenó á algunos 
oficiales suyos que tenia en Chipre que le 
quitasen la vida, mas no queriendo ellos pa-
sar por asesinos, la dieron cuenta del riesgo 
en que se hallaba, rogándole que se pusiese 
en salvo, ó se suiciJase. Siguió Nícocles este 
consejo : otro tanto hizo su esposa, después 
de haber hecho sufrir la misma suerte i sus 
hijas y exortado á sus cañadas que siguieran 
so ejemplo, lo cual hicieron también junta-
mente con sus esposos, que prendieron fue-
go á los cuatro ángulos del palacio donde 
habitaban en Chipre. Año 3 io antes de 
J. C. 
M G I D I O - F I G U L O (Pabüo) , condiscípulo 
y amigo de Cicerón. Fué uno de los hom-
bres mas sabios de su tiempo, pues era buen 
astrólogo, filósofo y humanista. Siguió el 
partido de Pompeyo, y fué desterrado por 
César, muriendo 45 años antes de nuestra 
era. 
N I N O , rey de Asiria, que se cree empezrf á 
reinar el año ao48 antes de J. C. No fué 
el primer conquistador como han afirmado 
algunos, sino el que siguió antes que todos 
un plan mas regular en sus empresas am-
biciosas. Su hijo Nino ó Nintas, que sucedió 
á su madre Semíramis, y no falta quien ase-
gura que la quitó ia vida, fué un monarca 
satnamcnte imbecil. Kl otro Nino de qne ha-
blan las historias, hijo de Belo, nieto de A U 
cco y b i z n i e t o de llcrcule», vivid alganns »i-
clos despnes. 
NUM.-V. P O M P I L I O , segundo rey de Roma 
y lejislador de la nación que habia de llegar 
á tanto poder on dia. Fué príncipe venera-
ble, muy relijiosn, pacífico, sabio y hnmano. 
Dejó á sos vasallos el sentimiento de su pér-
dida, f¡rie es el mas bello presente qne pue-
den hacer los príncipes á sos pueblos, y des-
pués de 43 años de reinado, murió en ana 
edad muy avanzada. 
N UMÍTOR, hijo del rey de Alba Procas, ca-
yo trono oíapd á la muerte de este junta-
mente con su hermano Amolio, debiendo 
reinar aUcrnativamente an año cada uno. 
Así lo refieren todas las histerias que hablan 
de aquellos recnotos tiempos, y añaden que 
habiendo destronado Amuiio á su hermana 
y dado muerte á su sobrino, obligó i la úni-
ca bija que quedaba del príncipe proscrito á 
hacerse vestal; mas sin embargo de estas pre-
caaciones nacieron de ella Rómulo y Remo, 
quienes andando el tiempo, quitaron la vida 
á Amuiio y restablecieron en el trono á Na-
uiitor el arto 7^4 antes de J. G. Esta histo-




ORESTES, rey de Micenas, hijo de Àgamem-
nnn y de Clitemnestra. Esta haiiia sido cdin-
plice en muerte de so esposo, y Orestes la 
vengó dando fin á los días de su padre. Aco-
cado después de remordimientos, pasd por 
consejo del oráculo á Taurida con el desig-
nio de apoderarse de ta estatua de Diana; 
pero hecho prisionero con su amigo Píladei 
y llevados á la presencia del rey, como quie-
ra que este sentenciase á morir A ano de en-
trambos, los dos amigos se disputaron la 
dicha de ser el instrumento de salvación ano 
de otro hasta que por último fué conducido 
Orestes al sacriñeio. Iba ya á ser inmolado 
coando reconoció en la sacerdotisa á so her-
mana Iñjenia , la cual retardando el sacri-
ficio, halló medio de fugarse en una nave con 
los dos amigos, salvándose afortunadamente. 
Orestes murió de una picadura de víbora el 
año 1144 antes de «T. C. 
OVIDIO ( Pnblio Ovidio Naso ) , ano de los 
poetas latinos mas celebres, contemporáneo 
y amigo de Virjilio , Propercio , Horacio y 
demás autorc* de aquella época. Nació en 
Salinona el año 711 de Roma ó 43 antes de 
J . C . ; y profesó algún tiempo el ir te orato-
ria , pero su estadio favorito y su contínoa 
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ocupar.ion era la poesía, para la cnal tenia 
ut¡a estremada facilidad. Disírutó poralgan 
tiempo de la proieccion de Augusto, pero 
f(;é IUCRO tleslerrado por él á los confines del 
Ponto Kíixino, donde murirf pasador ocho 
afiios, á los Sg de su edad y 17 de nuestra 
era. Positivamente no se sabe la cansa que 
IIIOUMJ sa desgracia; pues aunque jeneral-
uiente se atribaye i la impudencia de su 
Arte de amar, no es creíble se hubiese lle-
vado con tanta obstinación la defensa de la 
moral pública; mas bien es de presumir que 
el delito de Ovidio tuviese alguna relación 
con la familia de Augusto, puesto que sa 
sucesor Tiberio no se mostró con él mas 
compasivo. Las obras de este fácil y encan-
tador poeta son tan conocidas, y su mérito 
tan universalmente celebrado, que no nece-
sitan de nuestra recomendación, ni de ser 
enumeradas. 
P . 
PACUVIO ( Marco), poeta dramático latino, 
cuyo carácter modesto, dulce y afable le 
concilio el afecto de las personas mas dis-
tinguidas de Roma. Fué también pintor, y 
parece que manejó el pincel tan diestramen-
te como la pluma. Nació el año 218 antes de 
J. C. en Brindis, y murió en Tarento á la 
edad de go años. 
PANECIO, filósofo estoico, natural de Rod»s 
donde nació por los afios 190 antes de J. C. 
Fué maestro de Escipion el Africano y otros 
personajes. Escribió varias obras que goza roa 
eñ SQ tiempo de grande aplauso; y sin em-
Largo de haber profesado juntamente con las 
de otros las doctrinas de Diójenes, no hacia 
ostentación de pobreza y grosería, sino qae 
se mostraba digno de sos antecesores que ha-
bían .icaodillado los ejércitos de los rod ios. 
PAP1IUO C U l l S O l l ( L u c i o ) , uno de los 
mas grandes capitanes de la antigua Roma, 
Consigaió importantes victorias sobre los 
satnnitas; desempeñó el consolado y la dic-
tadura mas de una vez; por tres distintas 
obtuvo la gloria del triunfo, y so severidad 
y ener jía le hicieron tan temido á los ojos de 
sus contrarios como ú los que militaban bajo 
sos órdenes. Era estraordinaria su ajilidad, 
de la que le provino el sobrenombre de Cur-
sor, y maravillosas las fuerzas de su cuerpo-
Tito Lívio afirma que en aquel siglo tau 
fecundo en grandes hombres, ningano con-
tribuyó tanto como él á afirmar el poderío 
de Roma, y que hubiera podido mostrarse 
competidor hasta del mismo Alejandro. V i -
vió en el siglo I I I antes de J. C. 
PAUSAMAS, jeneral lacedemonio á quien se 
debió en gran parte la bril'ante ¡ornada de 
Platea el año 479 an,es ê J- C. Fo¿ por 
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último traidor á sn patria, y tratando de 
salvarse, se refojid en an templo, pero ta-
piándole la puerta, murió de hambre en el 
año 474 de dicha era. 
PAUSANIAS, historiador y orador griego, 
célebre por sn viaje histórico de la Grecia. 
P E L O P I D A S , jenera! tebano, ccmpanero y 
amigo íntimo de Epaminondas, que después 
de tarios hechos gloriosos murió en una ba-
talla dada contra Alejandro en la llanura de 
Cinocefales. 
PERICLES, nombré famoso en la Grecia an-
tigua, inseparable de la idea de nación flo-
reciente y ventnrosa, como lo fue aquella 
dorante la dirección del hombre qoe rijid 
sets destinos por largo tiempo. Ignórase la 
época de su nacimiento, aunque por cálculo 
bastante esacto puede conjeturarse que tuvo 
logar entre tos años 5oo y 4-90 antes de la 
ira cristiana. Pericles vivió macho tiempo, 
pues no le arrebató la muerte hasta el año 
4.39 de la propia era, y sa vida Ofreció la 
particularidad de no terminar funestamente 
ó en desgracia de la patria, como la de la 
mayor parte de los héroes de aquella repú-
blica enemiga de toda dominación. Sus gran-
des talentos, su habilidad éomo orador y co-
mo político, su valentía de ánimo y sus vir-
tudes unidas al gran conocimiento que tenia 
de los hombres le elevaban de nuevo á la al-
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tara de qne le habian prlvaáo algunas vece» 
la inconstancia y recelos de sus conciudada-
nos. Fue,en una palabra, el héroe de sn siglo 
para la Grecia, porqae bajo $a mando flore-
cierofi con suntuosa animación las artes, 
prosperaron las armas, perfeccionáronse lo» 
estadios y se vieron mas respetados quo 
nunca los derechos de la humaoidad< 
P1NDARO, príncipe de los poeta» Kricoa 
griegos, cuya gloria será eterna, y cuyo mé-
rito, sin embargo de ser tan poco conocido 
y de no haber llegado hasta nosotros todas 
sus obras, cscede á todos los elojtos que de 
él se hao hecho. Nació cerca de Tebas en el 
, año Bao antes de J . C. 
PIRRON, famoso filósofo griego, que dudaba 
de todo, yen esto consistia so filosofía. Ri-fic-
rense acerca de él anécdotas may graciosas; 
faé cabeza de la secta pirrónica; pero quizá 
se ha exajerado mucho el delirio de su es-
cepticismo. Floreció por los años 336 antes 
de nuestra era, y morió á la edad de go año». 
PISlSTR/VTO, ateniense, pariente y artigo 
de Solon de carácter muy semejante al de 
este, aanqae macho mas ambicioso. Por 
medio de mil ficciones y halagos que nsó pa-
ra con el pueblo se alzó con la soberanía de 
Atenas, y dejó de existir 5a8 años antes 
de J. C, 
P1TTACO, ano de lo» siete sabios de Grecia» 
nacido en Mitüene, ciudad de ia isla de 
Lesbo». Sas compatriotas le elijieron sobe-
rano, mas renunció este cargo á poco tiempo 
contentándose con el producto de algunas 
tierras que le babian cedido. Murió el aüo 
579 antes de J. C. siendo de edad de 
70 años. 
P L A T O N , célebre filósofo griego; nacido en 
Egina el año 43o antes de J. C. Fae'de 
ilustre cana, de penetración grande y sabli-
me, de feconda y prodijiosa imajinacion. 
Su sistema filosófico, el mas bello de aque-
llos tiempos, y que todavía se considera como 
clásico, se estendió por todo el universo, 
y sus escritos eternizaron sa memoria. M u -
rió á los 81 anos de edad en el 348 antes 
de J. C. 
P U N I O (Cayo Plinio segundo), llamado el 
mayoryque bien sea considerado comogaer-
rero, bien como escritor y naturalista, de-
be figurar entre los hombres mas eminentes 
y celebres de la antigua Roma. Su obra de 
Historia natural , pues las demás que escri-
bió no se conservan, es mas propiamente 
ana enciclopedia de los conocimientos de sa 
tiempo; su infatigable afición al estudio y su 
laboriosidad eran, cuando otros no hubiera 
dado, los mejores testimonios de sa talento. 
Murió por el curioso afán de observar la fa-
mosa erupción del Vesubio que destruyó las 
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ciadaáes del Hercatano, Pompeya j Estatua 
en el aBo 79 de la era vulgar. Sa aobrioo 
llamado Plínio el menor, se distinguid como 
buen orador y hombre en machos conceptos 
recomendable en la misma época, y falleció 
en el año 1 iS. 
P L U T A R C O , el famosô autor de las vidas de 
los hombres ilustres, obra que eb sentir de 
alganos es la mas hermosa del mando, Naci» 
el año 48 d 5o, y es de presa mir qae mu-
rió hácia el i4o de J. C. 
P 0 L L 1 0 N (Cayo Asinio), ano de los mas cé-
lebres oradores del foro de la antigua Roma-
M u rid de edad de 80 años en el tercero de 
J . C. 
P O L Y B I O , historiador griego de mucha fama 
que parece nació entre los a fios a io y soo 
antes de J . C y murió á los 8a de edad. 
P O L Y G N O T O de Thasos, pintor griego 
también qae floreció en la go olimpiada y 
fué ano de los qae dieron oft notable desar-
rollo á sa arte, por lo cual 1c atribuyeron a l -
gunos la invención de la pintura. 
P O M P É Y O E L GRANDE (Éneo Pompeyo 
Magno), el rivjil de Julio César, nacido en 
el año 648 de Roma. So fortuna y sus pre-
tensioaes se decidieron en la terrible batalla 
de Farsalia, y huyendo después á la corte del 
jrfven Ptolomeo, rey de Ejipto, fué asesina-
do por tírden de este, y su cabeza enjiada 
TOMO IU. 4 
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como an presente á su antagonista, que t i 
verla no pado contener las ligrimas. 
PRAXITELES, célebre estatuario griego, co-
yas obras son los modelos mas acabados de 
escoltara, y cayo nombre no puede citarse 
sin admiración. Mario de edad de 8o años 
i principios del siglo I V antes de J. C. 
P R I A M O , último rey de Troya, de qaien fue-
ron hijos Héctor, Páris y otros famosos hé-
roes. Hector fué muerto por Aquiles, Troya 
tomada y destruida, y l'riamo inhumana-
mente degollado por Pirro, hijo de Aquiles, 
el año 1184 antes de J. C. 
PROPERCIO (Sexto Aurelio), poeta latino, 
nacido 5a años y muerto 12 antes de nues-
tra era. Sas elejías son muy recomendables 
así por la pureza de la dicción como por la 
ternura del sentimiento. 
P T O L O M E O . De los diferentes soberanos 
que dominaron antiguamente en Ejipto con 
este nombre, los unos crueles y viciosos, los 
otros benéficos e ilustrados, el mas notable 
es el primero, apellidado Solero, que nacid 
36o años antes de J. C. Dorante sü reina-
do, interrumpido por varias vicisitudes, el 
Ejipto fue como el punto de reunion de los 
sabios y filósofos de todas partes. E l recibi-
miento que hallaron en Ptolomeo, y el mu-
seo que fundó este príncipe dieron orjien á 
la famosa escuela de Alejandría que tanta 
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inflaencia tuvo en los progresos de las cien -
cids y ele lâs IctrsSm 
P T O L O M E O (Claadio), el astrónomo mas 
célebre de la antigüedad, inventor del siste-
ma quimérico de la inmovilidad de la tier-
ra. Dejó escritas varias obras apreciables qae 
acreditan el fandatnento de su fama. Flore-
ció por los aSos ia5 y sigaicntes de nues-
tra era. 
Q U I N T I L I A N O (Marco Fabio), célebre re-
tórico latino, á quien anos hacen español y 
otros romano, nació en el primer siglo de la 
era cristiana. Tuvo en Roma escuela públi-
ca de retórica, y bajo el título de Institucio-
nes Oratorias compaso el corso de dialéctica 
mas completo qae tenemos de los antigaos. 
R Ó M U L O , fundador y primer rey de Roma. 
"Eaé hermano jemelo de Remo, y ambos 
hijos de la vestal Rea Silvia (véase el art. 
de Namitor); pero habiendo moer to el se-
gando á manos del primero, quedó Rdmulo 
único daefio de la soberanía y el pacblo ra-
G8 
mano, i quien dió leyes civiles y reÜjiom. 
A pesar de cnanto refieren de él autores 
respetables, sa historia está llena áe fábalas, 
6 de hechos tan portentosos que se hacen 
poco creibles. 
ROSCIO (Quinto), famoso por sus talentos en 
la representación tanto cómica como tníji-
ca del teatro romano. Fué may amigo de 
Cicerón, querido de los principales perso-
najes, y no menos alabado por so grande 
injenio que por sus bellas prendas. Sa muer-
te se tuvo por una pérdida de difícil repara-
ción. 
R U F O (Pablio Ratilio), cónsul romano, que 
por sos profundos conocimientos filosófirofi 
fué comparado á Sócrates, y de quien se 
cuentan machos rasgos propios para hacer 
apreciar sus virtudes y carácter. Vivió des-
de el aSo i5o antes de nuestra era. 
S A L U S T í O (Cayo Safostio Crispo), historia-
dor latino, reputado por ano de tos mejores 
clásicos. Las dos obras sayas qae se conser-
van, la conjuración de Catilina y la guerra de 
Jügusta, manifiestan la aptitud de este es-
critor para el jénero que cultivaba. Bajo este 
concepto no merece mas que elojios; piro 
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considerado como ciudadano, está may le-
jos de la gloria que deben dar al hombre 
sus acciones, pues no bobo jénero de rela-
jación á que no se entregase, n i conducta 
mas pervertida que la saya. Mario i los 
5 i años de edad en el 7x8 de la fundación 
de Roma. 
SELEUCO I , apellidado Nicotor ó el vf.nce^ 
dor, soberano de Asia, que después de un 
reinado may glorioso y favorable á aquella 
rejion del mando, foé asesinado por el bija 
de Ptolomeo Solero en el aOo 370 antes 
de J. C. á los 3 a de so reinado. 
SENECA el filósofo (Lucio Anneo), bijo del 
célebre retórico Marco Anneo , y como áste 
natural de Córdoba, donde nació en el año a 
rf 3 de J. C. Jeoeralmente se coloca á este 
sabio en mayor altara de aquella á que en 
realidad le elevaron sos virtudes y talentos. 
No es esto decir que adoleciera el filósofo de 
costombres pervertidas n i que faese un i g -
norante ; pero se notan en sa vida ciertas 
debilidades, y en sos escritos algunos defec-
tos que demuestran la certeza de nuestra 
primera aserción, sin qae nos ciegae la pa-
sión con qae debiéramos mirar á nao de 
nuestros mas célebres compatriotas de la an-
tigüedad. Sabido es que fué preceptor de 
Nerón, y que el discípulo, sediento de san-
gre hautana, quiso que le alcanzase su ven-
TO 
ganza haciéndole morir desangrado en el 
año 68 de la mencionada era. Sa raajer Paa-
lina, qae intentá darse la misma muerte, lle-
gó sin embargo á sobrevivirle. 
S E R T Ó R I O , famoso jeneral romano, de na-
ción sabino, guerrero indomable, qae al 
frente de los lusitanos esr»anoics humilló el 
poder de las ágnilas de Roma, y hubie-
ra acrecentado sa gloria, si no hubiese si-
do cobardemente asesinado el año 78 antes 
de J. C. en un banquete qae le preparó Per-
pennn. 
Sí ' lSOSTRIS 6 Ramses Sesostn's coyas nu -
merosas conquistas y proezas le hicieron 
nno de los principales reyes, 6 quizá el 
mas heróico, del Ejipto. Murió á los 33 
afio', ó 5o según otros, de reinado. 
SOLON, nno de los siete sabios de Grecia y 
lejislador de Atenas. Bajo este último con-
cepto la historia le ha colocado en la clase 
de los mas celebres bienhechores de la hu-
manidad: fué además gran guerrero, majistra-
do íntrego, administrador hábil, filóso/o prác-
tico, orador y poeta dislitigaido. Sus leyes, 
aunque no las mejores posibles, eran, como 
él mismo decia, las que estaban en estado 
de recibirse; sin embargo merecieron tanta 
estimación, que llegaron á ser después el 
cddigo del universo. Solon vivió en el 
aiglo V antes de J. C. 
r i 
S U R E Ñ A , jeneral de los parios, que inmor-
talizó sa nombre con la victoria ganada 
contra Craso en el aüo 55 antes de U era 
cristiana. E l tirano Orodes qae 1c era 
deador de este trianfo, le niandd asesinar 
coando solo contaba 3o aflos de edad. 
SYLA ó Sila (Lncio Cornélio), famoso dicta-
dor romano, súbdito primero y compaüero 
de Mario, y después sa mas inexorable ene-
migo. También en los principios de su car-
rera política manifesto aqael hombre singa-
lar los sentimientos mas hamauos, y esto 
unido á sns grandes talentos y i ta. valor y 
pericia militar, le allanó el camino de! su-
premo poder á que espiraba; pero apenas 
conseguido este, Sila fué una fiera qae se 
coaiplacia en ver correr sangre humana y 
en inmolar como victimas de su tiranía i 
sas semejantes. Tuvo sin embarga la pre-
caución de renunciar á tiempo la dicta-
dara , y morid en sa lecho de edad de 
62 años, habiendo nacido en el 137 antea 
de J. C. 
T . 
T A C I T O (Cayo ó Poblio Cornélio), historia-
dor latino, cayo solo nombre recuerda el de 
uno de los mas elegantes y sabios escritores 
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<jne han prodacido lü8 «iglos. Pintá al jéne-
fo hamano en sus Anales 4 Historias con 
tanta eocrjfacomo verdad y delicadeica; y so 
fstilo conciso y sencillo, aangae elocaeqle 
y grave, forma todavía la a hniracion de 
cuantos le conocen. Floreció en el primer 
(ig!o de la era valgar y á principios del 
legando, y murióoctojenario. 
T A R Q Ü 1 N O (Lacio Tarqaino Prisco), quin-
to rey de lYoma, \»i)o de on rico ciodadano 
de Corinto. Nombróle Anco Mario totor de 
to? dos hijos, mas con perjuicio de estos 
ocopó Tarquino el trono, y reinp inoy dig-
namente hasta O'ho años despoes «n que 
fué asesinado. De Tarquino I I llamatlq el 
Soberbio, \\tmoi ya hablado en el artículo de 
Brolo. 
TI1ALES, müésio, por ser nalnral de Mileto. 
Fué ano de los siete sabios de Grecia, may 
dado á l.i astronomía, qor fué so princi-
pal gloria, y fundador de la escocia Jónica, 
de la que se derivaron todas las (jemás sectas 
filosóficas.—Morió á los 90 años de edad; 
habiendo nacido en el 689 antes de J. C. 
T E H O C R I T O , poeta grifgo, padre de la 
poesía pastoral, n.iturál de Siracusa, qne 
floreció en el siglo 111 antes de"J. C 
TEH0F1VASTO, sabio filósofo residente en 
A'epas, i cqyo JJÍCCO iban para oírle de 4 ¡ -
fcr<Juies pantos hasta alganos reyes y pn'n-
n 
cipes. Deid escritas a 39 obras de gramática 
Idjica, retórica, poesía, música, ciencias ma-
iemáticas y físicas, moral y economía polí-
tica. Nació S j i años antes de J. C„ y mo-
rid á la edad de 85 afio». 
THESPIS, poeta trájico, griego, que pasa por 
inventor de la trajedia á cansa de haberla 
sacado de la grosería de sa primera infancia. 
Floreció poi*losaños del mando 356i . 
T H R A S I B U L O , famoso jeneral de los ate-
nienses, qae en la go erra del Pcloponeso, 
coando Alcibíades, hizo grandes servicios á 
so patria. Con solos 70 ciadadauns dio 
principio á la empresa de libertar á sa pa-
tria de los tiranos qae la oprimían, j lo 
oonsigaió felizmente. Facmaertoeo el año 
3.90 a ules de J- C-
T I B U L O ( A alio Albio ) , poeta latino del 
tiempo de Augusto, en coyas composiciones, 
todas del jen ero elejíaco, se advierte la mat 
tierna sensibilidad acompañada de ana dul-
císima melancolía-
T I M O L E O N , insigne capitán corintio, cayo 
desmedido amor á la libertad fu¿ la caasa 
de la naaerte de sa hermano Timdfares, Es-
palriado de sas resultas, faé llamado al cabo 
de mucho tiempo para procurar sa indepen» 
deocia á los siracusanos; y no solo destruyó 
á los qae los oprimían, sino qae reedificó 
machas ciod^dcs y dio leyes moy sabias á 
H 
Siracusa. Nació en el ano 4 «o antes in 
nuestra era. 
T I T O L I V I O , célebre hisloriador latino, na-
cido en el año GgS de Roma y mnerto en 
Pádoa so patria, de edad de 76 años. Sa in -
mortal Historia romana la tenemos muy 
incompleta, paes de los i4-0 libros de qaese 
componía solo existen 35. Sin embargo se 
admira en estos fragmentos su narración 
rápida y animada, an estilo may propio, 
ana noble sencillez, la elegancia sin afecta-
ción y la armonía sin artificio. 
TUCIDIDES, famoso entre los historiadores 
griegos por la digna narración que hizo de 
las goerras del Peloponeso. Fué tambiea 
militar, y mandó con gloria los ejércitos ate-
nienses; pero la consiguió mayor como rival 
de los célebres Heródoto y Jenofonte. Floreciá 
después dé los años £71 antes de J. G. 
T Ü L I O H O S T Í L I O , tercer rey de Roma, 
sacesor de Ñama Pompilio, elejido por el 
pueblo. Nació en el año 83 de la fundación 
de aquella ciudad, llevó á cabo varias em-
presas qae le granjearon macho nombre, 
y marió en el año 114 de dicha era, segan 
algunos abrasado por un rayo. 
T Y R T E O , poeta may célebre por sas cantos 
gaerreros, natural de Atenas, segan se cree 
comunmente; mas ui se sabe esto á panto 
fijo, ni la época en qae floreció, qae algaaos 
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«aponen hácía los aZos 684 an t e i de J. C 
D ícese qae sai himnos bastaron para enta-
siasmar á los lacedemonios hasta el panto 
de hacerlos triunfar en nna gaerra qae sos-
tenian hacia 18 años; pero solo se conser-
van tres fragmentos de todas sos compo-
siciones. 
T A R R O N ( M . Terêncio), sabio autor latino, 
mas aíbrtanado bajo este aspecto qae como 
militar, pues habiendo abrazado el partido 
de Pompeyo, se vió Heno de disgastos en lo 
sucesivo. Hay qaien afirma qae escribid 
490 volúmenes ó libros, abrazando en sus 
obras casi todos los conocimientos de su 
tiempo; pero may poco es lo qae se conserva 
de ellas. Nació en 116 antes de la era val -
gsr, viviendo como unos 90 afios. 
VELELO P A T E R C Ü L O , historiador latino, 
nacido hácia el año 735 de Roma. Tenemos 
solamente de él an fragmento de la antigua 
historia griega, al qne se ha llamado el mo-
delo inimitable de los compendios, y en efec-
to es ana de las lectoras mas agradables qae 
nos ha legado la antigüedad. 
V I T R U V I O , arquitecto del tiempo de A u -
gusto, segon la opinion comanmenle recibida. 
7« 
Escribió su celebre obra àe arqaitectará al 
parecer en edad moy avanzada, y de ella se 
deduce que poseyó todos (os conocimientos 
relativo» á lo» diferentes ramos de qae cons-
ta el arte de iojeniero, y qae faé no roanos 
hábil en la parte civil y militar. 
25, 
ZENON, filósofo estóico, fundador de esta «ee-
ta, tau famoso son en sos tiempos, qae de to-
das psrtes acudieron discípalos á escacharle, 
y tan venerado de los atenienses, qae le h i -
cieron depositario de las llaves de la ciudad, 
le trijieroü una estátua y le regalaron una 
corona de oro. Murió el año a64 de la cita-
da era. 
ZEUXtS , célebre pintor de Heráclea, qae fio-
recio 4G8 años antes de J. C. Faé discipalo 
de Apolodoro y adelantó mocho mas qne 
é\ eu el arte del colorido y en el empleo del 
claro-oscuro. Dividió con Apeles la supe-
rioridad y gloria de la pintara. 
Z O I L O , sofista, gramático y crítico tan severo 
qae ha quedado perpetuado sa nombre para 
designar á cualquiera censor demasiado rí-
jido é intolerante. 
Z O t t O A S T R O , reformador segnn le califi-
can algunos, y escriba sagrado de ciencias 
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májicas. Sa existencia, coa tal nombre al 
menos, aparece d adosa; pero si hubo an 
hombre qae obró inilagros, renovó el caito 
de Ormad y movió grandes guerra» con sos 
innovaciones, importa poco qae se denomi-
nase de esta ó de la otra suerte. Tan discor-
des están los a atores respecto i este antiquí-
simo personaje, qae algunos le dan 6000 
años de anterioridad á J. C, y otros sola-
mente ia5o: así que, es ana para invención 
cnanto de él te dice-
f*M s i LA eiosnAfiA ns tos nommí» ext iBKcs 
1)8 LA AnTIGVBOAO. 


